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0 1.0 1.94 
EEE 
Entra en vigor el acuerdo sobre el EspaCio Económico 
Europeo, que modifica profundamente las relaciones 
entre la Unión Europea y los países signatarios de la 
EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). El 
acuerdo permitirá la libre circulación de bienes, 
personas, servIcIos y capitales, así como programas 
conjuntos en los campos de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, Información, educación o 
protección CIVIl. 
06.0 1.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión acuerda prorrogar, hasta el 31 de 
dICiembre de 1994, el régimen de tarifas transitOriO que 
preserva los Intercambios tradiCionales entre las 
empresas de la antigua República Democrática Alemana 
y las de los países de Europa Central y Oriental. 
07, 0 1.94 
GATT 
La Comisión decide prorrogar, hasta el 31 de di-
Ciembre, de 1994 el acuerdo entre la Unión Europea y 
Estados Unidos sobre la conclusión de negociaciones 
del nuevo acuerdo del (GA TT) Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio. 
lO.01.94 
Territorios Ocupados 
La Comisión establece las modalidades y las reglas de 
gestión de la ayuda prevista en el marco de un programa 
de 5 años (1994-1998) para el desarrollo de los 
Terntorlos Ocupados. La ayuda consiste en 250 millones 
de ecus en forma de donaCiones a cargo del 
presupuesto de la Comunidad, y otros 250 millones en 
préstamos acordados por el Banco Europeo de 
InverSiones. Por otra parte se propone extender a los 
T erntorlos Ocupados la aplicaCión del reglamento que 
cubre la cooperación financiera con el conjunto de 
terceros países mediterráneos. 
11 .0 1.94 
Estados Unidos 
Encuentro Unión Europea-Estados Unidos en el marco 
de la declaraCión transatlántica, en el que se habla de 
economía , competitividad y empleo. El presidente 
Clinton pone el acento en la necesidad de reforzar las 
relaciones transatlánticas y reafirma su apoyo al proceso 
de Integración europea. También se trata sobre la futura 
incorporación de las nuevas democracias de Europa 
Central y Oriental a la OTAN Y a la Unión Europea. 
12.0 1. 94 
Congo 
La UE (Unión Europea) sigue con Inquietud la 
evolución de la situación en el Congo, la multiplicaCión 
de los enfrentamientos en la capital y la fragilidad del 
proceso estableCido por el acuerdo de Llbreville, y 
hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas con-
go leñ as para que respeten el acuerdo y el papel 
mediador de la UE. 
17.0 1.94 
Azcrbaidzhán 
La UE constata con profunda preocupación el reiniCIO de 
los combates en la reglón de Nagorno KarabaJ desde 
mediados de dICiembre, y renueva su apoyo al prinCipiO 
de la Integridad terntorlal de Azerbaldzhán. La Unión 
pide a las partes concernientes el cese de hostilidades y 
la rea nudaCión de las negociaciones en el marco del 
grupo de Mlnsk de la CSCE. 
17.01.94 
Ucra nia 
La U E se feliCita por la firma del acuerdo entre los 
Estados Unidos, la FederaCión Rusa y Ucrania sobre la 
supresión de todas las armas nucleares del territOriO 
ucraniano. La Unión acoge con satisfaCCión los pro-
gresos realizados en las relaCiones entre la FederaCión 
Rusa y Ucrania y el compromiso de esta última de 
adherirse lo más rápidamente pOSible al Tratado de 
No ProliferaCión Nuclear (TNP). 
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18.0 1.94 
Europ_l Central) Oriental 
El Parlamento Europeo (PE) deplora que la parte del 
programa PHARE (Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica). destinada al mediO ambiente se 
haya reducido sensiblemente a lo largo de los años y pide 
que se respete el 25% IniCialmente previsto. El Parlamento 
estima necesario ampliar los créditos del programa PHARE. 
a fin de Incluir programas ambientales regionales. 
18.0 1.94 
BFRD 
El PE soliCita un mayor compromiso del Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en la coopera-
ción con los países de Europa Central y Oriental y en los 
temas de Infraestructuras transnaClonales de la antigua 
Unión Soviética. También Juzga oportuna una mejor 
coordinación entre el BERD. el BEI, la Comisión y los 
Estados miembros de la UE. 
19.0 1.94 
Sudán 
El PE denuncia las brutales ViolaCiones de los Derechos 
Humanos cometidas por las autoridades sudanesas, e 
inSiste en que no se preste ninguna ayuda que no sea la 
estrictamente alimentaria y médica de urgencia. mientras 
dure la situaCión. Por otra parte soliCita que se adopten 
las disposIciones necesarias para iniCiar el procedimiento 
de exclusión de Sudán de la convención de Lomé. 
20.0 1. 94 
OTA 
El PE saluda la decIsión del Consejo de la OTAN de 
crear una aSOCIaCión por la paz en vistas a una mayor 
Integración de los países de Europa Central y Oriental y 
de la antigua Unión Soviética en las estructuras políticas 
y democráticas de Europa. 
20 .0 1.94 
Bo~n ia- Herzegovina 
El PE estima que la política de la Unión debe tener como 
obJetivos: obtener un reglamento negociado del conflicto 
bosnio. Impedir su expansión y asegurar el reconocimiento 
del derecho de las autoridades legales de Bosnla-Herze-
govlna a conservar un Estado Viable. Insiste en la necesidad 
de presionar adecuadamente a Croacla y de aplicar 
estrictamente las sanCiones decretadas contra las 
repúblicas de Serbla y Montenegro. 
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20.0 1. 94 
Mé\.ico 
El PE condena el uso de la ViolenCia en un estado de 
derecho y los excesos cometidos por el Ejército en la 
represión de la Insurrección del Ejército Zapatlsta de 
LiberaCión Nacional, aunque se feliCita por los esfuerzos 
realizados por el presidente de la Republlca para poner fin 
a las hostilidades. El Parlamento pide la IntenSificaCión, en 
el marco del acuerdo entre la Unión y MéXICO, de la 
cooperación en los campos de la sanidad pública, la 
agricultura, la ganadería. el desarrollo rural y la salvaguarda 
de las selvas tropicales. Por otra parte pide garantlas de 
seguridad para los refugiados guatemaltecos que viven en 
los campamentos situados en el Estado de Chiapas. 
20 .0 1.94 
Somalia 
El PE Invita a los Estados miembros de Naciones Unidas, 
en particular a aquéllos que forman parte de la UE, a 
contnbulr activamente en el reexamen en curso de la 
estrategia de la ONU en Somalia, estimando necesana la 
presencia de cascos azules para asegurar la ayuda 
humanltana y favorecer la reconciliaCión naCional. El 
Parlamento pide que se tomen medidas para garantizar la 
segundad de las ONG somalíes y extranjeras, y subraya 
que para que una solUCión política sea eficaz debe ser 
elaborada por los propios somalíes. Por otra parte, el PE 
pide a la Unión que desbloquee los fondos destinados a 
Somaba, y que se Inicien progl"amas de alimentaCión y de 
prodUCCión en vez de la ayuda allmentana extenor. 
20.0 1. 94 
Relacionc\ orte-Sur 
El PE subraya la Importancia de las Iniciativas I"eallzadas 
en numerosos Estados miembros con vistas a promovel" 
intercambiOS solidariOS y equitativos con los países en 
desarrollo, y desea que sean coordinadas y sostenidas a 
nivel comunitario. El Parlamento pide que la Unión y sus 
Estados miembros establezcan disposIciones que 
aseguren el reconocimiento JurídiCO, financiero y 
organlzatlvo de las estructuras comerciales alternativas. y 
soliCita la creación de una línea presupuestaria específica 
para la promoción de Intercambios equitativos e inSiste 
en la Importancia de medidas fiscales al respecto. 
20.0 1. 94 
Derecho .. Humano., 
El PE recuerda su condena de todo atentado a la dignidad 
humana y pide el aumento de las contribuciones a los 
Fondos de contnbuclón voluntana de Naciones Unidas 
para víctimas de torturas, y estima necesana la Inserción de 
una cláusula SOCIal en todos los acuerdos comel"Clales 
Internacionales para eVitar dichas prácticas. 
C RONO.OC,IA DE LA P UL TICA E xr~R OR DE .A U NiÓN EUROPEA 
20.01.94 
Congo 
El PE condena las violaciones de los Derechos 
Humanos en el Congo e Invita al conjunto de la socie-
dad congoleña a retomar un verdadero diálogo de 
reconciliación naCional. así como a las autondades a 
que garanticen la libertad de InformaCión. 
20.0 1.94 
Guinea Ecuatorial 
El PE estima que las elecciones "multlpartldistas" del 21 
de noviembre de 1993 carecen de legitimidad, puesto 
que han sido bOicoteadas por el 70% del electorado y 
no han sido supervisadas por una comisión internacional. 
Por otra parte expresa su esperanza de que el pueblo 
gUlneano se vea pronto liberado del régimen dictatorial 
y pide a la UE y a sus Estados miembros que suspendan 
toda ayuda comercial y financiera, a excepción de la 
ayuda estrictamente humanitaria directamente percibida 
por los benefiCiariOS. 
20.0 1.94 
Fcdcracion Rusa 
El PE pide a la ComiSión que prevea, en el marco de sus 
programas de aSistencia a la FederaCión Rusa, mediOS 
financieros destinados a organizaciones y a proyectos 
humanitarios para paliar la grave situación por la que 
atraviesan los soldados rusos. 
20.0 1. 94 
Turquía 
El PE ruega a los parlamentarios turcos que se abstengan 
de votar a favor de la eJecución de Seytfettln Uzundl, 
aprobada por la comisión Jurídica de la Asamblea turca. 
21.01.94 
b. Yugoslavia 
La UE apoya los esfuerzos de los copresldentes del 
Comité director de la conferenCia internacional sobre ex 
YugoslaVia en vistas a conseguir un reglamento pacífico 
negOCiado del confilcto en Bosnla-Herzegovina, aceptado 
por todas las partes. 
24.0 1.94 
Rcpublica Checa) Eslovaquia 
El Consejo establece una responsabilidad distinta de 
la República Checa y de EslovaqUia con respecto al 
pl-éstamo acordado a ChecoslovaqUia en 199 l. De los 
375 millones de ecus en que consiste el préstamo, 
dos tercios serán para la República Checa y un tercio 
pal"a Eslovaquia. 
24.01.94 
Siria 
El Consejo adopta el cuarto protocolo financiero con 
SIria, que prevé un montante de 158 millones de ecus, 
de los cuales I 15 millones son préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y 43 millones provienen de 
los presupuestos de la Comunidad. 
26.01.94 
América 1 atina 
El Comité Económico y SOCial de la UE adopta un 
Informe sobre las relaCiones entre la Unión y América 
Latina. En ella analiza las perspectivas de evolUCión de 
los pnnclpales sectores de cooperación, examina las 
relaCiones comerciales y las inverSiones realizadas. El 
Comité estima necesario que la UE mantenga y amplíe 
los programas de cooperación en favor del 
reforzamlento del proceso de Integración en Aménca 
Latina, y los extienda a otros campos: creación de 
empleo, ayuda a la pequeña y mediana empresa, 
desarrollo rural. mediO ambiente, etc. 
27.01.94 
ONGD 
La Comisión adopta un Informe sobre la cooperación 
entre la UE y las ONGD durante el año 1992, en el que 
se abordan cuestiones sobre ayuda alimentana. de 
urgencia, programas espeCiales y mlcroproyectos 
realizados. La contribUCión financiera global de la Unión 
a las diversas acciones de las ONGD se elevó a 634 
millones de ecus, un 32% más con respecto a 1991. 
3 1.0 1. 94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión aprueba una autOrizaCión para un fondo de 
aSistencia técnica multldlsclpllnana de 10 millones de 
ecus, en el marco del programa PHARE. El fondo está 
destinado a financiar. con un procedimiento acelerado y 
un límite de un millón de ecus por operaCión, actiVidades 
de cooperación técnica, formación y promoción del 
comercio y las InverSiones. 
31.01.94 
Ycmcn 
La UE se feliCita por la firma de un acuerdo entre todos 
los partidos polítiCOS representados en la ComiSión del 
Diálogo Nacional de la República de Yemen. 
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03.02.94 
L c~olho 
La UE está profundamente preocupada por los 
combates que han tenido lugar en Maseru entre 
elementos de la fuerza real de defensa de Lesotho y 
apoya al Gobierno democráticamente elegido. así como 
los esfuerzos mediadores de la comunidad Internacional 
para ayudar al goblemo de Lesotho. 
07.02.94 
Afgani~lan 
La UE se declara profundamente preocupada por los 
combates que se llevan a cabo en Afganlstán y apoya 
plenamente la declaración preSidencial del Consejo de 
SegUridad del 24 de enero de 1994 que pide el cese 
inmediato de hostilidades y la apertura de un proceso 
político en el país. 
07.02 .94 
E ..... Yugoslavia 
La UE expresa su indignaCión ante los bombardeos 
realizados últimamente sobre la ciudad de SaraJevo. El 
Consejo apoya la convocatoria urgente de una reunión del 
Consejo Atlántico con el obJetiVO de levantar inmedia-
tamente el SitiO de SaraJevo. utilizando todos los medios 
necesarios para conseguirlo. Incluso la fuerza aérea. 
07.02. 94 
Fcdcración Rusa 
La UE se felicita por la deCISión tomada por la Asamblea 
parlamentaria del Consejo de Europa de proceder al 
examen de la demanda de adheSión de la Federación 
Rusa, y reafirma su deseo de que sea admitida en el 
seno del Consejo de Europa lo antes pOSible. 
07.02.94 
Ucrania 
La UE se feliCita por la aprobación del acuerdo tripartito 
sobre armamento nuclear votado por el Parlamento 
ucraniano, por la retirada de las reservas al protocolo de 
Lisboa y la autOrizaCión al Intercambio de Instrumentos de 
ratificaCión del tratado Start 1. La Unión desea, por otra 
parte, desarrollar y mejorar sus relaciones con Ucrania. 
07.02.94 
Estados Bálticos 
El Consejo muestra su satisfaCCión por los progresos 
conseguidos en Estonia, Letonla y Lltuanla en los campos 
político y económiCO, y reconoce la Importancia de 
I-eforzar la integración entre estos países y la UE. Para 
ello se deCide crear entre la Unión y cada Estado báltiCO 
zonas de libre cambio, que entrarían en vigor el I de 
enero de 1995. 
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07.02 .94 
Argelia 
Se celebra en Bruselas la cuarta reunión a nivel 
ministerial del Consejo de cooperación UE-Argella. En 
ella se trata sobre la cooperación finanCiera y la 
evolución política reciente en Argelia. El Consejo de 
cooperación toma nota de los esfuerzos realizados por 
el Gobierno argelinO en el campo económico, y señala 
que es indispensable una reforma del sistema económico 
sobre la base de un acuerdo con el FMI. 
07.02.94 
Pal~c" ACP 
El Consejo adopta unas directivas encaminadas a revisar 
el IV Convenio ACP-UE, cuya funCión sería la de 
suspender la aplicaCión del Conven o en caso de 
violación grave de los Derechos Humanos. 
08.02.94 
Ucrani.¡ 
La Comisión adopta una propuesta para Incluir en el 
acuerdo de asociación y cooperación con Ucrania una 
cláusula evolutiva que prevea la creación de una zona de 
libre cambio entre la UE y Ucrania, y que favorezca las 
Inversiones comunitarias en este país. 
08.02.94 
O;\¡ U 
El PE subraya la neceSidad de proceder a una reforma 
rápida y eficaz de N aCiones Unidas, adaptando sus 
finalidades a la situación actual y mejorando su 
funcionamiento. ConSidera Insuficiente la partiCipaCión 
de la UE en el trabajo de la ONU y de sus Instituciones 
especializadas, y estima indispensable reformar Clel1.os 
princ ipios y reglas sobl'e su actuación en zonas de 
conflicto. ASimismo, cree que debería examinarse la 
pOSibilidad de atribuir a la UE el status de mlembm de 
pleno derecho de la Asamblea General y de miembro 
permanente en el Consejo de Segundad. Por último 
soliCita la creación de un Tribunal Internaciona l del 
MediO Ambiente y de una AgenCia Mundial. 
08.02 .94 
Moldo, .¡ 
El Jefe de la misión diplomática de Moldava entrega sus 
cartas credenciales ante la UE. convirtiéndose en el pnmer 
embajador de este país acreditado ante la Unión. De esta 
forma el número de misiones diplomáticas pasa a 158. 
C RONOLOC lA DE LA P OllTICA E XTERIOR DI: LA U NiÓN E UROPEA 
09 .02.94 
Albania 
El PE se felicita del proceso de democratización en curso 
en Albania y de la adopción de medidas de desmili-
tarización. Recomienda la adopción de una nueva 
Constitución y de un nuevo código penal que elimine la 
pena de muerte. y subraya la necesidad de garantizar 
eficazmente la libertad. el pluralismo y los derechos 
religiosos. culturales y lingüísticos. Por otra parte. el 
Parlamento desea la apertura de negociaciones para 
concluir un acuerdo de asociación con Albania. 
09.02 .94 
Armenia y Azerbaidzhán 
El PE muestra su preocupación por el peligro de 
Internacionallzación del conflicto entre Armenia y 
Azerbaidzhán. y pide a terceros países que se abstengan de 
toda ayuda militar a los beligerantes. El Parlamento inVita a 
los países vecinos. en especial a Turquía. a permitir la libre 
circulación de bienes con destino a estos países. 
09.02. 94 
Federación Rusa 
El Parlamento apoya la iniCiativa I-usa de reactivación 
económica de la región de Kaliningrad. enclave situado 
entre Polonia y Lituania, y desea que se refuerce la 
cooperación entre esta región y los países vecinos. 
También solicita al Consejo y a la Comisión que 
incluyan, en el marco de las negociaciones del acuerdo 
de asociación y cooperación con la Federación Rusa, una 
cláusula especial relativa al comercio y la cooperación 
con Kaliningrad. 
09 .02 .94 
China 
El PE anima a las autoridades chinas a continuar la 
política de reformas y de apertura del sistema 
económico, pero estima indispensable para ello que se 
establezca un sistema político multipartldista y un 
cambio de actitud en temas de Derechos Humanos y 
mediO ambiente. En materia de relaCiones 
internacionales. el Parlamento se felicita por la nueva 
política de apertura y pide a China un compromiso 
activo en favor de un acuerdo internacional que prohiba 
los ensayos nucleal-es. Por otra parte pide a la Unión 
Europea que refuerce los proyectos de cooperación 
establecidos para las regiones desfavorecidas y las 
minorías étnicas (Tibet, Mongolia Interior). 
09 .02.94 
Países ACP 
En el marco de la revisión del IV Convenio de Lomé, el 
Parlamento solicita al Consejo ACP-UE que reconozca 
los derechos de iniciativa y de proposición de la 
Asamblea paritaria en lo concerniente a aplicación del 
Convenio y a responder a sus preguntas orales, y pide 
igualmente que se le reconozca autonomía institucional y 
finanCiera, y que la representación de los países ACP en 
ella sea obligatoria. Por otra parte, el Parlamento se 
felicita por la contribución de la Asamblea en las 
relaciones de la UE con Sudáfrica y en el apoyo al 
presidente de Haití, J.-B. Aristide, y más generalmente 
por sus iniciativas en favor de los Derechos Humanos. 
09.02 .94 
GATT 
El PE estima que sólo un conjunto de normas mínimas 
ligadas a los acuerdos que rigen el comercio inter-
nacional permitirá conseguir los objetivos de justicia 
social y de competencia leal, y Juzga indispensable que 
una cláusula social que luche contra la explotación de 
menores y el trabajo forzado sea tomada en cuenta 
durante la creación de la futura Organización Mundial 
del Comercio, e invita a la Comisión a defender esta 
propuesta en la conferencia ministerial del GATT en 
Marrakech, Asimismo, propone que se introduzca una 
cláusula social en el futuro esquema decenal del sistema 
de preferencias generalizadas y en los acuerdos 
comerciales firmados por la UE. 
09.02 .94 
Derecho~ Humanos 
El PE recuerda que, conforme a las disposiciones de 
Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen el 
derecho de ser dueños de su propio destino, y de 
desarrollar sus particulares formas de vida, El Parlamento 
invita a la Comisión y al Consejo a contribuir en el Año 
Internacional de los Pueblos Indígenas a estos 
propÓSitos, estableciendo para ello criterios de 
financiación de proyectos que tengan en cuenta los 
derechos de estos pueblos en el marco de la política de 
desarrollo. ASimismo Invita a los Estados miembros a 
adherirse a la convención de la Organización 
Internacional del TrabaJo relativa a los pueblos indígenas. 
09 .02.94 
Derechos Humanos 
El PE condena todas las prácticas que conduzcan a 
explotar la fuerza de trabajo de priSioneros, niños y, de 
manera más general, todas las formas de esclavitud. 
Estima necesario que el Consejo incluya 
Sistemáticamente en la legislación comercial comunitaria 
cláusulas sociales destinadas a eVitar tales actuaciones. 
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10.02.94 
Bo~nia-Hcrzcgo~ ina 
El PE susCrIbe la decIsión del Consejo de la OTAN 
sobre la retirada de la artillería serbla en un radio de 20 
km alrededor de Sarajevo y en un plazo de 10 días, y 
apoya Igualmente el ultlmato de la OTAN Y las 
consecuencias de su no cumplimiento. Por otra parte 
Insiste en la necesidad de una retirada de Bosnla-
Herzegovlna de las fuerzas croatas. 
10.02.94 
Madagascar 
El Parlamento inVita a la Comisión a destinar Inmediata-
mente una ayuda humanitaria en favor de la población 
afectada por el ciclón GéraJdo y a examinar con las 
autoridades malgaches las modalidades de una ayuda a 
más largo plazo. 
10.02.94 
Burundi 
El PE condena la masacre de 200 a 300 hutus que tuvo 
lugar a finales de 1993 y exhorta a todos los grupos 
étnicos de Burundl a tomar parte en las negociaciones 
con un espíritu de reconciliación nacional. 
10.02.94 
Cuba 
El PE solicita que Pablo Reyes Martínez, periodista y 
responsable del comité cubano para los Derechos Huma-
nos, juzgado y condenado por "propaganda enemiga" a 8 
años de priSiÓn, sea liberado inmediatamente. 
10.02.94 
Guaremala 
Preocupado por las violaciones persistentes de los 
Derechos Humanos, el PE ruega al presidente y al 
Gobierno de Guatemala que cumplan todos los tratados 
Internacionales relativos a los Derechos Humanos a los 
que este país está adherido. 
10.02.94 
Marruecos 
El PE condena las detenCiones arbitrarias y sin garantías 
de defensa, así como las prácticas de "desaparición" y 
de tortura que se vienen realizando en Marruecos y en 
el Sáhara OCCidental. ASimismo soliCita el 
levantamiento del estado de SitiO en los territorios del 
Sáhara OCCidental y garantizar el acceso de 
observadores InternaCionales. 
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10.02.94 
Fedcracion Ru\a 
El PE soliCita la liberaCión de M. Mlrzajanov, preso por 
haber redactado un artículo publicado en septiembre de 
1992 en el que afirmaba que la industria de armamento 
químiCO rusa seguía realizando experimentos. El Parlamento 
deplora la actitud del Gobierno ruso de investigar sobre 
nuevas armas químicas y de destrucción maSiva, y le pide 
que autorice una Inspección de sus InstalaCiones. 
10.02.94 
Turqula 
El PE desea que el desarrollo del escrutinio de las eleCCIo-
nes municipales de marzo de 1994 a celebrar en Turquía se 
realice conforme a las normas Internacionales, pide que 
cesen las operaciones militares durante las elecCiones y que 
los militares Intervengan lo menos pOSible en éstas. 
11 .02.94 
Burundi 
La UE se felicita de la elección democrática de un nuevo 
preSidente de la República de Burundl y el restableCi-
miento de las Instituciones democráticas. 
11 .02.94 
Mon~olia 
El PE expresa su apoyo al proceso de reforma IniCiado en 
Mongolla y desea que desaparezcan los últimos obstáculos 
para establecer una verdadera democracia en materia de 
Derechos Humanos. Sugiere a Mongolla que refuerce su 
cooperación con las Instituciones financieras Internacionales. 
En el plano de las relaCiones bilaterales, el Parlamento se 
feliCita por la extensión del programa de ASistencia Técnica 
a la Comunidad de Estados Independientes (T ACIS) a 
Mongolla, y soliCita reemplazar- el actual acuerdo de 
cooperación por un acuerdo de asociación a semejanza de 
los acuerdos que se están negOCiando con las repúblicas 
aSiáticas de la antigua Unión SOViética. 
11.02 .94 
Territorios Ocupado., 
Concesión de 2.314.710 ecus para ocho acciones de 
apoyo a los Derechos Humanos y a la democratizaCión 
en los T errrtorios Ocupados. 
14- 18 .02 .94 
Palse<, ACI' 
Se reúne en Estrasburgo la Asamblea parltana ACP-UE. con 
la finalidad de debatir la revIsión a mediO plazo del IV 
Convenio de Lomé. para facilitar una mayor fiexlbilldad. La 
Asamblea adopta una resolUCión en la que Insiste en la 
neceSidad de acelerar la realizaCión de proyectos de 
desarrollo, una redUCCión de la deuda de estos países y 
apartarse de las políticas de ajuste estructural formuladas 
por las Instituciones de Bretton Woods. 
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15.02.94 
5ri Lanka 
La Comisión adopta un proyecto de acuerdo de 
cooperación entre la UE y Sri Lanka. El nuevo acuerdo 
tendrá la forma de acuerdo no preferencia l y no 
comportará protocolo financiero. Tendrá como objetivo 
reforzar y diversificar los lazos existentes entre la Unión 
y SrI Lanka, especialmente en el campo del progreso 
económiCO: desarrollo y diversificación de los 
Intercambios e inversiones. 
16.02.94 
Ayuda humanitaria 
La Comisión adopta el Informe anua l de 1993 de la 
OfiCina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO). 
Durante el primer año de operatividad de la ECHO se 
han concedido 600 millones de ecus para realizar 
operaciones en más de Cincuenta países, destinándose 
un 63,4% a la antigua Yugoslavia. Todo ello hace que la 
UE sea la primera donante de ayuda de urgenCia. 
21.02.94 
ONU 
La UE expresa su profunda satisfacción por el anuncIo del 
nombramiento de José Ayala Lasso como alto comisario 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
21.02.94 
5udán 
La UE muestra su preocupación por los sufrimientos 
causados a la poblaCión civil de Sudán por la guerra civil 
y el continuo deterioro de los Derechos Humanos en 
este país. La Unión está dispuesta a dialogar con las 
autoridades sudanesas sobre los puntos políticos y 
humanitarios que preocupan a la comunidad 
internacional, e invita a las partes en el conflicto a buscar 
una solUCión negociada. 
23.02.94 
Derechos Humanos 
La Comisión adopta un Informe sobre la aplicación 
durante 1993 de la resolución del Consejo y de los 
Estados miembros sobre Derechos Humanos, 
demoCl"acia y desarrollo de 28 de noviembre de I 99 I . 
En él se describen las acciones realizadas durante el año, 
y se define la prioridad por la consolidación del Estado 
de derecho y el refuerzo de la sociedad civil. gracias, 
entre otros, al desarrollo de la alfabetizaCión. 
24.02.94 
UEO y OTAN 
El PE juzga oportuno reforzar la cooperación ent re los 
órganos de la UEO y de la UE, así como definir un 
concepto de seguridad sobre bases comp letamente 
nuevas, tendente a la absorción en 1998 de la UEO por 
la Unión. Por otra parte considera necesaria una 
adaptación del actual tratado de la OTAN o un nuevo 
tratado con Estados Unidos. 
24 .02.94 
Yemen 
La UE se felicita por la firma en Amman del acuerdo 
entre las partes beligerantes en el conflicto yemenita. 
26 .02. 94 
Federación Rusa 
Reunión en Kronberg de los ministros de Finanzas del 
Grupo de los 7, sobre la Situación de la FederaCión Rusa y 
las re lacio nes con este país, en la que participa el 
vicepresidente de la Comisión. En ella la UE da cuenta del 
estado de las negociaCiones que permitirán concluir un 
acuerdo de asociaCión y cooperación con la FederaCión 
Rusa, y del montante de la asistencia alimentaria, médica y 
humanitaria, así como de la asistencia financiera y técnica 
en el marco del programa T ACIS. 
27.02.94 
Tcrri torios Ocu pados 
La UE expresa su profunda IndignaCión por los 
sangrantes acontecimientos que tuvieron lugar el día 
anterior en Hebrón, y pide que se realice una 
invest igación sobre los hechos. La Unión conSidera que 
las autori dades de los Terri t orios Ocupados deben 
asumir toda responsabilidad y manifiesta una vez más la 
importancia del proceso de paz. 
28.02.94 
igcria y Camerún 
La UE se declara profundamente preocupada por los 
enfrentamientos en la frontera entre Nlgena y Camerún, 
y ruega a sus respectivos Gobiernos que busquen una 
solUCión al conflicto mediante el arbitraje o mediaCión 
de un organismo regional o Internacional. 
28. 02 .94 
Togo 
La UE se felicita por la madurez política del pueblo 
togolés, reflejada en la alta participación en las 
elecciones legislativas de este mes, pese a las difíciles 
condiciones de orden institUCional y polítiCO. 
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28 .02 .94 
China 
Reunión de la comisión mixta UE-Chlna celebrada en 
Pekín sobre la evolución de las relaciones bilaterales en 
el marco del acuerdo de cooperación comercial y 
económica de 1985. Las dos partes se feliCitan por el 
crecimiento continuo de sus Intercambios comerciales y 
por la reducción del desequilibno de éstos. y subrayan la 
necesidad de intensificar las negociaciones que permitan 
el acceso de China al GATT. Igualmente deciden 
constituir un grupo de trabajO en materia de 
cooperación medioambiental. 
0 1.03.94 
Kazaj\tán 
La Comisión modifica el reparto del préstamo de 1.250 
millones de ecus concedido a los Estados de la ex URSS a 
fin de reaslgnar a KazaJstán 30 millones de ecus aún no 
utilizados por Uzbeklstán. Este préstamo suplementano está 
destinado a financiar la Importación de suministros médicos. 
02.03.94 
5udafrica 
La UE se felicita por las Iniciativas tomadas para 
consolidar la democracia en la nueva Sudáfnca, y está 
decidida a aportar su ayuda a la transIción democrática y 
a la reconstrucción y el desarrollo económico del país. 
02.03.94 
Namibia 
La UE felICita al Gobierno y al pueblo de Namlbla por la 
reintegración de forma pacífica del enclave de Walvls 
Bayal terrltono namlblo. 
03.03 .94 
E- ... Union 50\ ictica 
La Comisión aprueba una concesión de 10 millones de 
ecus en el marco del programa T AClS para aSistenCia 
técnica multidlsclpllnana de 1994. 
04.03.94 
Somalia 
La UE acoge favorablemente la adopCión de la 
resolución 897 del Consejo de SegUridad de las 
Naciones Unidas, y reafirma su pleno apoyo al trabajO 
realizado en Somalla por esta organización para 
favorecer el proceso de reconciliación política y de 
reconstrucción. Por otra parte, la Unión observa con 
inqUietud el recrudecimiento de la ViolenCia y apoya los 
esfuerzos destinados a reorganizar la policía somalí. La 
Unión está dispuesta a contnbulr activamente en el 
proceso de rehabilitaCión y de reconstrucción. 
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04.03.94 
Tcrritorio\ Ocupadm 
El Consejo adopta una pOSICión común para prever las 
modalidades de gestión de la ayuda a los Terntonos 
Ocupados, proveniente del presupuesto comunltano y de 
los préstamos del BEI, y para InclUir los Terntonos 
Ocupados en la política mediterránea honzontal de la UE. 
07 .03.94 
Bo\nia-HcflcgO\ ina 
El Consejo prorroga hasta el 30 de septiembre las 
decIsiones adoptadas antenormente sobre el mante-
nimiento de los esfuerzos destinados al envío de ayuda 
humanltana. 
07 .03.94 
Territorio, Ocupado, 
Tras los trágicos sucesos OCUrridos en Hebrón, el 
Consejo de la Unión Europea alienta la reanudaCión de 
las negociaciones del proceso de paz entre todas las 
partes y hace un llamamiento al Consejo de Segundad 
para que adopte una resolUCión en esta línea. Asimismo, 
recuerda al Estado de Israel que es responsable de la 
segundad y protección de todos los habitantes de los 
T erntonos Ocupados. El Consejo apoya el estableCI-
miento, por parte del Consejo de Segundad, de una 
presencia InternaCional en los T erntonos Ocupados, en 
la que la UE está dispuesta a participar. 
07.03.94 
l:.uropa ( cntral ) Oriental 
El Consejo conSidera necesano reforzar el diálogo en 
matena de politlca extenor y de segundad común con los 
seis países de Europa Central y Onental aSOCiados 
(Bulgana, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia y 
Rumania). Para ello, adopta una sene de medidas 
operacionales: organizar un encuentro anual entre la UE y 
dichos países, Informarles sobre el desarrollo de los 
Consejos Europeos, convocar Consejos espeCiales a fin de 
discutir cuestiones de política y segundad común, organlzal 
reunIones a nIvel de directores polítICOS y a nivel de 
expertos, pOSIbilItar que dichos paises se unan a las 
declaraCiones y aCCIones de la UE, e IntenSIficar la mutua 
cooperación en organizacIones InternaCionales, entre otras. 
07 .03 .94 
Hungna 
Pnmera reunión en Bruselas del Consejo de asocIacIón UE-
Hungria, en la que se analiza la aSlmetria de los Intel'cam, 
blos comercIales en favor de Hungf'ia, espeCialmente los 
agrícolas. TambIén se tl'atan cuestiones como el acerca-
miento de legIslaCIones, el medIo ambiente, Infraestructuras, 
redes transeuropeas de transporte y aSIstencIa financiera en 
el marco del programa PHARE y del BEI. 
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07.03 .94 
Polonia 
Se reúne en Bruselas por primera vez el Consejo de 
asociación UE-Polonia. para analizar el sustancial 
Incremento de los intercambios comerciales entre la UE 
y Polonia. pese a ser aún de~citarios para Polonia. Por 
otra parte se tratan las mismas cuestiones que en la 
reunión del Consejo de asociación UE-Hungría, 
celebrada el mismo día. 
07.03.94 
CEI 
El Consejo estima oportuno que las relacIOnes 
contractuales con las repúblicas de la CEI (exceptuadas 
la Federación Rusa y Ucrania) se programen en marcos 
fiexibles y evolutivos, puesto que la situación económica 
y política está inmersa en cambios constantes. El 
Consejo subraya que el respeto a los principIOS 
democráticos y a los Derechos Humanos, así como los 
principios de la economía de mercado debel"án inspirar 
las políticas Interiores y exteriores de estos países. 
El Consejo conSidera que se podrían establecer 
acuerdos de asociación y cooperación con Bielarús y 
Moldova, Inspirados en el acuerdo con Ucrania, que 
prevean la instauración eventual de una zona de libre 
cambio. Por otra parte recomienda proseguir 
negoCiaciones con KazaJstán y Klrguizistán para concluir 
acuerdos de asociación y cooperación. El Consejo estima 
igua lmente la posiblidad de establecer acuerdos de 
comercio y cooperación con Uzbekistán y T urkmenistán. 
Por último, plantea que se iniCien conversaciones 
exploratorias con Georgia para analizar la posibilidad de 
establecer algún t ipo de acuerdo, y considera que la 
inestabilidad de Tadzhlkistán, Armenia y Azerbaldzhán 
no permiten por el momento desarrollar eficazmente 
acuerdos de cooperación. 
07.03.94 
GATT 
Ante la próxima Conferencia Ministerial del GATT a 
celebrar en Marrakech el mes de abril. el Consejo deCide 
exponer su postura frente a las cuestiones Siguientes: 
referente a las negoCiaciones sobre el acceso al mercado. 
el Consejo constata el retraso en la presentación o~clal de 
la lista ~nal de las ofertas definitivas de Estados Unidos. lo 
que puede comprometer el equilibriO de concesiones 
recíprocas y necesitar reajustes de las listas comunitarias. 
Por otra parte el Consejo decide que el acuerdo de 
creación de la Organización Mundial del Comercio será 
firmada por los Estados miembros de la UE y por la 
Unión. Por último. el Consejo reafirma su oposición a 
recumr a medidas unilaterales en los litigiOS comerciales y 
subraya la necesidad de una aplicación conforme a las 
reglas del GATT. 
07.03.94 
GATT 
El Consejo prorroga hasta el 3 I de diCiembre 1994 las 
dispOSICiones del acuerdo entre la UE y Estados Unidos 
sobre la conclUSión de las negociaCiones referentes al 
artículo XXIV.6 del GA n. 
09.03.94 
Kazajsrán 
La UE se felicita por la adhesión de KazaJstán al Tratado 
de No ProliferaCión, y considel"a necesario el esta-
bleCimiento de negociaciones entre KazaJstán y el 
Organismo Internacional de la Energía Atómica a ~n de 
concluir un acuerdo de garantías generalizadas. 
10.03.94 
Bosnia-Herzegovina 
El Parlamento Europeo (PE) pide a la Unión y a sus 
Estados miembros, que hagan lo posible para que se 
respeten las resoluciones de las NaCiones Unidas y que 
envíen tropas de refuerzo para vigilar el alto el fuego. El 
PE pide a la Comisión y al Consejo que desbloqueen los 
créditos necesarios para mantener la democracia, 
exigiendo que estos fondos no sirvan para reparar los 
daños causados por el embargo. Finalmente, desea que 
las milicias serblas cesen sus ataques y participen en el 
acuerdo entre croatas y Gobierno bosnio para 
salvaguardar la eXistenCia de una sociedad plurlétnlca en 
Bosn la-Herzegovlna. 
10.03 .94 
Macedonia 
El PE deplora las restricCiones comerciales Impuestas 
por Grecia a Macedonia y pide al Gobierno griego que 
reconsidere su decisión. Asimismo inVita a los Go-
biernos griego y macedoniO a retomar el diálogo en el 
seno de las Naciones Unidas o de la UE, SI lo desean. 
El PE estima que la modificación de la bandera de 
Macedonia y de Ciertos artículos de su ConstitUCión 
mejoraría la situaCión. 
10.03.94 
Territorio, Ocupados 
El PE subraya la necesidad de aplicar lo más rápidamente 
posible la declaraCión de principios ~rmada entre Israel y 
la OLP el 13 de septiembre de 1993. Reitera su condena 
de todas las formas de extremismo y pide que se tomen 
medidas severas contra todos aquellos que. con acciones 
Violentas, pongan en peligro las negociaciones de paz. 
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10.03.94 
Comercio 
El Consejo acuerda una proposición de reglamento sobre 
la lucha contra las falsl~caclones provenientes de países 
terceros, ampliando su campo de aplicación a la proteCCión 
de los derechos de autor, de diseños y de modelos. 
10.03.94 
BlIrllndi 
El PE hace un llamamiento a todos los grupos étnicos de 
Burundl para que cesen las matanzas e Inicien 
negociaciones en un espíritu de conciliación nacional. El 
Parlamento condena la masacre de civiles perpetrada 
por el Ejército en BUJumbura y pide que sean 
Identl~cados y juzgados los jefes militares responsables. 
Por otra parte, el PE solicita a la comunidad 
Internacional, a la Comisión y a los Estados miembros de 
la UE, que contribuyan a la ~nanciación de la iniciativa de 
paz tomada por la OUA (Organización para la Unidad 
Africana) y pide a la Comisión que Incremente la ayuda 
humanitaria a los desplazados de Burundi. 
10.03.94 
Camboya 
El PE propone que se realice un esfuerzo para contribuir 
a la reconstrucción de un Estado de derecho en Cam-
boya, mediante el apoyo a las instituciones en los 
ámbitos técnico, material y de recursos humanos. 
ASimismo eXige un embargo sobre toda nueva entrega 
de minas antlpersonal. 
10.03.94 
Colombia 
El PE hace un llamamiento al Gobierno colombiano para 
que Intensi~que sus esfuerzos contra la "depuraCión 
social", de la que son víctimas gran cantidad de niños y 
se clari~quen las responsabilidades de ciertos o~ciales de 
policía. Por otra parte, subraya la necesidad de tomar 
medidas para Integral' a los niños abandonados en la 
sociedad, lo que debería constituir una condición para la 
aportación de ayuda comunitaria a Colombia. 
10.03.94 
Colombia 
El PE pide a las autoridades colombianas que liberen 
Inmediatamente a los tres militantes de la Unión 
Patriótica, y que garanticen la protección de los 
candidatos a las eleCCiones presidenciales del 13 de 
marzo y de los dirigentes de la oposición. Por otra parte, 
hace un llamamiento a las fuerzas no controladas y a la 
guerrilla para que cesen la violencia. 
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10.03.94 
InJia 
El PE pide al Gobierno Indio que ninguno de los refugiados 
Jummas, que han hUido de sus territorios en Bangladesh, 
sea repatnado contra su voluntad, y que distribuya víveres 
y medicamentos en los campos de refugiados. El PE Invita a 
la Comisión a que ofrezca ayuda humanltana para repatriar 
a los jummas, y a que insista al Gobierno de Bangladesh 
sobre la necesidad de respetar los derechos de las 
poblaciones autóctonas de estos territorios. 
10.03.94 
R \\ anda 
El PE condena el asesinato del rninlstro de Transportes y 
del presidente del Comité de Defensa de la República, 
así como el estallido de violencia que ha causado 37 
muertos en las últimas semanas en Rwanda. También 
lamenta el nuevo aplazamiento de la constituCión del 
Gobierno y de la Asamblea de tranSición, y pide a las 
partes enfrentadas que cesen las hostilidades. El PE Invita 
a la comunidad Internacional. y en espeCial a la UE, a que 
actúen para acabar con las masacres en este país y se 
puedan apllcal" los acuerdos de Arusha. 
10.03.94 
SCllcg'll 
El PE pide la libel"aclón de los Jefes opositores e Invita al 
Gobierno senegalés a abnr un diálogo político con la 
oposición para encontrar una salida a la crisis produCida 
por la devaluaCión del franco CFA. Por otra parte, condena 
la violencia que ha tenido lugar durante los motines del 16 
de febrero y solicita una InvestigaCión de los hechos. 
10.03.94 
Timor Oriental 
El PE Invita al Consejo y a la Comisión a limitar a lo 
Imprescindible los contactos ofiCiales entre la UE e 
Indonesia, hasta que no se hagan públicos los resultados de 
las Investigaciones del representante espeCial de las 
NaCiones Unidas sobre las nuevas ejecuciones a sangre fría, 
que han tenido lugar durante una reunión de 
supervivientes de la masacre de Dtll (Timar Oriental). 
ASimismo, solicita que se haga lo pOSible por enviar una 
misión especial a Timar Onental, en el marco de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Nac:ones Unidas. 
10.03.94 
logo 
El PE constata que las eleCCiones legislativas del mes de 
febrero en Toga se han desarrollado en condiciones 
bastante satisfactOrias, aunque condena la violencia que ha 
tenido lugar durante el proceso electoral. El PE solicita que 
los resultados sean publicados conforme a los acuel"dos 
estableCidos por todos los partidos, y que e escrutinio sea 
respetado por el conjunto de autondades de pais. 
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10.03 .94 15.03.94 
Turqula Macedonia 
El PE condena la reCiente deCISión de la Asamblea turca 
de levantar la inmunidad parlamentaria de ocho diputa-
dos kurdos, y su arresto a la salida del Parlamento por 
separatismo y atentado a la Integridad del Estado. El PE 
condena la actitud del Gobierno turco al respecto, e 
Invita a la Comisión y al Conseja a aplicar en T urqula los 
mismos principios sobre respeto a los Derechos Huma-
nos que se aplican en los acuerdos de cooperación con 
otros países terceros. 
10.03.94 
Turquía 
El PE condena la violencia contra la minoría cristiana de 
Kurdlstán. y la actitud violenta de las fuerzas fanáticas 
islamlstas y de los militantes del PKK. Asimismo, pide a 
los Estados miembros de la UE que autoricen la entrada 
de aquellos cristianos kurdos que escapan de las 
persecuCiones y soliCitan asilo. 
11.03 .94 
Demografía 
El PE considera necesaria la formulaCión de una política 
global de la UE sobre poblaCión y pide a los Estados 
miembros una mejor coordinaCión de sus políticas. El PE 
se muestra partidariO de una política de planificación 
familiar que tenga en cuenta las condiCiones culturales, 
SOCiales y económicas de la población, así como de una 
política de educaCión de los jóvenes sobre métodos 
anticonceptivos. El PE Insiste en la necesidad de 
desarrollar servicios estadísticos fiables en los países en 
desarrollo, y de mejorar la formaCión del personal de los 
servicIos de planificación familiar. 
11.03.94 
África 
El PE estima que las pol íticas tendentes a mejorar la 
situación económica, a atenuar las disCrIminaCiones y a 
reforzar el respeto a los Derechos Humanos constituyen el 
mejor medio para eVitar la aparición de flUJOS de 
refugiados, e Insiste en que la ayuda a los refugiados se 
Integre en las políticas de desarrollo naCional y regional. El 
PE reconoce el papel Jugado por la UE y en espeCial por la 
OfiCina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), 
pero estima necesario el refuerzo de la ayuda a los 
refugiados. considerando que el objetivo a alcanzar debe 
ser el retorno de estas personas a sus países de origen. 
15.03.94 
Sudán 
El Consejo deCide Imponer a Sudán un embargo de 
armas, munICiones y equipamiento militar. 
La Comisión acuerda una subvención de 2 millones de 
ecus, en el marco del programa PHARE, para ayudar a 
realizar un censo de la poblaCión de Macedonia. 
17.03.94 
Afganistán 
La UE se feliCita por la llegada a Kabul del primer convoy 
de seis camiones de las NaCiones Unidas y de la 
distribUCión de víveres a la población. En este sentido, la 
UE conSidera que todos los esfuerzos de los países 
vecinos son esenCiales para facilitar esta tarea. 
18.03.94 
Letonia y Federación Rusa 
La UE se felicita por los acuerdos entre Letonla y la 
FederaCión Rusa, que prevén la retirada de las tropas 
rusas antes del 3 I de agosto y garantías SOCiales para los 
militares rusos en serviCiO y en retirada. 
2 1.03.94 
Europa Occidental 
El Consejo de la UE acuerda un proyecto de decisión 
del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo 
(EEE), por el que se Integra en el acuerdo EEE el 
acervo comunitariO adoptado entre el I de agosto de 
199 I y el I de enero de 1994. Se trata, prinCipalmente, 
de actos de legislaCión concernientes al mercado 
interior. cuya aplicaCión se extenderá a los miembros 
de la AsociaCión Europea de Libre ComercIo (EFTA) 
signatarios del acuerdo EEE. 
2 1. 03 .94 
Europa Central y Oriental 
El Conseja prorroga para 1994 el régimen de medidas 
tarifarias transitOrias que tienen en cuenta los 
IntercambiOS tradiCionales entre la antigua República 
Democrática Alemana (RDA) y los pa íses de Europa 
Central y Oriental, excluyendo de este régimen a los 
productos agrícolas. 
22 .03.94 
Liberia 
La UE se felicita por la creación en Llberla de un 
Consejo de Estado. y desea que se establezca el 
Gobierno ProviSional y pueda funCionar rápidamente. 
Asimismo se felicita por los progresos obtenidos en la 
vía de la paz y la estabilidad y desea que siga adelante el 
proceso de desarme y desmovilizaCión que conduzca a 
una consulta electoral. 
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23.03.94 
Togo 
La UE toma nota con satisfacción de la proclamación de 
los resultados de las elecciones legislativas en T ogo, que 
respeta estnctamente la expresión de los sufragios y las 
reglas democráticas. La Unión expresa el deseo de que 
las próximas etapas se desarrollen en orden, a fin de 
establecer las Instituciones democráticas togolesas. 
23 .03.94 
Ucrania 
Se nrma en Bruselas el acuerdo de asociación y coopera-
ción entre la UE y Ucrania. El acuerdo abarca matenas como 
el diálogo político, comercio de mercancías, promoción de 
empresas y de Inversiones. prestaciones transfrontenzas de 
servicIos, servicIos finanCieros, competencia y protección de 
la propiedad Intelectual y cooperación económica. 
24.03.94 
I:uropa Occidental 
El PE estima que la política de segundad y defensa común 
de la UE debe tener por obJetivos: promover una política 
de desarme progreSIvo y reequilibno polítiCO, social. econó-
mico y ecológiCO, reforzar la segundad y la integridad 
terrltonal de la Unión, salvaguardar la paz y reforzar la 
seguridad Internacional. así como hacer respetal- los Dere-
chos Humanos. El PE aconseja la adhesión de todos os 
Estados miembros a la Unión Europea Occidental (UEO). 
24.03.94 
Moldova 
La UE se feliCita por la madurez demostrada por el pueblo 
moldavo al participar masivamente en las elecciones 
legislativas del 27 de febrero, pese a las dificultades 
eXistentes en T ransdnléstr, y se declara satisfecha de que 
estas primeras elecciones multlpartldlstas se hayan 
desarrollado conforme a los pnnclplos democráticos. La 
Unión espera que estas elecciones abran un período de 
reforma política y económica que contnbuya a la 
prospendad y estabilidad de la reglón. 
24.03 .94 
Estados Unidos 
El PE desea que la declaraCión conjunta de 22 de 
nOViembre de 1990 sea transformada en tratado 
transatlántico que abarque los ámbitos polítiCO, económico 
y de segundad. a nn de subrayal- la profundidad de las 
I-elaclones entre la UE y Estados Unidos. El PE se feliCita 
por la voluntad de Estados Unidos de mantener 
Importantes efectivos militares en Europa, y desea la 
creación de una asociación por la paz entre la OTAN Y los 
países de Europa Central y Onental y la antigua URSS. Por 
otra parte, el PE pide que Estados Unidos y la UE 
coordinen sus ayudas a la Federación Rusa y a los países de 
Europa Central y Onental. 
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24. 03 .94 
GATT 
El PE se felicita por la extensión del sistema comercial 
multrlateral a los ámbitos de los servicIos, protección de la 
propiedad Intelectual e InverSiones comerciales. El PE 
acoge favorablemente la creación de una Organización 
Internacional del Comercio, y por otra palie, deplora la 
ausencia de acuerdo sobre una cláusula social basada en las 
normas mínimas elaboradas por la Organización 
Internacional del TrabaJo (OIT), e Invita a la Comisión a 
Incluir esta cuestión en las negociaciones sobre la creación 
de la Organización Mundial del ComercIo (OMC). 
24.03 .94 
GATT 
El PE Juzga indispensable crear, en el seno de la futura 
OMe. un comité permanente y honzontal del comercIo 
y medio ambiente. Por ello Invita a la ComiSión a incluir 
en la próxima reunión del GATT en Marrakech un 
programa de trabajO sobre esta cuestión. El PE precisa 
que este programa debería basarse en los pnnclplos 
siguientes: las cláusulas relativas al medio ambiente no 
deben prodUCir ningún efecto proteccionista en favor de 
los países Industnalizados, y la adopción de éstas debe Ir 
acompañado de un crecimiento de la ayuda al desarrollo. 
24.03.94 
CSCE 
El PE acoge favorablemente el refuerzo de las estructuras 
de la ConferenCia de Segundad y Cooperación en Europa 
(CSCE), y constata que sus capaCidades en materia de 
resolución de conflictos y gestión de crisis son poco 
satlsfactonas, debido a la complejidad de sus mecanismos 
de crisis, a la aplicación del consenso y a la falta de recursos 
finanCieros y operacionales. El PE estima que la Unión debe 
participar como tal en la CSCE, junto a los Estados 
miembros, e inVita a la Unión a proponel- mejoras en la 
coordi-naclón entre la ONU, la CSCE. la OTAN, la UEO y 
la UE, así como a reforzar las capaCidades operacionales de 
la CSCE en materra de alerta rápida, prevención de 
confilctos y gestión de cnSIS. 
24.03.94 
Sanidad 
La Comisión propone una política coordinada entre la UE y 
sus miembros en materia de cooperación sanitana con los 
países en desarrollo. Sugiere la mejora de la eficacia de sus 
Intervenciones. vista la apanclón de nuevos problemas 
como la epidemia de sida. La Comisión propone desarrollar 
las Intervenciones alrededor de dos grandes ejes. la 
creación de un entorno más favorable para la salud y el 
apoyo a la reforma de los sistemas de aSistencia sanitaria. 
Para ello se debe dennlr una nueva política de InverSiones, 
por lo que la Comisión se reserva la pOSibilidad de sumi-
nistrar apoyos presupuestanos directos. 
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25.03 .94 
Burundi 
La UE constata la degradación de la situación en 
BUjumbura. donde se producen enfrentamientos entre 
milicias civiles y fuer7as de seguridad. La Unión condena 
esta violencia que pone en peligro el orden Institucional 
de Burundi y lanza un llamamiento a la sociedad 
burundesa para que cesen los enfrentamientos y se 
mantenga la segundad dentro del orden democrático. 
25.03 .94 
Libia 
La Comisión adopta una proposIción de ampliación del 
embargo a Libia. a fin de Impedir que el Gobierno de este 
país o personas fíSicas o Jurídicas controladas por éste 
dispongan de fondos o recursos finanCieros. Se prevén 
excepciones en los casos mencionados por el Consejo de 
Seguridad de NaCiones Unidas. o cuando haya conse-
cuenCias contraproducentes. espeCialmente sobre los 
Intercambios comerciales no afectados por el embargo. 
28.03 .94 
Europa Oriental 
Reunión en Bruselas del Grupo de los 24. en la que se 
consiguen progresos en la asistencia macrofinanclera a 
Albania y al mantenimiento de la balanza de pagos de 
Bulgaria y Rumania. El Grupo de los 24 se feliCita por las 
refol"mas de carácter político y económico emprendidas 
por Bulgaria. Rumania y Albania 
28-29 .03.94 
América Latina 
X Conferencia mlnistenal sobre el diálogo político y la 
cooperación económica entre la UE y los países de 
América Central. Colombia. México y Venezuela. En ella 
se hace balance positivo de los 10 años de cooperación 
y diálogo entre las dos partes. y se analiza el proceso de 
pacificaCión y democratización. así como la promoción 
de los Derechos Humanos. 
En matena de relaCiones comerciales. los países de 
América Central subrayan su deseo de prorrogar las 
concesiones tarlfarias espeCiales acordadas por la 
Comunidad en 199 1. y que expiran a final de año. 
29.03 .94 
Europa Oriental 
La Comisión adopta una proposición de decisión del 
Consejo sobre una ayuda finanCiera a Albania de 35 
millones de ecus. en forma de donación, a fin de 
mantener la balanza de pagos y reforzar las reservas de 
este país. ASimismo, la Comisión acuerda una aSistencia 
financiera suplementaria a Bulgaria y a Rumania. 
29.03.94 
Hungría 
F rma del programa indicativo PHARE para 1994- 1995 
en favor de Hungría. Los tres obJetiVOs prinCipales del 
programa serán: el desarrollo del sector privado, el 
desarrollo de Infraestructuras y el de recursos humanos. 
29.03 .94 
Moldova 
La Comisión propone conceder a Moldova un préstamo 
de 45 millones de ecus a 15 años, para sostener la 
balanza de pagos y reforzar las reservas del país. Esta 
aSistencia se acuerda como complemento de los 
recursos concedidos por el FMI, el Banco Mundial y 
ciertos donantes bilaterales. 
29.03.94 
Chipre 
La Comisión adopta el proyecto del IV protocolo 
financiero entre la UE y Chipre, a fin de proseguir, a 
partir del acuerdo de asociaCión en vigor, la cooperación 
financiera con este país. 
29.03.94 
Malta 
La Comisión adopta el proyecto del IV Protocolo 
FinanCiero entre la UE y Malta, con vistas a establecer 
ayudas no reembolsables destinadas a financiar la 
aSistencia técnica y la cooperación económica, a apoyar 
la transición económica y a ayudar a este país para que 
adopte el acervo comunltano. 
29.03.94 
Comercio 
La Comisión aprueba en nombre de la UE el protocolo 
que mantiene en vigor el Acuerdo Multifibras en 1994. 
30 .03.94 
Lituania y Polonia 
La UE se felicita por la conclUSión de un tratado de 
amistad y cooperación entre Lltuanla y Polon ia, que 
contribuirá sustancialmente a la estabilidad de la reglón. 
30.03 .94 
Ex Unión Soviética-Mongolia 
La Comisión aprueba unos fondos de 5 millones de ecus 
en el marco de un programa global de aSistencia técnica 
multidisclplinana para 1994. destinados a los Estados de 
la antigua Unión SOViética y a Mongolia. Con ello se 
pretende reforzar la cooperación entre la Comisión y el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
para finanCiar programas en esta reglón. 
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30.03.94 
Ex Unión Soviérica 
La Comisión aprueba la concesión de 39 millones de ecus 
para la puesta en marcha de programas de aCCión I 993-
1994 de aSistencia técnica a algunos Estados de la antigua 
URSS, en materia de desarrollo y reestructuración de 
empresas, energía, recursos humanos, y distribución, 
transformación y producción alimentaria. Los países 
beneficiados son Azerbaidzhán, Georgia y T urkmenistán, 
con 8 millones cada uno y Uzbeklstán con 15 millones. 
31.03 .94 
Corea del Norre 
La UE se declara profundamente preocupada por el 
hecho de que Corea del Norte no autorice a los 
Inspectores del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica a finalizar las operaciones de inspección 
convenidas entre las dos partes el 15 de febrero. La 
Unión aconseja a Corea del Norte que se ajuste 
inmediatamente e íntegramente al acuerdo concluido 
con el Organismo, y que Inicie conversaciones con 
Corea del Sur a fin de adoptar una declaración conjunta 
sobre la desnuclearización de la península coreana. 
31.03.94 
Turquía 
La UE expresa su preocupación por el agravamiento de 
la situación en materia de Derechos Humanos en 
Turquía, y por el levantamiento de la inmunidad de seis 
diputados del Partido de la Democracia. La Unión 
condena los actos terrorIStas perpetrados en Turquía, 
pero estima que la lucha antiterrorista debe realizarse 
dentro del pleno respeto a la ley y a los Derechos 
Humanos. Por otra parte, la UE pide al Gobierno turco 
que emprenda reformas constitucionales en matena de 
Derechos Humanos. 
01.04.94 
Hungría 
El primer ministro de Hungría, P. Boross, dinge a la UE la 
demanda formal de adhesión de su país a la Unión. 
06.04.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión aprueba un programa de cooperación 
transfrontenza entre los países de Europa Central y 
Oriental y los Estados miembros de la UE, en el marco 
del programa PHARE. Este programa, dotado para 1994 
de 150 millones de ecus, promoverá acciones 
estructurales en materia de redes de infraestructuras y 
medidas económicas, SOCiales y técnicas que favorezcan 
la cooperación y el desarrollo de las regiones 
transfrontenzas beneficiadas. 
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07.04.94 
Sudáfrica 
La UE está profundamente preocupada por la violencia 
que se desarrolla en Sudáfrica, y hace un llamamiento 
para que la transiCión siga una vía pacífica. La UE reitera 
su apoyo al proceso político sudafricano y a la postenor 
reconstrucción y desarrollo económico del país. 
07.04.94 
Tunel 
La Comisión decide conceder una subvención de 5 
millones de ecus para un programa de aSistencia 
técnica, con vistas a mejorar la calidad de los serviCios 
públicos tunecinos. 
07-09 .04. 94 
Cooperación 
Se celebra la XX Asamblea General anual de las ONGD 
europeas, en la que presentan el balance de sus 
actividades en 1993. La contribución comunitaria a las 
ONG es de unos 702 millones de ecus. esencialmente 
destinada a ayuda de ul"gencla, ayuda alimentaria, 
cofinanciaClón de pequeñas acciones en los países en 
desarrollo y ayuda a las víctimas del apartheid. La ayuda 
humanitaria se ha incrementado sensiblemente por las 
actividades de la ECHO. 
08.04. 94 
Israel 
La UE se declara profundamente Indignada por el 
atentado perpetrado el día seis en Afula, así como por 
todos los actos de Violencia que sacrifican vidas 
Inocentes, y pide a la OLP que condene el atentado. La 
UE toma nota de la declaración del Gobierno israelí, 
según la cual este hecho no debe retrasar las 
negociaciones de paz. 
08.04.94 
Polonia 
El primer ministro de Polonia, W. Pawlak, ha dirigido a la 
UE la demanda formal de adheSión de su país a la Unión. 
12.04.94 
Rwanda y Burundi 
La UE está consternada por la tragedia que ha causado 
la muerte de los presidentes de Rwanda y de Burundl, y 
pide una investigación internacional sobre las causas del 
dernbo del aVión preSidenCial. La UE exhorta a los 
responsables rwandeses a respetar los Acuerdos de 
Arusha, y condena enérgicamente el asesinato de vanos 
ciudadanos belgas, civiles y militares en Rwanda. 
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14.04.94 
Ken}a 
La Comisión concede una ayuda allmentana a Kenya por 
va lor de 8.75 millones de ecus, en forma de 50.000 
toneladas de cereales. 
15.04.94 
GATT 
La UE y sus Estados miembros firman en Marrakech el 
acta final de las negociaciones de la Ronda Uruguay, por 
la que se reducen significativamente las tanfas aduaneras, 
se Incrementa la apertura de los mercados, se integran 
nuevos sectores económicos (servicios, Inversiones y 
propiedad Intelectual) en el comercio mundial, y se crea 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) , que 
sucederá al GA TI el I de enero de 1995. La Comisión 
propone que tanto la UE como sus Estados miembros 
formen parte de la OMC y de sus órganos, y que las 
modalidades de su participación se fijen de acuerdo con 
la práctica seguida hasta ahora en el GA TI. 
16- 19. 04 .94 
BERD 
Se celebra en San Petersburgo la Asamblea General 
anual del BERD. En ella se redefinen sus pnoridades, 
entre las cuales figuran la finanCiación del sector pnvado, 
el apoyo al sector financiero y a la pequeña y mediana 
empresa, el desarrollo de Infraestructuras que 
contnbuyan a la transIción hacia una economía de 
mercado, y la aSistencia técnica a bancos locales. 
18.04.94 
Ex Yugoslavia 
La UE condena los ataques serblos contra Gorazde, y pide 
un alto el fuego y la retirada de las fuerzas serbias. La UE 
apoya los esfuerzos de las NaCiones Unidas en la zona e 
Insta a las partes a que liberen al personal detenido de esta 
organización, y les permitan realizar su tarea en todo el 
terrltono bosniO. Asimismo, Invita a los miembros de la UE 
y a la vez del Consejo de Segundad, a apoyar la adopCión 
rápida de una resolución apremiante que contnbuya a la 
realizaCión de estos obJetiVOs. 
18.04 .94 
Rwanda 
La UE constata con consternación que la violencia 
generalizada continúa y se extiende en Rwanda, por ello se 
ha evacuado a casI todos los súbditos de la comunidad 
Internacional presentes en el pais. La UE reitera su 
llamamiento para que se proteja la vida de los rwandeses, y 
para que las fuerzas antagonistas cesen sus hostilidades y 
respeten el Acuerdo de Arusha, y expresa su deseo de que 
se organice una acción humanitaria adecuada. 
18.04.94 
Chipre 
Se reúne el Consejo de asociación Chlpre-UE, en el que 
se trata sobre la posible adhesión de Chipre a la UE y 
sus relaciones en el marco del acuerdo de asociación 
vigente. También se anuncia que la Unión está 
trabajando en la elaboraCión del IV Protocolo FinanCiero, 
el cual deberla constituir una forma de preparar la 
adhesión de Chipre. Por lo que respecta al funCIO-
namiento del acuerdo de aSOCiaCión, la delegación 
chlpnota expresa su deseo de obtener un mejor acceso 
al mercado comunitano, espeCialmente para ciertos 
productos agricolas. 
18 .04.94 
Kazajstán 
El Jefe de la misión diplomática de KazaJstán presenta sus 
cartas credenciales, conVirtiéndose en el pnmer 
embajador de este pais ante la U E. Con ésta, las 
misiones diplomátICas pasan a ser 159. 
18-19.04.94 
Bosn ia-Herzegovina 
El Consejo apela a la trOika para que prosiga sus 
esfuerzos con vistas a la conclUSión de un acuerdo sobre 
la administración de Mostar por la UE. ASimismo soliCita 
a la UEO opinión sobre el establecimiento de una policía 
Internacional en Mostar. 
18 - L9.04.94 
Sudáfrica 
El Consejo aprueba un pnmer paquete de medidas para 
el nuevo Gobierno sudafncano. El Consejo recomienda 
la concesión de preferenCias generalizadas y aSistencia 
t écnica, así como el estab lecimiento de un diá logo 
politl co bilateral y regional. y la negociación de un 
acuerdo con Sudáfnca. 
19.04.94 
Oriente Medio 
El Consejo decldlde que la UE participará en los acuerdos 
internacionales fijados por las partes para garantizar la 
paz, y usará su InfluenCia para conseguir todo el apoyo 
Internacional necesano. La UE prosegUirá sus gestiones 
para obtener el fin del boicot a Israel por parte de los 
Estados árabes, y seguirá de cerca la evolución de los 
asentamientos Israelies en los Terntonos Ocupados. Por 
otra parte, la UE aportará 10 millones de ecus para la 
creación de una policía palestina. 
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19.04 .94 
Ucrania 
La UE se feliCita por el entusiasmo manifestado por los 
ucranianos al participar masivamente en las pnmeras 
elecciones legislativas, así como por el correcto 
desarrollo del escrutinio. Por otra parte. la UE observa 
con preocupación el aumento de las tensiones en 
Cnmea y pide que se realicen esfuerzos para encontrar 
soluCiones negociadas a los litigios pendientes. La UE 
reafirma su pleno apoyo a la integridad terntorlal de 
Ucrania, conforme a la Carta de las NaCiones Unidas y a 
los pnnclplos de la CSCE. 
19.04.94 
Europa Central y Oriental 
Se celebra en Luxemburgo la X Reunión ministerial de la 
troika comunitaria con los paises asociados de Europa 
Central y Oriental (Bulgarla, Hungría, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia y Rumania). En ella se trata sobre la 
profundización del diálogo político, sobre el pacto de 
estabilidad y sobre la situación en la Federación Rusa, 
Ucrania y ex Yugoslavia. 
La troika subraya la Importancia del diálogo político 
multilateral. si bien los países de Europa Central y Onental 
prefieren una aproximación bilateral. y desean asociarse 
progresivamente a los mecanismos de deCISión de la UE. 
19.04.94 
hdcración RU'Ia 
En el marco de las negociaciones sobre un acuerdo de 
aSOCiaCión y cooperaCión entre la UE y la Federación 
Rusa. el Consejo toma nota de las proposIciones rusas 
para resolver las cuestiones pendientes, especialmente 
sobre el sector nuclear, y confirma la Importancia 
política de una rápida conclusión de negociaciones. 
19.04.94 
Oriente Medio 
El Consejo destaca que la UE ha dado su apoyo a las 
negociaciones de paz entre Israel y la OLP, Incre-
mentando su ayuda y anunciando su intención de 
conceder 500 millones de ecus para el desarrollo de los 
Terntorlos Ocupados durante 1994-1998. El Consejo ha 
observa Igualmente que la UE apoya el desarrollo de los 
países de la reglón. en el marco de la ayuda prevista para 
toda la cuenca mediterránea, concediendo 4.500 
millones de ecus para el período 1992-1996. Por todo 
ello adopta una acción común de apoyo al proceso de 
paz de Oriente Medio. 
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20.04.94 
Corea del ~ur 
La Comisión adopta la proposIción de reglamento que 
suspende las preferencias generalizadas pal-a los 
productos textiles incluidos en el Acuerdos Multlfibras 
(AMF) y originarios de Corea del Sur, a partir del I de 
Julio. Esta proposIción sigue al levantamiento por palie 
de Corea del Sur de los derechos de aduana sobre 
ciertos productos Importados, especialmente los textiles. 
20.04.94 
Derecho, Hu mcl no\ 
El PE define la noción de IntervenCión humanltana como la 
protección, por un Estado o grupo de Estados, de los 
derechos fundamentales de las personas qLe son súbditos 
de otro Estado y/o que reSiden en otro Estado, Implicando 
dicha IntervenCión la amenaza o el uso efectiVO de la fuerza 
El PE considera que en caso de fracaso de todos los 
medios, la protección de los Derechos Humanos puede 
Justificar la InterJenCIÓn humanltana, acompañada o no de 
la fuerza militar. Por otra parte, el PE subraya el derecho de 
las ONG a intervenir sobre el terntono de un país para 
socorrer a las víctimas de catástrofes naturales, de 
operaciones mllllares y/o del hambre. 
20.04.94 
DerechO'> Humano, 
En lo que concierne a limpieza étniCO, el PE eXige que el 
Consejo se comprometa a romper la espiral de violenCia 
étnica, e Invita a la Comisión a establecer programas de 
ayuda a las víctimas y créditos para la reconstrucción de 
Infraestructuras y patrimoniO cultural, así como medidas 
que permitan a los refugiados volver a sus hogares. En 
materia de prevención, el PE desea que la Comisión 
coordine su política con la CSCE y anima a la UE a 
realizar estudiOS SOCiales sobre las causas de tensión 
étnica y los medios para prevenirla. 
2 1. 04.94 
TNP 
Con vistas a la ConferenCia de revIsión del Tratado de No 
ProliferaCión Nuclear (TNP), que tendrá lugar en 1995, el 
PE Juzga indispensable que la UE adopte una posIción 
uniforme centrada en el refuerzo del sistema de garantías y 
de medidas destinadas a eVitar todo nesgo de proliferaCión. 
En el mismo sentido, el PE desea la adopCión de medidas 
de carácter regional. basadas en obJetiVOs realistas. 
2 1.04.94 
Bulgaria 
La ComiSión propone aumentar en 40 millones de ecus la 
partiCipación de la UE en la ayuda macrofinanClera del 
Grupo de los 24 en favor de Bulgana, decid da en 1992 por 
un montante de I 10 millones, en forma de préstamos a 
medio plazo. 
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21 .04. 94 
Estados bálticos 
El PE observa que sus sugerencias sobre la supeditación de 
la ayuda a la Federación Rusa a la retirada de sus tropas del 
territorio de los Estados báltiCOS no se han tenido 
presentes. El PE Invita al preSidente Yeltsln a anunciar 
públicamente que la FederaCión Rusa no desea establecer o 
mantener bases militares en los Estados bálticos. 
2 1.04 .94 
Rumania 
La Comisión propone. en el marco de una ayuda 
macrofinanclera global del Grupo de los 24 en favor de 
Rumania, una participaCión comunitaria en forma de un 
nuevo préstamo a mediO plazo de 125 millones de ecus. 
2 1.04.94 
Ucrania 
El PE se feliCita por las primeras elecciones 
parlamentanas libres en Ucrania. No obstante. constata 
la existenCia de Irregulandades por la InexpenenCla local 
y por la vaguedad de la ley electoral. El PE hace un 
llamamiento al respeto de los Derechos Humanos y de 
la democracia, a la reconc iliación de los grupos étnicos y 
culturales que viven en Ucrania. así como a un 
apaciguamiento de las tensiones con la FederaCión Rusa 
y a la InstauraCión de una economía SOCial de mercado. 
2 1.04.94 
Bosnia-Herzcgovina 
El PE condena la agresión de las fuerzas serblas contra 
Gorazde. y pide la liberación de los soldados y miembros 
de equipos de socorro. ASimismo. soliCita que se haga lo 
posible por asegurar la proteCCIón total de la población de 
las "zonas de segundad", e Invita a los Estados miembros a 
reforzar su apoyo a la tarea realizada por las Fuerzas de 
Protección de las Naciones Unidas para YugoslaVia (UN-
PROFOR). El PE Invita a la UE. Estados Unidos, FederaCión 
Rusa y ONU a convocar una conferenCia de paz. 
2 1.04.94 
Derechos Humanos 
La Comisión concede 751.900 ecus para ocho acciones de 
apoyo a los Derechos Humanos y a la democratización, 
especialmente para sensibilización y formación. 
2 1.04.94 
Derechos Humanos 
El PE conSidera que la consolidación y la promoción de 
los I'egímenes democráticos son elementos esenciales de 
la definiCión de la política extenor de la UE. Es necesario 
que todo acuerdo entre la UE y países terceros conlleve 
la cláusula de respeto a los Derechos Humanos y a los 
derechos sOCiales, y que en caso de ViolaCión de éstos se 
suspenda automáticamente el acuerdo. 
21.04.94 
Bangladcsh 
El PE condena la (atwa decretada contra Taslima 
Nasreen por el Consejo de Soldados del Islam y la 
censura de sus obras, y soliCita a la Comisión y al 
Consejo que obtengan de las autOridades de Bangladesh 
garantías para la Vida de Nasreen, su libertad de 
Circulación y de expresión. El PE pide al Gobierno de 
Bangladesh que reprima toda tentativa que amenace la 
Vida y el bienestar de las mUjeres en nombre de las 
creencias religiosas y de la Identidad cultural. 
2 J .04.94 
Brasil 
El PE se solidanza con los brastleños que, como Volmer 
NasClmento, luchan en favor de los niños de la calle, e 
Invita a la Corte Suprema de Brasrl a renunciar a los 
cargos contra Nasclmento. El PE estima que los 
miembros de la policía militar acusados de crímenes 
contra civiles deberían pasar ante los tribunales 
ordinariOS y no ante los mtlltares, y se feliCita por los 
esfuerzos de todos aquellos que trabajan para asegurar 
la protección y necesidades esenciales de estos niños. 
2 1.04.94 
Burundi 
El PE condena de nuevo el asesinato del preSidente 
Ntaryamlra. y las masacres que han causado la muerte de 
decenas de miles de Civiles, así como al Ejército por haber 
interrumpido el proceso de democratizaCión iniciado en 
Junio de 1993. El PE hace un llamamiento a todas las 
fuerzas democráticas del país para que se restablezca el 
orden constitucional y pide que se Incremente la ayuda 
humanltana a los refugiados burundeses y rwandeses. 
2 J .04.94 
Irán 
El PE condena nuevamente los asesinatos polítiCOS 
comet idos por el régimen Iraní y se sol idariza con la 
lucha de las fuerzas democráticas para hacer respetar los 
Derechos Humanos. El PE condena la represión ejercida 
contra el pueblo Iraní y el encarcelamiento de mrles de 
prrsloneros polítiCOS, y pide al Consejo y a la Comisión 
que hagan lo posible para que se respeten los Derechos 
Humanos en este país. 
2 J .04.94 
Rumania 
El PE Invita a las autOridades rumanas a examinar el caso 
del Sr. Baracu, presidente de la Asociación por el 
Diálogo Interétnlco en Rumania y defensor de los 
derechos de los diferentes grupos de poblaCión que 
viven en T ransrlvanla, para protegerle de las amenazas de 
muerte y de las agresiones a las que está expuesto. 
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2 1.04.94 
R\\anda 
El PE condena los combates y masacres de civiles, y pide 
que se imponga un alto el fuego, así como la apertura de 
negociaciones de paz. El PE solicita, por otra parte, a la 
comunidad Internacional y a la OUA que hagan lo posi-
ble para detener las masacres y restablecer un diálogo 
entre las comunidades. 
21.04.94 
Turqula 
El PE muestra su asombro por la detenCión arbltrana de 
observadores neutrales del proceso electoral en Turquía, 
y condena el comportamiento de las autoridades turcas 
que, durante el pasado mes de marzo. han estado 
obstaculizando la libertad de CirculaCión de las 
delegaCiones europeas. Teniendo conOCimiento del uso, 
en el sudeste del país, de armas de la OTAN Y de 
equipamiento militar concedido por el Gobierno alemán, 
se felicita por la Interrupción de la ayuda militar alemana 
a Turquía y se pide a los demás países miembros de la 
UE que tomen decIsiones análogas. 
22.04.94 
Europa Central y Oriental 
El PE reconoce la Importancia de la Iniciativa diplomática 
de un pacto de estabilidad en Europa, cuyo obJetiVO sería 
prevenir las tensiones y conOlctos en Europa Central y 
Onental, consolidando las fronteras y respetando los 
derechos de las minorías. El PE apoya la acción común 
deCidida en la matena en diciembre pasado, y desea que 
la U E participe como aSOCiado en la conferencia prevista 
para el próximo mes de mayo en París. 
22.04.94 
Sudáfrica 
La UE se feliCita por el acuerdo alcanzado por el 
preSidente de la República y líder del Partido Nacional. 
F.W. De Klerk, el líder del Congreso Nacional Afncano, 
N. Mandela, y el presidente del Partido de la Libertad 
Inkatha, G. Buthelezl. El acuerdo creará las condiciones 
recesarias para realizar las pnmeras eleCCiones libres. 
regulares y pacíficas en Sudáfnca. 
22.04.94 
Gcorgia 
La UE se feliCita por la reciente adheSión de Georgla al 
TNP, y conSidera pnontano el estableCimiento de 
negociacIOnes entre Georgla y el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OlEA) para llegar a 
un acuerdo sobre garantías generalizadas. 
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22.04.94 
UI 
El PE estima que la ayuda OCCidental prevista de 85,5 
millones de ecus, de la que un 78% proviene de la UE, es 
insuficiente. El PE desea una Ilberallzacón de los 
Intercambios con los Estados OCCidentales y una apertura 
de los mercados de la UE. y preconiza una modificaCión de 
la política de crédito de los organismos financieros 
internacionales, así como que la ayuda OCCidental responda 
mejor a las condiciones del proceso de transformaCiones 
de estos países. Por último, el PE sugiere una mayor 
coordinación de la ayuda OCCidental por parte del FMI. el 
Banco Mundial. el BERD, y los diferentes programas de 
ayuda acordados por la UE, y someter a estudio una nueva 
modificaCión del programa T AClS. 
22.04.94 
Indi.1 
El PE da su opinión favorable al proyecto de establecer 
un acuerdo de cooperación entre la India y la UE, e 
inVita a la India a proseguir las reformas económicas 
IniCiadas en 199 1, Y a respetar de una forma más 
efectiva las convenciones de la 011. a fin de limitar el 
trabajo infantil y prohibir el trabajo forzado y la 
esclavitud por deudas. El PE invita a la Comisión a dar 
una particular atención a la cooperación regional con el 
Sur y Sudeste ASiático. 
22 .04 .94 
Paki\tan 
El PE se felicita por las recientes eleCCiones legislativas 
en Paklstán y espera que el nuevo Gobierno garantice la 
estabilidad política del país. Por otra parte, el PE desea 
una revIsión del régimen comercial bilateral entre la UE 
y Pakistán sobre textiles, a fin de negociar redUCCiones 
tanfanas. ASimismo, recomienda a la Comisión que 
mantenga la cooperación regional y apoye la 
reestructuración de la Industna paklstaní, para redUCir su 
dependenCia del sector textil. 
22.04.94 
Sri Lank.1 
El PE recomienda a los miembros de la UE cerrar las 
ofiCinas de representación de los Tigres para la 
Liberación de Tamll-Eelam (L TTE) sobre sus terrltonos, 
para eVitar riesgos de actos terrorIStas. El PE pide al 
Gobierno de Sn Lanka medidas para proteger los 
Derechos Humanos, y que emprenda la enseñanza del 
tamll en las escuelas del sur y del Cingalés en las del 
norte y este del país. 
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22.04 .94 
Vietnam 
El PE pide a la UE que concluya rápidamente un acuerdo 
de cooperación con Vietnam. en el que se haga refenCla 
al respeto a los Derechos Humanos y a los valores 
democráticos. El PE inVita a la Comisión a abrir una 
delegaCión en este país, y solicita de Vietnam reformas 
políticas que acompañen a las económicas, así como su 
adhesión a la Asociación de las Naciones del Sudeste 
ASiático (ASEAN). 
22.04.94 
América Latina y Asia 
El PE insiste en la necesidad de un nuevo acuerdo UE-
ASEAN que haga referenCia a los Derechos Humanos y 
a la democratización, y solicita a la Comisión que 
establezca con los países en desarrollo de ASia y 
América Latina un Incremento de la finanCiación de 
operaciones de ajuste estructural y un refuerzo de 
políticas sectoriales. El PE pide a los Estados miembros 
que elaboren políticas propicias a las Inversiones 
privadas y públicas en estos países, para promover la 
cooperación industrial, científica y técnica, e inVita a los 
países de América Latina y ASia a adaptar sus políticas 
comerciales, aduaneras y monetarias para favorecel- la 
Integración regional. 
22.04.94 
América Central 
El PE Invita a la Comisión a dar prioridad, en las 
relaciones con América Central, a los proyectos de 
Importancia regional, espeCialmente en los sectores de 
Infraestructuras, educaCión, formación y sanidad. El PE 
recuerda a los países de América Central la Importancia 
de un buen sistema fiscal, de la existencia de sindicatos 
libres, de una reforma agraria equitativa, y de una 
economía que garantice la competenCia leal. El PE desea 
que Honduras y Panamá se Integren pronto en el GA TT. 
22.04 .94 
América Latina 
El PE inVita a la Comisión a examinar la pOSibilidad de 
negociar acuerdos de libre cambiO con los prinCipales 
países proveedores o compradores de América Latina, y 
le propone reducir los países benefiCiariOs de 
preferenCias generalizadas a cambiO de aumentar el 
número de productos. El PE apoya la ayuda técnica 
acordada con el MERCOSUR (Mercado Común del 
Cono Sur Americano), y subraya la necesldar de 
reflexionar sobre nuevas fórmulas para adaptar el 
volumen de la deuda externa con las posibilidades reales 
de reembolso de estos países. 
22.04 .94 
America Latina 
El PE sugiere la IntenSificaCión de las relaCiones entre la 
UE y América Latina. espeCialmente en materia de 
educaCión, de investigación y de enseñanza universitaria. 
El PE Insiste en la necesidad de cooperar en la 
protecCión y conservaCión del patrimOniO, y pide a la 
Comisión que promueva el hermanamiento entre 
Ciudades de Europa y América Latina, así como el desa-
rrollo de relaciones audiovisuales. 
22 .04. 94 
África Occidental 
El PE pide a la UE que continúe apoyando financiera, 
política y técnicamente a los Estados de África 
OCCIdental, y a los partidos polítiCOS y a las sociedades 
Civiles que han optado por la democracia y se han 
comprometido a Instaurar un régimen democrático y de 
respeto a los Derechos Humanos. El PE eXige a la UE 
que renuncie a sostener políticamente democracias de 
fachada y regímenes autoritarios en África OCCIdental. y 
en otros países en desarrollo. 
22.04.94 
Derechos Humanos 
El PE se feliCita por la constituCión de un Tribunal 
InternaCional para la ex Yugoslavia, el 17 de noviembre 
de 1993 en La Haya, y estima que la UE debería 
comprometerse, para que el Tribunal pudiera cumplir 
plenamente su función, contribuyendo sustancialmente al 
presupuesto global del Tribunal. 
22-23.04.94 
América Latina 
Se celebra en Sao Paulo la IV Reunión entre la UE y el 
Grupo de Río, adoptándose la DeclaraCión de Sao 
Paulo, que establece una serie de acciones conjuntas 
tanto en el pla~o polítiCO como en el económico y de 
cooperaCión. Las partes reafirman su compromiso en 
el respeto de la democracia representativa, los 
Derechos Humanos, así como la voluntad de continuar 
el diálogo y promover los intercambiOS, las inverSiones 
y la cooperación. 
25 .04.94 
Uganda 
La UE se feliCita por la elección de la Asamblea 
Constituyente en Uganda. y muestra su satisfacción 
porque los ugandeses han podido ejercer de manera 
pacífica su derecho al voto. La UE considera que estas 
elecciones constituyen una etapa Importante en vistas a 
la elaboración de una nueva Constitución y de la 
celebraCión de elecc:ones legislativas y presidenciales. 
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25.04.94 
R \\ anda 
La UE hace un llamamiento a todas las partes del 
confilCto rwandés para que pongan fin a la violencia, y 
apoya plenamente la resolución 9 I 2 del Consejo de 
Segundad de las Naciones Unidas y los esfuerzos 
realizados por la ~UA y por el presidente MWlnyl de 
Tanzanla. al convocar una Conferencia Regional. 
27 .04.94 
Ucrania 
La Comisión propone al Consejo una sene de Inter-
venciones de la UE en favor de Ucrania, espeCialmente en 
el sector nuclear. La UE podría ayudar a restablecer la 
estabilidad a largo plazo en el sector de la energía nuclear 
participando en la financiaCión de las operaciones de cierre 
de la central de Chernóbyl y de la construcción de dos 
nuevas Instalaciones. En materia agrícola, el suministro de 
aSistencia técnica y alimentaria podría contribUir a paliar la 
situación de penUria y dependencia. 
27.04.94 
F .. lovcnia 
La Comisión adopta una proposIción de decIsión del 
Consejo sobre un proyecto de acuerdo con Eslovenla. 
La Comisión sugiere que el acuerdo siga el modelo de 
los establecidos con la República Checa y Bulgaria, y que. 
debido al desarrollo de la economía eslovena, se 
Instaure un período transltono de siete años. 
28 .04 .94 
Eslovcnia 
El Comité Económico y SOCIal de la UE aprueba la apertura 
de negociaciones para concluir un acuerdo entre la UE y 
Eslovenla, el cual debe prever un comité consultivo 
pantano para promover el diálogo y la cooperación. El 
Comité subraya que Eslovenla es el país más próspero de 
Europa Central y Onental. por lo que estima que todo 
acuerdo con Eslovenla debe significar el preludio de futuras 
negociaciones para una posible adheSión a la UE. 
03.05.94 
Estonia 
La UE hace saber al Gobierno estonio su preocupación 
por la aplicaCión de ciertos aspectos de la ley de 
extranjería de este país. 
03.05.94 
Suiza 
La Comlslon se hace eco de los resultados del referendo 
SUIZO del 20 de febrero de 1994. según los cuales el tráfico 
por carretera de mercancías de tránSito será prohibido a 
partir de 2004. y estima que esta decIsión no debe Impedir 
las negociaciones previstas en matena de transportes. 
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03.05.94 
Europa Cenrral ) Oricnral 
El PE se feliCita por los resultados de la misión Informadora 
sobre la gestión financiera del programa PHARE en la 
República Checa, aunque lamenta la no divISión de recursos 
entre las Repúblicas checa y eslovaca. El PE inVita a la 
ComiSión a mejorar los canales de Información del 
programa PHARE a las empresas y a los poderes públiCOS 
de los países benefician os, así como a aumentar los credltos 
destinados a los programas regionales. 
03.05 .94 
Tcrrirorio .. Ocupado .. 
La Comisión aprueba la concesión de 10 milI. de ecus para 
la creación de una policía palestina. La mitad del mon-tante 
será para la puesta en funcionamiento de dicha policía. y la 
otra mitad para la adqUISICión de equipamiento no militar. 
04.05.94 
Israel 
La UE se feliCita por el acuerdo entre Israel y la OLP sobre 
Gaza y Jericó, firmado en El Calro el 4 de mayo de 1994, y 
reafirma su compromiso con el proceso de paz. movI-
lizando los recursos polítiCOS, económicos y financieros ne-
cesanos para el apoyo de una paz Justa, duradera y global. 
04.05.94 
DClllografl<l 
La Comisión hace público un comunicado con vistas a la 
próxima ConferenCia Mundial sobre PoblaCión, a celebrar 
en septiembre en El Calro, donde traza las líneas de una 
política destinada a frenar el elevado crecimiento 
demográfiCO de numerosos países. perjudiCial para el 
desarrollo humano. La ComiSión estima que toda politlca 
de poblaCión debe basarse en una política SOCial en matena 
de sanidad materno-infantil y de educaclon. en la 
InformaCión y responsablllzaClón de los IndiViduos y de las 
parejas. así como en el aumento de la ofel-ta de 
planificaCión familiar y en la puesta a disposIción de las 
mUjeres de los medios contraceptivos adecuados. 
04.05.94 
()c.,arrollo 
La Comisión presenta un comunicado sobre la situación de 
las políticas de segundad allmentana en los países en 
desarrollo. y formula proposIciones para mejorar la 
coordinaCión entre la UE y los Estados miembros. La 
ComiSión Insiste en la neceSidad de relanzar los programas 
de seguridad allmentana. en particular en África 
Subsahanana. y estima necesano concentrarse en los 
programas de segUridad alimentana a largo plazo en el 
marco de políticas de lucha contra la pobreza. Por otra 
parte. Juzga que deben tenerse en cuenta los efectos de la 
Política Agrícola Comunltana (PAC) en los mercados y la 
segundad allmentana de los países en desarrollo. 
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5.05.94 
Rwanda 
La UE hace un llamamiento a las partes enfrentadas en el 
confilcto rwandés para que pongan fin de inmediato a la 
violencia. La UE expresa su gratitud y apoyo a la OUA por 
los esfuerzos realizados, y al presidente tanzano MWlnyi por 
su iniciativa de organizar una Conferencia Regional el 3 de 
mayo. La UE pide a las partes que respeten los Acuerdos 
de Arusha. base para la reconciliación nacional, condición 
previa para el suministro de ayuda humanitaria. 
05.05.94 
Estados Unidos 
La Comisión hace público un informe en el que analiza 
las I-elaciones comerciales con Estados Unidos. Si bien 
subraya una mejora de las relaciones, la ComiSión 
precisa que persisten trabas significativas a los 
Intel-cambios y a las inversiones. como pueden ser el 
unilateralismo y la aplicación extraterritorial de la 
legislación comelTia l americana, el recurso frecuente a la 
noción de seguridad nacional. el nivel elevado de los 
derechos de aduana o la legislación fiscal. 
05.05.94 
Sudáfrica 
El PE saluda la victOria histórica que suponen las primeras 
eleCCiones democráticas en Sudáfrica y felicita a F. De Klerk 
y a N. Mandela por haber sentado las bases de una nueva 
Sudáfrlca. y se compromete a velar para que la 
contl-ibución de la UE en favor de Sudáfrica se incremente, 
y para la conclusión de un acuerdo de cooperación. 
06.05 .94 
SlIdáfrica 
La UE se felicita por la celebración de las primeras 
elecciones democráticas en Sudáfrica. se declara 
dispuesta a ayudar al nuevo Gobierno en el estableci-
miento de una SOCiedad democrática y no racial. y 
reafil-ma su decisión de cooperar en un diálogo político y 
económiCO a fin de alcanzar tales objetivos. 
06.05.94 
Ycmcn 
La UE muestra su preocupación por la violencia 
desarrollada en Sanaa y en Yemen en general. y hace un 
llamamiento a las partes para que pongan fin a las 
hostilidades. conforme al espíritu del acuerdo de 
reconciliación de febrero pasado. 
06.05.94 
Alban ia 
El PE da su conformidad a la proposición de decisión del 
Consejo de conceder una nueva ayuda macrofinanclera a 
Albania. 
06.05.94 
Mediterráneo 
El PE propone la constitución de una "Asamblea 
mediterránea" que englobe a repl-esentantes de los 
Parlamentos de la UE y de los países del sur y este del 
Mediterráneo. Esta Asamblea tendría como objetivos el 
desarrollo del diálogo euro-mediterráneo en los ámbitos 
político. económico y cultural, y definir las condiciones para 
establecer una aSOCiación que vele por la democracia y el 
respeto a los Derechos Humanos. 
06.05.94 
Oriente Medio 
El PE se felicita por los recientes acuerdos entre la OLP e 
Israel y considera que la cooperación económica, en 
especial en el ámbito del agua y la energía, es primordial 
para la región, así como lo es la creación de una comunidad 
regional de naciones, siguiendo el modelo de la UE, para lo 
cual ésta podría aportar su ayuda y expel-iencia. El PE invita 
a la Comisión a intensificar los acuerdos comerciales con 
los Territorios Ocupados para promover sus exportaciones, 
e invita a la UE a colaborar en el establecimiento de una 
administración autónoma y en el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias, considerando que los países 
árabes productores de petróleo deben Jugar un papel 
esenCial en el desarrollo de los Territorios Ocupados. 
06.05.94 
SlIdáfrica 
La Comisión se felicita por la madurez política demostrada 
por el pueblo sudafricano en las elecciones celebradas 
recientemente. 
06.05.94 
Desarrollo 
El Consejo adopta una serie de medidas destinadas a 
promover la coordinación entre la UE y sus Estados 
miembros en el ámbito de las políticas de desarrollo. A 
título experimental la coordinaCión comunitaria se 
Intensificará en Bangladesh, Cote d'lvoire, Costa Rica, 
Etiopía, Mozambique y Perú. 
06.05.94 
Sanidad 
El Consejo constata que los progresos consegUidos en el 
ámbito de la sanidad durante los últimos deceniOs están 
deSigualmente repartidos, tanto geográficamente como 
socialmente. Por ello, elabora un balance de la situación 
sanitaria en los países en desarrollo, a fin de definir prin-
cipios y prioridades de acción y proponer modalidades para 
reforzar la coordinación entre la UE y los Estados miem-
bros. El Consejo subraya que la ayuda debe orientarse 
principalmente haCia el aumento de las inversiones desti-
nadas a mejorar las condiciones de vida y de higiene, haCia 
el desarrollo de servicios de base y el apoyo a las reformas 
Institucionales y de organizaCión de los sistemas sanitariOs. 
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06.05.94 
Sanidad 
El Consejo estima Importante tener en cuenta la 
experiencia de la puesta en marcha del programa comuni-
tario de lucha contra el Sida en los países en desarrollo. a 
fin de Identificar las priOridades estratégicas y los principiOS 
comunes que deben presidir las acciones de la UE y de sus 
miembros. El Consejo subraya que la lucha contra el Sida 
debe llevarse a cabo conforme a los principios definidos en 
la resolUCión sobre la cooperación con los países en 
desarrollo en el ámbito de la sanidad. y recomienda eVitar 
toda diScriminaCión o exclUSión de los enfermos. así como 
InSIStir en la ImportanCia de la prevenCión. 
06.05.94 
Sociedad 
El PE pide a la Comisión que tenga en cuenta. en la 
fonmulaclón de políticas de desarrollo. la situación de las 
personas mayores. que a menudo se encuentran en una 
situación precaria. y preconiza la creación de pensiones 
de JubilaCión. prestaciones sociales y el desarrollo del 
acceso a empleos que los protejan de la IIldlgenCla. a la 
que se ven abocados en los países en desarrollo. El PE 
soliCita que un capítulo específico sobre las personas 
mayores se Incluya en el IV Convenio de Lomé. 
06 .05 .94 
Africa 
El PE estima que el pueblo y los Gobiernos africanos deben 
encontrar fórmulas que les permitan crear IIlstltuclones 
democráticas. encontrando sus fundamentos en su propia 
histOria e Identidad cultural. y propone el refuerzo de los 
IIlstrumentos regionales de protección de los Derechos 
Humanos. El PE rechaza todo tipO de IIltegnsmo. radi-
calismo. fundamentallsmo o exacerbaCión del naCionalismo. 
que conduzca al terrorismo. ASimismo. pide el refuerzo de 
los fondos de ayuda a la democratización en Áfnca. y 
conSidera que en el momento en que se Interrumpa la 
cooperación con algún Gobierno que Viole los Derechos 
Humanos. conviene IIltenslflcar la ayuda humanltana 
Independiente. a fin de eVitar el sufnmlento de la poblaCión. 
08.05.94 
Oriente Medio 
Reunión Mlnlstenal en Rlyad entre el ConsejO de 
Cooperación del Golfo y la UE. Los IIlterlocutores 
examinan la evolUCión de la cooperación comercial y 
económica entre ambas partes. y analizan la relaCión de 
complementanedad eXistente entre mediO ambiente. 
energía y crecimiento económico. así como la neceSidad 
de formular políticas que Integren armónicamente estos 
aspectos. La UE se feliCita por la pOSible adhesión de los 
países del Golfo al GATT. y estudiará las pOSibilidades 
de Incrementar las Inversiones de la UE en la zona. así 
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como la creación de empresas comunes. Los mllllstros 
del Consejo de Cooperación del Golfo PérSICO (CCG) 
expresan su compromiso en favor de los Derechos 
Humanos, recordando que conviene tener en cuenta la 
diverSidad de sistemas de valores. También se tratan 
temas como la no proliferaCión de armas de destrUCCión 
masiva. químicas. la condena de toda forma de 
terrorismo, la seguridad de los palestinos, o el 
levantamiento del embargo árabe a Israel. 
10 .05 .94 
1 etonia 
La UE se feliCita por la firma de los acuerdos entre 
Letonla y la FederaCión Rusa. sobre la retirada completa 
de las tropas rusas para el 3 I de agosto de I 994 y sobre 
el uso civil del radar de Skrunda. 
11.05.94 
Guatemala 
La UE felICita al Gobierno guatemalteco y a la Unidad 
NaCional RevolUCionaria de Guatemala (UNRG) por la 
firma de un acuerdo sobre Derechos Humanos. que 
abra el camilla a una paz sólida y duradera, Por otra 
parte, la UE condena el recrudeCimiento de la ViolenCia 
en Guatemala y el asesinato del preSidente del Tnbunal 
ConstituCional, apoyando los esfuerzos del preSidente de 
la República por restablecer la paz y el orden, 
11.05.94 
Furopa Central ~ Oriental 
La Comisión pide al Consejo que le autorice a negociar 
con los países aSOCiados de Europa Central y Oriental 
protocolos adiCionales a los acuerdos europeos. para que 
participen en los programas en que están Interesados. tales 
como Investigación y desarrollo tecnológiCO. serviCIOS de 
InformaCión, mediO ambiente. educaCión. política social. 
pequeña y mediana empresa. cultura, etc. 
13 .05,94 
Bosnia - Hcr Leg()\ in .l 
Reunión mllllstenal sobre Bosnla-Herzegovllla. en la que 
participa la trOika comunltana. La reunión pretende 
relanzar las negociaciones en favor de una nueva 
InICiativa de paz. 
16.05.94 
Bo~nia-Hcr leg()\ Ina 
En vista de la evolUCión de la situación en Bosnla-
Herzegovllla, la acción común deCidida en nOViembre 
pasado sobre ayuda humanltana se adapta para finanCiar 
el mantenimiento de la admllllstraClón de Mostar. La 
ayuda será de 32 millones de ecus. ASimismo la acción 
común adaptada se prorroga hasta el 31 de diCiembre, 
C ><.O"JC)LO ,lA) I A P UL I \ Ex rt-~ CH. ) LA U NIO"'~ E ,ROP~A 
16,05 ,94 16,05 ,94 
R wanda Comercio 
La UE Insiste en su llamamiento para que cese el genocidio 
en Rwanda. y propone un embargo de armas. Asimismo, 
saluda la Iniciativa del Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos de enviar una miSión a 
Rwanda y Burundl. Paralelamente, la UE decide enviar una 
misión de la troika comunitaria a la zona para evaluar la 
situación creada por el nUJo de refugiados. 
16.05.94 
Suiza 
El Consejo analiza el comunicado de la Comisión del 3 de 
mayo sobre las relaciones con SUiza, tras el referendo sobre 
tránsito alpino, y comparte en gran medida sus conclusIo-
nes. El Consejo manifiesta su preocupación por las implica-
ciones directas para el sector de transportes, aunque consI-
dera que los trabajos Internos para adoptar directivas de 
negociación sobre libre circulación de personas, investi-
gación y acceso al mercado para los productos agrícolas 
deben proseguir. 
16.05 .94 
Bulgaria 
El Consejo acuerda un préstamo Inicial de I 10 milI. de ecus, 
reservándose su posición sobre 40 millones suplementarios. 
J 6.05 .94 
Rumania 
El Consejo acuerda un préstamo iniCial de 90 millones 
de ecus para siete años, reservándose su posiCión sobre 
35 millones suplementarios. 
16,05 .94 
Moldova 
Debido a la situaCión política y económica particular de 
Moldova, el Consejo decide acordar excepcionalmente 
una asistencia macrofinanClera en forma de un préstamo 
de 45 millones de ecus y con una duraCión de diez años. 
16.05.94 
Egipto 
Se celebra la IX Reunión del Consejo de Cooperación UE-
Egipto, en la que se debate sobre el proceso de paz en 
Oriente Medio, la situaCión económica egipcia y la coope-
ración económica entre la UE y Egipto. Los representantes 
de la UE aproban el "programa de reformas y de priva-
tización de empresas públicas" presentado por Egipto, y se 
declaran dispuestos a ayudar a aumentar el volumen de sus 
exportaciones a la UE, así como a proveer una ayuda ali-
mentaria para paliar los efectos negativos de las reformas 
económicas. Por su parte, Egipto expresa su deseo de esta-
blecer un nuevo acuerdo de asoCIaCIón con la UE. siguiendo 
el modelo ofreCido por la UE a los países del Magreb. 
El Consejo aprueba en nombre de la UE el protocolo 
que mantiene en vigor el Acuerdo Multifibras para 1994. 
17.05 .94 
Tad,hiki\tan 
La UE se feliCita por los esfuerzos realizados por el 
enViado especial de las Naciones Unidas. así como por la 
CSCE y la Federación Rusa. para instaurar un diálogo 
político sobre la reconciliación nacional de Tadzhikistán. 
La UE se feliCita por la deciSión de prorrogar el mandato 
del emisario especial de las Naciones Unidas hasta fines 
de JUliO, así como el establecimiento de una misión 
permanente de la CSCE en Dushanbé, y solicita la 
cooperaCión del Gobierno tadzhlk y de todas las fuerzas 
políticas para establecer un acuerdo polítICO, que sirva 
de base para una reconciliación naCional. 
17.05.94 
rH 
Se celebra la primera reunión del Consejo del EEE, en la 
que se hace un balance positivo de su funCionamiento 
durante estos pnmeros meses de existencia. En la 
reunión se subraya la importancia del EEE en el proceso 
de integración europea, y se toma nota con satisfacción 
de la voluntad política de Liechtenstein de participar en 
el EEE, esperando que sea miembro del acuerdo antes 
de fin de año. El Consejo del EEE se felicita por la 
deCisión del BEI de destinar 500 millones de ecus por 
año para finanCiar proyectos en los países de la EFTA. 
18.05.94 
Paki,tan 
La Comisión adopta un reglamento que fija un límite 
cuantitativo provIsional a las importaciones de ciertos 
productos textiles de Paklstán. 
18-20.05.94 
Pal\c\ Al P 
Se celebra la XIX Reunión del Consejo de Ministros ACP-
UE en Mbabane (Swazilandla), en la que se iniCian las 
negociaciones de revisión a medio plazo del IV Convenio 
de Lomé. Por parte de la UE se expresa la Importancia del 
respeto a la democracia y a los Derechos Humanos, y la 
necesidad de desarrollar el diálogo polítiCO, SI bien los 
países ACP subrayan que la priOridad dada al desarrollo de 
los Derechos Humanos y de la democracia no debería ser 
utilizada para suspender la ayuda comunitaria. Por otra 
parte, los países ACP proponen que las revIsiones en curso 
deben tener en cuenta problemas como las variaCiones de 
los precIos de productos base y el creciente 
endeudamiento de estos países. 
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20.05.94 
Kazajstán 
Se rubrica en Bruselas el acuerdo de asociación y 
cooperación entre la UE y KazaJstán. 
20 .05.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión decide prorrogar hasta el 31 de diciembre las 
medidas tarlfarlas transitOrias para los productos del 
Tratado CECA. en favor de los paises de Europa Central y 
Oriental. medidas adoptadas al tenel" en cuenta los 
IntercambiOS tradicionales entre la ex RDA y estos paises. 
23 -27.05.94 
Ayuda humanitaria 
Se celebra en Yokohama la Conferencia Mundial sobre 
la Prevención de Catástrofes Naturales. en la que la 
Comisión presenta las Iniciativas que ha emprendido en 
este ámbito. mediante sus politlcas de desarrollo. de 
Investigación y de protección civil (sistemas de alerta 
rápida en Sudán. construcción de refugiOS anticiclones en 
Bangladesh, y un programa sobre los riesgos 
climatológicos y naturales). 
24.05 .94 
China 
La Comisión adopta un reglamento que fija un limite 
cuantitativo definitiVo a la Importación de ciertos 
productos textiles chinos. 
25.05.94 
Ucrania 
La UE expresa su preocupaclon por el detenoro de la 
situación en Cnmea, y soliCita que se adopten solUCiones 
pacificas y negociadas. Reafirma su pleno apoyo a la 
Integridad terntorlal de Ucrania. y recuerda que una 
escalada del confilcto tendría graves consecuencias para 
la estabilidad en Europa del Este. 
25.05 .94 
Haitl 
El Consejo adopta la aplicación de la ResolUCión 917 del 
Consejo de Segundad de las Naciones Unidas que obliga 
a sus miembros a reforzar el embargo económico y 
financiero a Haití. Esta deCISión prevé la prohibición de 
toda re laCión comercial con Haití, y la congelación de los 
haberes y de los recursos financieros haitianos, 
quedando exclUida del embargo la ayuda humanltana. 
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26-27.05 .94 
L'uropa Central ~ Oriental 
Se celebra en París, baJo los auspic Ios de la UE, la 
Conferencia sobre el Pacto de Estabilidad, en la que 
participan los países firmantes de la CSCE y 
representantes de la CSCE, del Consejo de Europa, de la 
OTAN, de la ONU y de la UEO. El Pacto de Estabilidad 
pretende promover el desarrollo de relaCiones de buena 
veCindad en Europa Central y Onental, aunque en un 
primer momento concentrará sus actividades sobre los 
nueve países que se encuentran en una perspectiva de 
adheSión a la UE: Bulgarla, Estonia, Hungría, Letonla, 
Lltuanla, Polonia, República Checa, Rumania y EslovaqUia. 
En el transcurso de la reunión. la UE precisa que los 
programas PHARE y TAClS podrían ser utilizados para 
desarrollar la cooperación internacional, y que se declara 
dispuesta a jugar un papel activo en las re laCiones 
bilaterales o multilaterales. Por otra parte se acuerda 
establecer dos mesas redondas, una para los Estados 
báltiCOS, y la otra para los países de Europa Central y 
Onental. El Pacto de Estabilidad será confiado a la CSCE, 
que se encargará de seguir su aplicaCión. 
27.05 .94 
Suda frica 
La UE deCide levantar todas las medidas restnctlvas aún 
en vigor contra Sudáfrlca. en cumplimiento de las 
deCISiones del Consejo de Segundad. 
27.05. 94 
Haitl 
La UE condena la Investidura de Emile Jonalssant como 
preSidente provIsIOnal de Haití, al conSiderarla 
Inconstitucional, y reitera su apoyo al retorno del 
preSidente legalmente elegido Jean-Bertrand Anstlde. 
27.05 .94 
Mala\\ i 
La UE felicita al pueblo de Malawl, a sus dirigentes y a 
todos los partidos políticos, por haber logrado la 
transIción haCia un sistema democrátiCO. y por haber 
celebrado pacíficamente eleCCiones pl"esld~nclales y 
legislativas con una masiva participación popular. La UE 
declara su satisfaCCión por la entrada en vigor de una 
nueva ConstitUCión que consagra la protección de los 
Derechos H umanos, y está dispuesta a ayudar al 
Gobierno democráticamente elegido a asegurar la 
protección de los Derechos Humanos y a refol"zar las 
nuevas InstitUCiones. así como a favorecer una cultura 
política de pluralismo y toleranCia. 
C mI\JOL0G'A De LA Po A E l<- Tti.IO~ De LA U NiÓN E UROPEA 
30.05.94 
Haití 
El Consejo decide reducir las relaciones económicas de 
la UE con Haití, conforme a la resolución 917 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los 
Estados miembros deberán congelar los fondos y 
recursos ~nanCleros destinados a Haití. en cumplimiento 
del embargo. 
30.05.94 
Corea del Sur 
El Consejo adopta un reglamento que suspende las 
preferencias generalizadas para ciertos productos 
orlglnanos de Corea del Sur. 
3 1. 05.94 
Bulgaria 
La Comisión adopta una recomendación de decisión del 
Consejo para negociar una modificaCión del acuerdo 
Intenno sobre el comercio entre la UE y la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) por una parte 
y Bulgarla por la otra. Esta modificaCión permitirá a 
Bulgarla bene~clarse de la suma de ciertos contingentes 
tarlfarlos y máximos previstos para 1993 y aún no 
utilizados por haberse retrasado la entrada en vigor del 
acuerdo Intenno. 
3 1.05.94 
Rumania 
La Comisión adopta una recomendaCión de decIsión del 
Consejo para negoCiar una modificaCión del acuerdo 
Interino sobre el comercIo entre la UE y la CECA por 
una parte y Rumania por la otra, así como el acuerdo 
europeo que establece una asociación entre los Estados 
miembros de la UE y Rumania. Esta modificación 
autorizará a Rumania a transferir excepcionalmente 
ciertos contingentes agrícolas concedidos por el acuerdo 
interino para 1993 y no utilizados por el retraso en la 
aplicaCión de las concesiones agrícolas. 
3 1.05.94 
Kirgui7i~tán 
Se rubrica en Bruselas el acuerdo de asociación y 
cooperación entre la UE y KlrgulZlstán. 
0 1.06.94 
Territorios Ocupado~ 
La Comisión adopta formalmente la contribución de la 
UE, por valor de 10 millones de ecus, a la creación de la 
policía palestina. 
0 1.06.94 
Desa rro llo 
La Comisión emite una comunicación al Consejo y al 
Parlamento, en la que de~ne las orientaCiones con vistas 
a revisar y a modernizar los principiOS del esquema de 
preferencias generalizadas, para el período 1995-2004. 
La Comisión sugiere que el nuevo esquema se articule 
en dos partes, una pnmera estándar, que se basaría en la 
modulaCión de los derechos preferenclales y en la 
exclusión gradual de ciertos sectores y/o países 
benefiCiariOS del Sistema de PreferenCias Generalizadas 
(SPG), y una segunda adiCional en forma de régimen 
especial de estímulo, que supondría ayudas para poner 
en marcha prácticas más avanzadas, especialmente en los 
ámbitos social y ambiental. Estas revIsiones significarían 
que el SPG no se basaría en el origen de los productos 
sino en su Impacto sobre la prodUCCión comunitaria. Por 
otra parte, los nuevos esquemas pasarían de ser anuales 
a cubrir un período de 3 años. 
06.06.94 
Canadá 
Reunión ministerial entre la UE y Canadá, en el marco del 
acuerdo de cooperación comerCial y económica. Las 
conversaciones tratan sobre la ampliaCión de la UE, el 
acuerdo de libre cambiO norteamericano. la Ronda Uru-
guay, y la coyuntura InternaCional, así como sobre cuestio-
nes bilaterales, especialmente sobre el sector pesquero. Las 
partes afinman su voluntad de ampliar su cooperación con 
nuevas Iniciativas en materia científica y tecnologlca. y con 
normas de cooperación transatlántica en el sector de 
tecnologías de la InformaCión y de telecomunicaciones. 
07-08.06.94 
OCDE 
Se celebra la sesión anual del Consejo Minlstenal de la 
OCDE, con presencia de la Comisión, en la que se trata 
prinCipalmente del paro y del empleo. Los ministros 
analizan las causas y modalidades del paro, aSI como un 
abaniCO de solUCiones pOSibles, de carácter 
macroeconómlco y también estructural. Por otra parte, 
discuten sobre el sistema comercial multilateral tras la 
cumbre de Marrakech. e InSisten en la necesidad de 
ratificar el acuerdo que crea la OMC, para que ésta 
entre en vigor el I de enero de 1995. También se habla 
del futuro y de la apertura de la OCDE a otros países. 
10.06.94 
Ex Yugoslavia 
La UE se feliCita por el acuerdo de alto el fuego conclUido 
el día 8 en Ginebra. por las partes presentes en Bosnla-
Herzegovlna, y expresa su deseo de que conduzca a un 
cese efectiVO de las hostilidades. Por otra parte, la UE se 
feliCita Igualmente por el InicIo de la segunda fase de las 
negociaciones entre el Gobierno y los serblos de Croacla. 
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10.06.94 
Biclarll~ 
La Comisión aprueba la concesión de 7 millones de ecus 
a Blelarús, en el marco del programa T ACIS, en concep-
to de asistencia técnica. 
13.06 .94 
PESC 
El Consejo adopta las diferentes modalidades de 
financiación de las acciones en el marco de la PESe. Los 
gastos se dividen en administrativos y operacionales. 
yendo los primeros a cargo del presupuesto 
comunitariO, y los segundos a cargo también de la UE o 
de los Estados miembros. En este último caso el reparto 
se haría según el Producto Nacional Bruto (PNB). 
13 .06.94 
Rcpublica I-cdcral de Yugoslavia 
El Consejo adopta una deCISión que permite la aplicación 
de la Resolución 757 (1992) de las NaCiones Unidas, 
especialmente en lo que concierne a la prohibición a la 
República Federal de Yugoslavia de obtener compen-
saciones por los efectos negativos del embargo. 
13.06 .94 
80\n ia-H erzcgovina 
El Consejo adopta un memorando que constituye un 
acuerdo InternaCional. que deberá ser firmado por la UE 
y la UEO por una parte, y por las autoridades de Bosnla-
Herzegovlna, de la administraCión local de Mostar Este y 
de Mostar Oeste, así como por los representantes de 
los croatas de Bosnia, por la otra. El objeto del acuerdo 
es definir las condiciones de la administración de Mostar 
por parte de la UE. 
13.06.94 
HE 
El Consejo aprueba formalmente la deCISión del Comité 
Mixto del EEE cuyo objeto es Integrar en el Acuerdo del 
EEE el acervo comunitariO adoptado entre el I de 
agosto de 199 I Y el I de enero de 1994. Esta deCISión 
entrará en vigor el I de Julio. 
13.06.94 
Moldava 
El Consejo decide conceder a Moldova un préstamo a 
10 años y por un máximo de 45 millones de ecus, a fin 
de ayudar a mantener su balanza de pagos y reforzar sus 
reservas. Una primera parte del préstamo está 
supeditada a la aprobación del acuerdo por parte del 
FMI, y la segunda se entregará como muy pronto 
durante el cuarto trimestre de 1994. 
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13.06.94 
Ucrania 
El Consejo autonza a la Comisión a negociar un acuerdo 
Intenno con Ucrania en la espera de la entrada en vigor del 
acuerdo de asociación y cooperación, con vistas a aplicar a 
partir de ese momento sus dispOSIciones comerciales. 
13.06.94 
Chipre 
T ras haber tomado nota de los Informes del observador 
de la UE y del secretario general de las NaCiones Unidas 
sobre la evolUCión de la situación en Chipre, el Consejo 
lamenta que la ausencia de voluntad política por parte 
de los turcochlprlotas haya Impedido la adopción de 
medidas de confianza, y afirma que segUirá la situación 
de Chipre de cerca. 
13.06.94 
Chipre 
El Consejo adopta las directivas de negociaCión del IV 
Protocolo FinanCiero entre la UE y Chipre, que debe 
cubrir el período 1993-1998. 
13.06.94 
i\lalta 
El Consejo adopta las directivas de negociación del IV 
Protocolo FinanCiero entre la UE y Malta. que cubriría el 
período 1993-1998. 
13.06.94 
bracl 
Reunión del Consejo de Cooperación UE-Israel. en la 
que se trata especialmente la situación política de 
Oriente Medio y las re laciones UE-Israel. La UE se 
felicita por la evolución de las relaciones entre Israel y 
la OLP, subrayando que ello posibilita acelerar las 
negociacIOnes de nuevos acuerdos con Israel, y 
recuerda las ayudas a los T erntonos Ocupados por 
parte de la UE. Israel, por su parte, inSiste en la 
neceSidad de Intensificar la cooperaCión con la UE en 
diversos ámbitos. 
14.06.94 
1, uropa Central) Oriental 
El Consejo decide proseguir la acción común relativa al 
Pacto de Estabilidad en Europa. El Pacto, que debe 
promover el desarrollo de las relaCiones y la buena 
veCindad en Europa Central y Oriental, celebró su 
conferencia Inaugural el mes pasado. El Consejo inVita a 
la ComiSión a mantener la realizaCión de los obJetiVOs de 
la acción común por acciones económicas apropiadas, en 
el marco de programas comunltanos. 
C RONOLO( A DE A P OLITIC A EXTERIOR DE LA U NiÓN E UROPEA 
14.06.94 
Ucrania 
Se ~rma un acuerdo de asociación y cooperación entre la 
UE y sus miembros y Ucrania. Este acuerdo. que sustituye 
al firmado en 1990 con la URSS, regirá las relaciones 
políticas, económicas y comerciales entre la UE y Ucrania, 
y establecerá las bases de una cooperación en diversos 
ámbitos . El presente acuerdo pretende desarrollar el 
diálogo político, incrementar la convergencia de 
posiciones ante los problemas internacionales y reforzar la 
seguridad y estabi lidad de Europa. Por otra parte, incluye 
una cláusula de respeto a los principios democráticos, a 
los Derechos Humanos y a la economía de mercado. 
Ucrania se beneficiará del programa T ACIS, a fin de 
acelerar su transformación económica y establecer una 
zona de l ibre cambio a partir de 1998. Se prevén 
acuerdos especí~cos para los productos CECA y para el 
comercio de productos nucleares. 
15.06.94 
Bosni a-Herzegovina 
El Consejo aprueba el memorando de acuerdo sobre la 
administración de Mostar por la UE, y se felicita por los 
esfuerzos realizados por las dos partes de Mostar, 
esperando que signi~que un paso decisivo para la rápida 
instalación de la administración de la UE. El Consejo pide 
a las partes de Bosnia-Herzegovina que lo aprueben lo 
más rápidamente posible, y espera que la cooperación 
establecida por las comunidades de Mostar sirva como 
modelo para el resto de Bosnia-Herzegovina. 
16.06.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión adopta una concesión de 5 mi llones de 
ecus en el marco del programa PHARE, destinados al 
establecimiento de instituciones democráticas en los 
países de Europa Central y Oriental. 
16.06.94 
Moldova 
La Comisión decide otorgar un préstamo suplementario 
de 10 mil lones de ecus a Moldova. tras haber modi~cado 
el reparto del préstamo de 1.250 millones de ecus 
concedido en 1991 a la URSS y sus repúblicas, a ~n de 
asignar los fondos aún no utilizados por otras repúblicas. 
20.06 .94 
Letonia 
Se rubrica en Bruselas el acuerdo de libre cambio entre 
la UE y Letonia. 
20.06.94 
Rumania 
El Consejo decide conceder a Rumania un préstamo a 
siete años y de un máximo de 125 mill ones de ecus, 
para contribuir a la viabilidad de su balanza de pagos y al 
refuerzo de sus reservas internacionales. Una primera 
parte del préstamo está supeditada a la aprobación del 
acuerdo por el FMI, y la segunda se entregará no antes 
del cuarto trimestre de 1994. 
20.06 .94 
Países ACP 
El Consejo acuerda una aSistenCia ~nanciera y técnica a 
los proveedores tradicionales ACP de bananas, a ~n de 
ayudarlos a adaptarse a las nuevas condiciones del 
mercado, provocadas por la creación de una 
organización común de mercado en el sector bananero. 
Esta ayuda contribuirá a ejecutar programas destinados a 
mejorar la calidad y las modalidades de producción, de 
distribución y de comercialización de las bananas ACP. 
Los compromisos financieros se añadirán a los del 
Convenio de Lomé y a los del sistema Stabex y su coste 
está estimado en seis millones de ecus por año. 
21.06.94 
Letonia 
La UE expresa su comprensión y apoyo al Gobierno 
letó n en su difícil tarea de encontrar soluciones 
equ itat ivas para el futuro estatuto de los no nacionales 
residentes en Letonia. La UE expresa su preocupación 
por la evolución de ciertos aspectos del proyecto de ley 
de ciudadanía, y pide a las autoridades letonas que 
tengan en cuenta las recomendaciones del alto comisariO 
de la CSCE y del Consejo de Europa. 
21 .06 .94 
Ex URSS y Mongo lia 
La Comisión aprueba la concesión de cinco mil lones de 
ecus, en el marco del programa TAClS para 1994, a fin 
de reforzar la democracia pluralista y el Estado de 
derecho en los Estados de la ex URSS y en Mongolia. 
22.06.94 
Comercio 
La Comisión adopta una proposición de decisión de l 
Consejo sobre la ~rma de un Acuerdo Internacional del 
Ca fé. Se trata de un acuerdo administrativo, sin 
reglamentaciones sobre el mercado, y cuyo objetivo 
sería intensificar la cooperación internacional en el 
sector del café, el análisis y difusión de estadísticas, la 
publicación de Indicadores y otros precios de mercado. 
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24.06 .94 
hiopía 
La UE considera que la elección de una Asamblea 
Constituyente en Etiopía ha sido técnicamente satis-
factoria y constituye un progreso en la evolución demo-
crática del país. Pese a que un número Importante de 
candidatos Independientes se presentara. la UE lamenta 
que los pnnclpales partidos de la OposICIón no hayan 
tomado parte en las elecciones y espera que lo hagan en 
futuros comicIos. 
24.06.94 
Federación Rusa 
Se firma en Corfú un acuerdo de asociación y cooperación 
entre la UE y sus mlembms y la FederaCión Rusa. El 
acuel"do. que sustituye al firmado en 1990 con la URSS. 
tendrá una duración de 10 años. y regirá el conjunto de 
I"elaclones políticas. económicas y comerciales entre la UE y 
la Federación Rusa. El presente acuerdo pl"etende 
desarrollar e diálogo político. Incrementando la 
convergencia de posIciones ante los problemas inter-
nacionales. garantizar la segundad y estabilidad de Europa. 
así como el respeto de los pnnclplos de la democracia y los 
Derechos Humanos. En matena comercial. suspende todas 
las restricciones cuantitativas eXistentes para las 
exportaciones rusas a la UE, excepto para algunos 
productos textiles y aceros. El sector nuclear continúa baJo 
ciertas disposIciones del antenor acuerdo. en espera de un 
acuerdo especí~co previsto para antes de 1997. También se 
prevé un acuerdo de libre cambiO para después de 1998. 
27.06.94 
Bulgaria y Rumania 
El Consejo adopta las decIsiones que modifican sendos 
acuerdos interinos con Bulgana y Rumania sobre el 
comercio de estos países con la CEE y la CECA. así 
como los acuerdos europeos que establecen 
asociaciones entre estos países y la UE y sus miembros. 
27.06.94 
Lituania 
Se rubnca en Bruselas el acuerdo de libre cambiO entre 
la UE y Lltuanla. 
27.06.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión adopta formalmente una decIsión relativa a 
la Instauración de medidas tanfanas transitOriaS para los 
productos CECA en favor de los países de Europa 
Central y Oriental. y las repúblicas de la ex URSS. 
aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. y cuyo 
obJetivo es tener en cuenta las tradicionales relaCiones 
comerciales de la ex RDA con estos países. 
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27.06 .94 
China 
La Comisión autorIZa. en el marco de un límite cuanti-
tativo anual. la importación de seda china. 
30.06.94 
Angola 
La UE expresa su preocupación por la reciente 
Intensificación de los combates en Angola. lo cual amenaza 
los progresos realizados en las conversaciones de paz de 
Lusaka. e Impide la llegada de ayuda humanltana. La UE se 
felicita porque el Gobierno angoleño haya aceptado las 
proposIciones de los mediadores para conseguir la 
reconciliación nacional e Invita a UNIT A a hacer lo mismo. 
así como a poner fin a las operaciones militares. 
30.06.94 
Nigeria 
La UE expresa su preocupación y condena por el arresto 
de Moshood Ablola por los servIcIos de segundad 
nlgenanos. y conSidera que en una SOCiedad democrática 
cada uno tiene el derecho a expresar libremente su 
opinión. por lo que pide al Gobierno nlgenano que respete 
los Derechos Humanos de todos sus Ciudadanos. La 
reciente oleada de detenciones de personal idades políticas 
sin InculpaCión alguna hace dudar sobre la IntenCión del 
Gobierno nlgenano de progl"esar en la vía de la democracia. 
30.06.94 
Ex Yugo~lavia 
La Comisión aprueba una ayuda de 2.417.500 ecus para 
financiar acciones comunltanas de ayuda a la democracia 
y apoyo al proceso de paCificaCión para las repúblicas de 
la antigua YugoslaVia. 
04.0 7.94 
Europa Central> Oriental 
La Comisión adopta formalmente un reglamento que 
establece un programa de cooperación transfrontenza 
entre países de Europa Central y Onental y Estados 
miembros. en el marco del programa PHARE. 
05.07.94 
Bosnia-Herzegovi n a 
Se firma el memorando de acuerdo que define las 
condiCiones de la administraCión de Mostar por parte de 
la UE durante un período máximo de 2 años. 
05.07.94 
Indonesia 
La ComiSión adopta un reglamento que fija límites 
cuantitativos definitivos a las Importaciones comunltanas 
de ciertos productos textiles onglnarlos de IndoneSia. 
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06.07.94 
Canadá 
Se celebra un encuentro UE-Canadá. en el marco de la 
Declar'acrón T ransatlántrca. durante la cual se habla 
sobre la evolucrón de la srtuacrón del empleo. el 
creClmrento económico y diversas cuestiones sectonales 
como la pesca. Por otra parte, se trata sobre aspectos 
de actualidad Internacional, como el conflicto de Bosnia 
o el refuerzo de la cooperaCión en matena de segundad 
nuclear y de ayuda económica a Ucrania. 
07.07.94 
Guatemala 
La UE expresa su satisfacción por los acuerdos 
alcanzados en Oslo entre el Gobierno de Guatemala y la 
Unión Revolucionana NaCional Guatemalteca (UNRG), 
sobre el reestableclmlento de los refugiados y de las 
personas desplazadas y la constitución de una comisión 
de rnvestrgaclón sobre los hechos del pasado. La UE 
espera que este acuerdo sirva de base para establecer 
una paz firme y duradera, y ruega a las partes que 
prosigan sus esfuerzos por conseguirla, rerterando el 
apoyo moral y matenal de la Unión. 
07.07.94 
Territorio, Ocupados 
La UE se feliCita por la pnmera vIsita del presidente de 
la Autoridad Palestina, Yáser Arafat, a Gaza y Jericó, y 
por la InstauraCión de la Autoridad Palestina en esta 
última ciudad. La UE espera que la administración 
autónoma sea operativa en un futuro próximo y se 
convierta en un rnterlocutor válido de la UE en 
matena de diálogo y en la gestión de los programas de 
ayuda económica de la Unrón. 
07.07 .94 
Hungría 
La Comisión adopta una modificación del acuerdo 
europeo entre la UE y sus miembros, por una parte, y 
Hungría, por otra, a fin de flexrbilrzar la gestión de 
ciertos contingentes. 
07.07 .94 
Magreb 
La Comisión adopta una proposición de reglamento del 
Consejo que fija las modalidades detalladas de la 
administración de acciones que favorezcan la creación 
de empleos en el Magreb. Los programas financrados 
deberán tener un rmpacto directo e inmediato sobre el 
empleo, a fin de completar las acciones de desarrollo a 
más largo plazo programadas en el marco de los 
protocolos finanCieros y los acuerdos de cooperación 
entre la UE y el Magreb. 
08- 10.07.94 
Grupo de los 7 
Se celebra en Nápoles la XX Reunión del Grupo de los 7, a 
la que asiste la Comisión. Los pnnclpales temas tratados 
son el empleo, el crecimiento y la competitividad. 
Constatando que se cumplen las condiCiones para un 
crecimiento fuerte y duradero el Grupo de los 7 decide 
reforzar la cooperación entre ellos, a fin de acelerar las 
reformas económicas y crear empleo. Para ello definen una 
serie de medidas como rnvertlr en recursos humanos, 
redUCir la ngldez del mercado laboral, llevar a cabo políticas 
de empleo activas, promover las nuevas tecnologías y 
fomentar la competencia. Por otra parte, durante la 
reunión, se tratan diversos aspectos sobre comerCIO, medio 
ambiente, países en desarrollo, segundad nuclear, así como 
cuestiones de coyuntura internacional. 
11 .07.94 
Mongolia 
La Comisión adopta un programa IndicatiVo en favor de 
Mongolra sobre aSistencia técnica para 1994 y 1995, en 
el marco del programa T ACIS. Tras haber deSCrIto los 
prinCipios de la cooperación técnica, el contexto 
económico, las acciones de aSistencia de la UE y otras 
Instituciones, la Comisión fija los ámbitos prioritanos de 
la cooperación en este país y precrsa que este marco 
general se completará con programas de accrón anuales. 
11.07.94 
República Federal de Yugoslavia 
El Consejo adopta un reglamento que, conforme a la 
Resolución 757 de 1992 de las NaCiones Unidas, 
prohíbe que se acepten las demandas de com-
pensación formuladas por YugoslaVia debido a los 
efectos negativos del embargo. 
11.07.94 
Territorios Ocupados 
El Consejo adopta un reglamento con objeto de 
establecer una cooperaCión finanCiera y técnica con los 
TerritOriOs Ocupados por un período de 5 años 
(1994-1998), para contribUir a su desarrollo eco-
nómico y sOCIal, y otro reglamento que permite a los 
TerritOrios Ocupados que se benefiCien de la 
cooperación finanCiera destinada al conjunto de países 
terceros mediterráneos. 
11 .07.94 
Paí~es ACP 
El Consejo adopta formalmente una posrClón común 
sobre el reglamento que establece un srstema especral 
de aSistencia a los suministradores tradiCIonales ACP 
de bananas. 
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12 .07.94 
Fstados Unido,> 
Se celebra un encuentro entre la UE y Estados Unidos, en 
el marco de la Declaración Transatlántica, en el que se 
habla sobre el crecimiento, el empleo, la competitividad, el 
conflicto de Bosnia, la seguridad en Europa, y la lucha 
contra la droga y la criminalidad. Las partes deciden 
reforzar la cooperación con los paises de Europa Central y 
Oriental, desarrollar acciones conjuntas contra el crimen 
Internacional y el tráfico de drogas, y afirman su voluntad 
de reforzar y desarrollar la cooperación entre la UE y 
Estados Unidos en todos los ámbitos. 
13.07.94 
Furopa C¡:ntral } Oriental 
La Comisión adopta un comunicado en el que esboza una 
estrategia general que permita desarrollar los acuerdos 
europeos y prepare una integración progresiva de los paises 
asociados a la UE. A partir de estos acuerdos europeos, la 
UE propone estructurar las relaciones entre los paises 
asociados y las instituciones europeas, mediante reuniones 
consultivas regulares, promoviendo la convergencia, la 
Integración y la cooperación regional en materias transeuro-
peas como transportes, telecomunicaCiones e Investigación. 
13 .07.94 
Asia 
La Comisión adopta una comunicación sobre una nueva 
estrategia asiática, visto el creciente peso económico y 
politico de Asia en el mundo, y estima que debe dársele 
una mayor prioridad y propone reorientar las politicas 
eXistentes asi como abordar nuevos ámbitos de 
cooperación. La Comisión define una serie de objetiVOs 
como reforzar la presencia de la UE en ASia, contribuir a su 
estabilidad y desarrollo económiCO, asi como consolidar el 
respeto a los Derechos Humanos y la democracia. Para ello 
se establecen unas priOridades como son el apoyo de la 
cooperación regional asiática, el desarrollo de las relaciones 
politlcas con estos paises y grupos regionales, asociarlos a la 
gestión de los asuntos Internacionales, animarlos a jugar un 
papel más activo en las acciones multilaterales, mejorar la 
imagen de Europa en ASia, garantizar la apertura de 
mercados, ayudarlos a establecer una economía de 
mercado y contribuir al desarrollo duradero y a reducir la 
pobreza en los países menos prósperos de ASia. 
18.07.94 
1:'\ Yllgosla~ia 
En la vispera de la finalizaCión del período fijado por la UE, 
el Consejo exhorta a todas las partes concernientes en el 
confilcto de la ex Yugoslavia a aprovechar la ocasión para 
alcanzar la paz. El Consejo está convencido de que el plan 
de paz enviado el 6 de julio ofrece la única base viable para 
una solución pacífica, y deberia ser aceptada Sin reservas. 
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18.07.94 
T'\Ir 
El Consejo señala su acuerdo sobre la aCCión común 
de la UE, relativo a la Conferencia de 1995 de los 
Estados miembros del TNP, lo que constituye la 
primera acción común de la UE en materia de política 
de seguridad. Esta decisión tiene por obJetiVO el 
refuerzo del sistema internacional de no proliferación 
nuclear, promoviendo su universalidad y logrando una 
prórroga Indefinida e incondicional. 
18.07.94 
1 imor Ori¡:ntal 
La UE muestra su preocupación por los inCidentes 
ocurridos recientemente en Dili (Timor Oriental), y 
reafirma la necesidad del respeto de los Derechos 
Humanos, especialmente en lo que concierne a libertad 
de culto y libre acceso de las organizaciones inter-
nacionales al territorio. 
18.07.94 
I '>Ionia 
Se firma el acuerdo que establece una zona de libre cambiO 
entre la UE y Estonia para todos los productos Industriales 
a partir del I de enero de 1995. El acuerdo también prevé 
la afirmaCión gradual de una competencia libre y no 
discriminatOria basada en las reglas comunitarias y la 
consolidación de la suspensión de restricciones cuantitativas 
no específicas, asi como nuevas concesiones recíprocas en 
los ámbitos agrícola y pesquero. 
18.07.94 
L ¡:wni'l ~ I itllania 
Se firman sendos acuerdos entre la UE y Letonla y la 
UE y Lituania, que prevén un acercamiento aSimétrico 
para establecer progresivamente y durante un 
período máXimo de 4 años para Letonia, y 6 para 
Lituania, sendas zonas de libre cambio para los 
productos industriales, estableciéndose por parte 
comunitaria una liberalización inmediata. Para los 
productos agrícolas y pesqueros se estab lece un 
régimen de consolidación de la suspensión de 
restricciones cuantitativas no específicas, y una serie 
de concesiones recíprocas nuevas. 
18.07.94 
h UR~'" 
El Consejo automa a la Comisión a negociar acuerdos 
Interinos con KazaJstán, Klrgulzlstán, Moldova y la 
Federación Rusa, a fin de permitir la aplicaCión 
provisional de las disposiciones comerciales de los 
respectivos acuerdos de asociación y cooperación, a la 
espera de su entrada en vigor. 
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18.07.94 
India 
El ConseJo adopta la decIsión relativa a la conclusión del 
Acuerdo de Cooperación entre la UE y la India. Dicho 
acuerdo tiene como obJetivos meJorar y desarrollar la 
cooperación entre las dos partes, comportando una 
diversificaCión de los Intercambios comerciales, una meJora 
del acceso al mercado y del entorno económICO, facilitando 
el acceso a la tecnología comunltana, así como el desarrollo 
de la cooperación en diversos ámbitos. El acuerdo entrará 
en vigor el I de agosto de 1994 y tiene una duración de 
Cinco años, con pOSibilidad de renovación. 
18.07.94 
I,ri Lanka 
Se firma un Acuerdo de Cooperación entre la UE y SrI 
Lanka cuyo obJetivo es desarrollar e intenSIficar la 
cooperación entre las dos partes, mediante una 
diversificaCión de los intercambios comerciales, de las 
InverSiones, la concesión de aSistencia técnica y financiera 
para acelerar el desarrollo económico del país, y cooperar 
en la protección del medio ambiente y en la gestión de 
recursos naturales. así como en la lucha contra la droga. 
19.07.94 
Ycmcn 
La UE se felicita por el fin de los combates en Yemen, e 
Invita al Gobierno yemení a establecer un diálogo polítiCO 
con todas las partes a fin de consegUir estabilidad y una 
paz duradera. La UE se felicita por el compromiso 
expresado por el Gobierno sobre el orden democrátiCO, el 
pluralismo político, la libertad de opinión y el respeto de 
los Derechos Humanos. La UE ha contribUido con más de 
dos millones de ecus a las acciones de socorro en Adén y 
alrededores, e inSISte en la Importancia de suministrar 
ayuda humanltana a la poblaCión yemení. 
19.07.94 
Tad,hikistán 
La Comisión adopta un programa indicativo en favor de 
T adzhlkistán sobre asistencia técnica para 1994 y 1995, en 
el marco del programa T AClS. La Comisión describe los 
prinCipiOs de aSistenCia técnica. el contexto económico y 
las acciones ya tomadas por la UE y otras instituciones, y 
fiJa los sectores prioritarios de cooperación , precisando 
que programas de acción anuales completarán los 
proyectos y los fondos disponibles. 
19.07.94 
Pal~cs ACP 
La Comisión decide unas transferencias de 285 millones 
de ecus, en concepto de aplicación del sistema Stabex 
durante 1993, tras eVidenCiar que los recursos 
disponibles del sistema previstos para ese año son 
insufiCientes para cubnr el desembolso acordado. 
20.07.94 
Comercio 
La Comisión adopta una propOSICión del ConseJo sobre 
la aceptación, por parte de la UE, de los anexos de la 
Convención de Kyoto sobre SimplificaCión y 
AnmonlzaClón de los Regímenes Aduaneros referentes al 
réglrnen de reaprovlslonamlento en franquicia y a las 
formalidades aduaneras aplicables al tráfico postal. 
20.07.94 
Suiza 
La Comisión pide al Consejo que le autorice a 
establecer negociaciones con Suiza sobre el 
reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la 
conformidad. En 1992 se deCidió que este aspecto de las 
relaCiones entre la UE y SUiza se regiría por las 
diSpOSICiones del acuerdo del EEE, pero finalmente SUiza 
no se adhirió al mismo. 
22.07.94 
Guinea -Bi~~au 
La UE se feliCita por la celebraCión de las pnmeras 
elecciones multipartldistas en GUlnea-Bissau, por su 
transparencia y por la madurez demostrada por la 
poblaCión de este país. La UE anima a todos los partidos 
a aceptar los resultados y a consolidar la democracia. 
22.07.94 
Rwanda 
La UE expresa de nuevo el horror que le Inspiran las 
matanzas y los sufrimientos de millones de refugiados 
rwandeses, expuestos al hambre, a la enfermedad y a la 
muerte. La UE hará lo pOSible por atenuar el sufnmlento 
de la poblaCión rwandesa, y recuerda que, a parte de las 
contribuciones bilaterales de sus Estados miembros, ya ha 
suministrado una ayuda humanitaria de 200 millones de 
ecus. Además, en los últimos días, la Comisión entrega 22 
millones de ecus, y negocia con los Estados ACP la entrega 
de una parte de los Fondos Europeos de Desarrollo. 
22.07.94 
Paki,tan 
La Comisión adopta un reglamento que fiJa un límite 
cuantitativo definitiVO a las Importaciones comunitarias 
de ciertos productos textiles originanos de Pakistán. 
22.07.94 
Comercio 
El ConseJo adopta la decIsión relativa a la firma de un 
acuerdo InternaCional sobre el café, cuyos obJetiVOs son 
promover la cooperación internacional y establecer un 
marco para las consultas Intergubernamentales en el ámbito 
del café a nivel Internacional. Este acuerdo no prevé 
cláusulas económicas. 
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25 .07.94 
T P 
El Consejo adopta una deCISión de acción común para 
reforzar el sistema Internacional de no proliferación nuclear. 
mediante la promoción de la universalidad del TNP y su 
prórroga Indefinida e Incondicional. El Consejo prevé la 
posibilidad de proporcionar aSistencia a los paises terceros 
no miembros del TNP para facilitar su adhesión. Esta 
deCISión se adopta con vistas a la ConferenCia de paises 
miembros del TNP a celebrar en 1995. 
25 .07 .94 
Cambia 
La UE expresa su consternación por la tentativa de 
derrocamiento del Gobierno democráticamente elegido 
de Gambla, y pide al Ejército gamblano que vuelva a los 
cuarteles. La UE qUiere significar las consecuenCias que 
tendria este golpe de Estado para la economia gamblana 
SI los Estados miembros se vieran obligados a revisar sus 
programas de ayuda. 
25.07.94 
Naciones Unidas 
El Consejo decide que la UE firmará, tras la firma de la 
mayoria de sus Estados miembros, el acuerdo relativo a 
la aplicación de la parte XI de la ConvenCión de las 
NaCiones Unidas sobre Derecho del Mar, concerniente a 
la explotaCión de los fondos marinos. 
25 -27.0 7.94 
ASEA 
La UE aSiste al foro regional de la ASOCiaCión de 
NaCiones del Sudeste ASiátiCO (ASEAN) celebrado en 
Bangkok. La reunión se dedica a tratar esenCialmente la 
segundad en Asia, especialmente la no proliferación 
nuclear, el programa nuclear de Corea del Norte, y la 
proposIción de un centro de entrenamiento regional 
para las operaCiones de paz. También se tratan aspectos 
de actualidad politlca y económica. como la SituaCión en 
Camboya, en Myanmar, en Corea, en Bosnia y en 
Onente Medio, asi como las relaciones y la cooperación 
entre la UE y la ASEAN. 
26.07.94 
I\racl y Jordania 
La UE se felicita por el encuentro en Washington entre 
el rey Husell1 y el pnmer mll1lstro Rabln, y expresa su 
deseo de que sobre la base de este encuentro se lleven 
a cabo nuevas negociaciones para alcanzar un acuerdo 
de capital Importancia para la paz en Onente Medio. La 
UE reafirma su resolUCión a contribUir al éXito del 
proceso de paz. 
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26.07.94 
Moldo\ <1 
Se rubnca en Bruselas el acuerdo de asociación y coope-
ración entre la UE y Moldova. 
26.07 .94 
Desarrollo 
La Comisión concede 4.935.000 ecus para ocho 
proyectos de rehabilitaCión y de reconversión en favor 
de Angola, Eritrea, Guatemala, Madagascal- y Uganda. 
27.07.94 
Bosnia-Herzeg[)\ ina 
El Consejo adopta una deCISión complementana sobre la 
ayuda humanltana a Bosnla-Herzegovlna y fija el proce-
dimiento para el desembolso de 7,15 millones de ecus, que 
constituyen una parte de las contnbuclones de los Estados 
miembros a la aCCIón común en Bosnla-Herzegovlna. 
27.07.94 
Burundi 
La UE expresa su Inquietud al constatar que la situación 
en Burundl no se ha estabilizado, y que tres meses 
después de la muerte del preSidente Ntaryamlra aún no 
se ha elegido nuevo Jefe de Estado. La UE expresa su 
apoyo a los responsables burundeses para que redoblen 
sus esfuerzos por alcanzar una rápida salida a la criSIS. 
27.07.94 
Laire 
La UE constata que el nuevo Gobierno zalreño, del primer 
ministro Kengo Wa Dondo, Incluye a todos los partidos 
politlCOS, tal como se habia estableCido en los acuerdos 
negOCiados por el conjunto de la clase politlca, y expresa su 
deseo de que el nuevo Gobierno suponga una democra-
tización real del pais. La UE conSidera esencial que se 
tomen medidas para mejorar senSiblemente la segundad, 
para detener la hlpennflaclón, asi como la elaboraCión de 
un programa económico de urgencia que prevea la inde-
pendenCIa del Banco Central. La UE exhorta al preSidente 
Mobutu a respetar la autonomia del Goblemo de transIción. 
27.07.94 
Europa Central) Orient,11 
La Comisión precisa la estrategia general adoptada el 13 
de JuliO y presenta proposIciones especificas para 
preparar la adheSión de los paises aSOCiados de Europa 
Central y Onental. Se trata de crear las bases para unas 
relaCiones más profundas, espeCialmente en el desarrollo 
de una estructura de cooperación más I-egu lar, crear un 
contexto JurídiCO e InstitUCional que permita a los países 
aSOCiados prepararse para respetar las obligaCiones de 
Estado miembro, IntenSificar el comercio en 1995, y el 
C RONO OGIA ")[ LA POL ~I""A Exrm OR, DE LA U NION E 0ROPEA 
libre cambio de productos Industnales (el acero en 1996 y 
el textil en 1997), fomentar el cambio macroeconómlco y 
estructural por el diálogo y la cooperación, y apoyar 
activamente las reformas y la Integración mediante la 
revIsión del programa PHARE y la elaboración de 
programas plunanuales, que supongan una aSistencia 
macrofinanclera más eficaz, a partir de subvenCiones del 
programa PHARE y de préstamos del BEI y del BERD, 
27.07.94 
Ex URSS 
El Consejo adopta formalmente un reglamento relativo al 
suministro gratuito de productos agrícolas a las poblaciones 
de Georgla, Armenia, Azerbaldzhán. Klrgulzlstán y 
Tadzhlklstán. por un valor de 165 millones de ecus. 
27.07.94 
ECIP 
La Comisión propone al Consejo renovar y reforzar el 
Instrumento financiero EClP (Unión Europea-SocIos Inter-
naCionales de Inversión), y extender su aplicación a Sud-
áfnca. El objetiVO pnnclpal de ECIP es la promoción de 
empresas conjuntas que presenten un Interés mutuo para 
operaciones comunltanas y operadores locales en los países 
concernientes. La Comisión propone ampliar el campo de 
aCCión de ECIP para cubnr las operaciones de pnvatlzaClón 
y desarrollo de proyectos de Infraestructuras privadas. 
28.07.94 
Paíse~ bálticos 
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado entre la 
Federación Rusa y Estonia sobre la retirada de las 
fuerzas rusas de este país, y por la adopCión por parte 
del Parlamento letón de una ley de naCionalidad, La UE 
estima que esta ley constituye una buena base para 
progresar en la integración de las minorías étnicas, 
28 .07 .94 
Tadzhikistán 
La UE reafirma la necesidad de establecer un reglamento 
pacífico para el confilcto de Tadzhiklstán, y hace un llama-
miento a los Estados de la reglón para que medien en el 
confilcto, y a las partes enfrentadas para que pongan fin a la 
vIOlencia. La UE estima que no se pueden conseguir 
progresos SI el Gobierno tadzhlk no se compromete a ini-
ciar un verdadero proceso de democratización, y aconseja 
la elaboraCión de una Constitución y una ley electoral. 
29.07 .94 
Kirgllizistán 
La UE se felicita por la adhesión de Klrgulzistán al TNP, y 
subraya la ImportanCia de las negociaciones entre este 
país y el OlEA para alcanzar un acuerdo de garantías. 
05 .08 .94 
agorno Karabaj 
La UE se felicita por la firma de un alto el fuego en Nagor-
no Karabaj, por parte de las autondades azeríes y armenias, 
y hace un llamamiento a las partes para que cooperen 
estrechamente con el Grupo de Mlnsk de la CSCE. a fin de 
conseguir una solución pacífica y duradera. La UE se felicita 
por la IntenCión de las partes de acelerar las negociaCiones 
durante este mes para llegar a un acuerdo que permita el 
despliegue de observadores de la CSCE en la zona. 
19.08 .94 
SlIdáfrica 
El Consejo adopta formalmente un reglamento que otorga 
a Sudáfnca el benefiCIO del sistema de preferenCias 
generalizadas, El futuro esquema operacional está todavía 
en estudiO, por lo que el reglamento limita el acceso 
preferencial a los productos Industnales cuyo carácter no 
sensible está comprobado. El volumen de exportaciones 
sudafncanas afectado por esta medida se evalúa en 400 
millones de ecus por año, 
24.08.94 
Lc,>otho 
La UE condena la suspensión de la ConstitUCión de Lesotho 
y la disolUCión del Parlamento y del Gobierno de este país, 
deCididas por el rey Letsle 111, y pide a éste y a las Fuerzas 
Armadas que respeten la ConstituCión y el Gobierno 
democrático de Lesotho, La UE condena también los actos 
de violenCia registrados ante el palacIo real contra los 
manifestantes, y anunCia que SI el orden constitucional y el 
Gobierno no son restablecidos, la UE procederá a un 
reexamen de sus relaciones con Lesotho, Incluyendo los 
programas de cooperación al desarrollo. 
26.08.94 
igcria 
La UE expresa su preocupación por la prohibiCión, por 
parte de las autoridades nigenanas, de vanos penódlcos 
y el cierre de las sedes de dos sindicatos y de la Central 
Sindical Nlgenana, así como por el arresto de diversas 
personalidades políticas y dirigentes sindicales, La UE 
pide a las autondades militares nlgenanas que 
restablezcan la democraCia y acaben con esta situación 
de agitación política y rápida regresión económica. 
31. 08 .94 
Países bálticos 
La UE se felicita por la retirada de las tropas de la ex URSS 
de Estonia y Letonla, hecho que conSidera como un evento 
de importancia hlstónca. Esta retirada cierra una de las 
últimas cuestiones heredadas de la Segunda Guerra 
Mundial, y contnbuye a la estabilidad y segundad de la 
reglón y de toda Europa, así como a la cooperación entre 
los Estados bálticos y la Federación Rusa. 
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05-06 .09.94 
Comunidad para el Dc"urollo dc Africa dcl ~ur 
(SADe) 
Se celebra una ConferenCia ministerial entre la UE y la 
SADC en la que se Insiste en la Importancia del diálogo 
entre ambas organizaciones. especialmente tras la adhesión 
de Sudáfnca a la SADC y se expresa la voluntad de 
alcanzar una cooperación multilateral. y no bilateral como 
hasta ahora. para favorecer la integración regional. Los 
participantes se comprometen a fomentar la democracia 
en África Austral. a reduCir los armamentos y a promover 
la cooperación económica y comercial. 
05- 13.09.94 
Dcmografla 
Se celebra en El Calro la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, en la que participa la UE. 
La reunión concluye con la adopCión de un programa de 
acción para los dos próximos decenios, el cual supone 
una aproximación global e Integrada de los problemas 
de poblaCión, en el marco de un desarrollo duradero 
con finalidad social y humana. Se subraya que la solución 
de los problemas demográficos pasa por la mejora de la 
situación social de la mUJer, de su educaCión, de su 
acceso a los servicios de sanidad en materia ginecológica 
y planificación familiar. La UE desempeña un papel muy 
Importante, formando a menudo la base de com-
promisos como es el caso del aborto. 
10- 11.09.94 
Pal\c~ indu\trializados 
Se celebra en Los Angeles una reunión entre la UE, 
Estados Unidos, Canadá y Japón, en la que se subraya la 
prioridad dada al establecimiento de la OMC, y la 
Importancia del refuerzo del sistema comercial 
mult il ateral. Se habla sobre la finalización de las 
negociaciones comerCiales relativas a los servIcIos 
finanCieros, al sector de las telecomunICaciones y alta 
tecnología, y a la adhesión de la Federación Rusa, Talwan 
y China a la OMC entre otros temas. 
15.09. 94 
Nagorno Karahaj 
La UE acoge con satisfacción las recientes 
declaraciones de los dirigentes de Armenia, Azerbald-
zhán y Nagorno KarabaJ durante la vIsita a la reglón del 
presidente del Grupo de Mlnsk de la CSCE. En estas 
declaraCiones, las partes en connicto confirman su 
voluntad de respetar el alto el fuego hasta la 
conclUSión de un acuerdo sobre el reglamento del 
conflicto. La UE espera que las partes hagan prueba de 
moderaCión en sus declaraCiones y preconiza contactos 
directos continuados para crear un clima más amistoso 
y pSicológicamente favorable a la negociaCión. 
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15.09.94 
R \\ 'lnda 
El PE pide a la UE que reconozca al nuevo Gobierno 
rwandés y que, Junto a otras institUCiones Internacionales y 
organizaCiones no gubernamentales, establezca un relevo 
humanltano que facilite la repatnaClón de los refugiados aSI 
como un equipo de observadores que velen por el respeto 
de los Derechos Humanos. El PE pide a los países 
donantes que ayuden a reconstruir la agncultura rwandesa 
y la red de distnbuclón allmentana, y a la Comisión que 
suministre una aSistencia técnica para restablecer la 
Administración, una pollda CIVIL un sistema bancariO y 
estructuras educativas y san tanas, así como una ayuda 
finanCiera que reconstruya la Infraestructura del país. 
15.09.94 
GATI 
El Comité Económico y Social de la UE se feliCita por el 
resultado de las negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y por la creación de la OMC espera 
que la UE coopere de forma constructiva en los trabajOS 
de la futura organización, y preconiza la IntrodUCCión de 
una cláusula social en el marco de los trabajOS de la 
OMC, según las convenciones aprobadas por la OIT 
sobre la prohibición de los trabajos forzados, del trabajO 
Infantil, del derecho a la negOCiaCión colectiva y de la 
Igualdad de oportunidades. El Comité sugiere Igualmente, 
la creación de un sistema de etiquetado de productos 
que Indique a los consumidores que los trabajadores de 
los países en desarrollo han fabricado el producto en 
condiciones de trabajO decentes. 
15.09.94 
Comcrcio 
El Comité Económico y Social de la UE subraya la 
tendenCia a la reglonalizaclón del comerCIO mundial. debido 
al creciente papel de las diferentes formas de Integración 
regional. y considera que ello se puede conjugar con una 
liberalizaCión de los Intercambios en un marco multilateral 
como el de la futura OMe. El Comité estima que la 
promoción de la dimenSión SOCIal en este contexto es una 
responsabilidad específica de la UE. y recomienda unir la 
política comerCial con la política de cooperación. 
16 .09 .94 
I c~oth() 
La UE se feliCita por la resolUCión de la criSIS constitucional 
en Lesotho, y aprecia los esfuerzos realizados por los países 
mediadores para consegUir una solUCión pacifica. La UE 
espera que el restableCimiento del Gobierno democrá -
ticamente elegido permitirá una paz y una estabilidad 
duraderas en Lesotho, y se feliCita por el memorando firma-
do por el rey y por el pnmee ministro, en el que se esta-
blece la neceSidad de consultar a todas las partes Interesa-
das para ampliar el proceso democrátiCO en Lesotho. 
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19.09.94 22-23.09.94 
Haití A~FA 
La UE se felicita por la decIsión de los dlngentes militares 
Ilegales de Haití de ceder el poder el I 5 de octubre como 
muy tarde. y espera que el Gobierno constitucional de J.-B. 
Anstlde pueda reprender sin demora sus funciones legales. 
La UE respalda la política de la fuerza multinacional 
desplazada a Haití para crear las condiciones de segundad y 
estabilidad que permitan poner en marcha el programa de 
ayuda de las Naciones Unidas, y reafirma su disposIción a 
partICipar en la reconstrucCión de Haití. 
19.09.94 
Comercio 
La Comisión adopta formalmente una proposición de 
reglamento del Consejo sobre la aplicación de un 
programa plunanual de preferencias tarlfarlas generalizadas 
para 1995-1997, en favor de ciertos productos Industriales 
originarios de países en desarrollo. El programa se articula 
alrededor de un régimen general, que supone unos 
derechos preferenClales del 80% de las tasas sobre la 
cláusula de nación más favorecida para los productos 
sensibles, un 40% para los semlsenslbles y cero para los no 
sensibles. También se adoptan regímenes especiales 
tendentes a excluir p~ogreslvamente ciertos sectores 
Industriales para ciertos países, según su nivel de desarrollo 
industrial. para permitir a los menos favorecidos utilizar 
mejor las ventajas del SPG. Por otra parte. la Comisión 
adopta la prórroga para 1995 de la aplicación de 
preferencias tarifanas generalizadas para ciertos productos 
agrícolas y pesqueros originarios de países en desarrollo. 
20.09.94 
aciones Unida~ 
Se celebra en Nueva York la apertura de la XLIX Sesión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la 
partiCipación de la UE, y en la que el representante de la 
Comisión, K. Klnkel, celebra reuniones con los ministros 
de Asuntos Exteriores de China, de Japón, de Estados 
Unidos, de la Federación Rusa, de los Estados bálticos, 
del Grupo de Río, de MERCOSUR, de los Estados de 
América Central, del Movimiento de los No Alineados, 
de Israel, de Egpto, de Irán y del CCG. 
21.09 .94 
~udafrica 
La Comisión propone al Consejo que concluya un 
acuerdo-marco simplificado que proporcione una base 
Jurídica para el desarrollo de la cooperación entre la UE 
y Sudáfrica. Este proyecto de acuerdo está basado en el 
respeto a los Derechos Humanos y a los principios 
democráticos y pretende reforzar las actividades de 
cooperaCión global o específica en todos los ámbitos 
entre la UE y Sudáfrica. 
Se celebra la XI Reunión min isterial UE-ASEAN , en la 
que se constata la consolidaCión y dlversi~caclón de sus 
relaciones. así como el aumento de sus Intercambios 
comerciales. que supera los 49.000 millones de ecus. La 
UE y la ASEAN establecen unas orientacIOnes 
priOritarias de cooperación: mantenimiento de un 
sistema de intercambiOS mundiales abierto, promoción 
de la cooperación entre las empresas, promoción de los 
intercambiOS y de la cooperación en los ámbitos de la 
cultura y los medios de comunicaCión, educaCión y lucha 
contra la pobreza, protecCión del medio ambiente rural 
y urbano, lucha contra la droga y el sida. Los países de la 
ASEAN acogen favorablemente la reciente comunicación 
de la Comisión sobre una nueva estrategia para ASia. Por 
otra parte, se repasan temas de actualidad InternaCional 
como la situación en Corea del Sur, Indochlna , 
Camboya, Myanmar, y en el mar de China Meridional. 
23.09 .94 
Arge lia 
La UE reafirma su voluntad de apoyar una política de 
desarrollo democrátiCO y de restructuraclón económica 
y condena todo tipO de violencia en Argelia. La UE se 
fe licita por las medidas tomadas por el Gobierno 
argelino para asoCiar al diálogo a los dirigentes polítiCOS 
del movimiento Islamlsta, y hace un llamamiento a todas 
las partes para que cese la ViolenCia y permitan un 
diálogo pacífico, a fin de alcanzar la reconciliaCión 
política y restablecer la estabilidad. La UE solicita a los 
países del Magreb que colaboren en un espíritu de 
buena veCindad para asegurar la prosperidad económica 
de sus Ciudadanos y la estabilidad de la reglón. 
23.09 .94 
Biclarús } Ucrania 
La Comisión aprueba las modificaCiones propuestas a los 
programas Indicativos de aSistencia técnica a Blelarús para 
1995 y a Ucrania para 1994 y 1995, debido a la evolUCión 
de la situación política y económica de estos países. 
23.09 .94 
Chipre 
La Comisión aprueba la concesión de 474.000 ecus a 
Chipre, para proyectos de metrología, de normalizaCión. 
de ensayos y de control de calidad. 
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26.09.94 
Educacion 
La Comisión estudia el panorama de los sistemas 
educativos y de formación en los países en desarrollo. y 
eVidencia el papel determinante de la educación en el 
desalTollo, La Comisión pone el acento en la pnondad 
que debe darse a la educación de base. y a la necesidad 
de apoyar los sistemas de educación de estos países. su 
programación. gestión y reforma, ASimismo. conSidera 
que tales estrategias de apoyo deben ser específicas para 
cada país. y se pronuncia por un rncremento de la ayuda 
a la educación en estos países y de su mejora cualitativa. 
27.09.94 
Naciones Unida~ 
En el curso de la XLIX Asamblea General de las 
NaCiones Unidas. el representante de la Comisión. K. 
Krnkel. pronuncia un discurso en el que expresa el pleno 
apoyo de la UE a las acciones de las Naciones Unidas. y 
la necesidad de reforzar la organización para asegurar el 
mantenimiento de la paz y la segundad Internacional. 
Entre otras propuestas. K, Klnkel apunta la necesidad de 
una revitalización del sistema de las Naciones Unidas. de 
una mejora de la SituaCión finanCiera de la organización y 
de una reforma de la composIción y el proceso 
declslonal del Consejo de Segundad. 
28.09 .94 
Ex URSS 
La Comisión aprueba 3 programas de acción T AClS. de 
aSistencia técnica en matena de segundad nuclear para 
1994. en favor de la Federación Rusa. Ucrania y otros 
Estados de la CE l. por valor de 67.5 millones de ecus. 
29 .09.94 
Mediterráneo 
El PE pide a la UE que adopte una política global 
mediterránea para garantizar la paz. la segundad. la 
estabilidad y el bienestar de la reglón. así como que 
desarrolle programas comparables a PHARE y TAClS. 
El PE Invita a la Comisión a presentar proposIciones 
que Instituyan y finanCien programas específicos sobre 
el desarrollo de la democraCia. la rnnovaClón cultural y 
profesional. los rntercamblos culturales y Científicos. las 
reformas sOCiales y la protección del medio ambiente 
en la reglón. Por otra parte. rnvlta al Consejo y a la 
Comisión que relancen la Idea de una conferencia 
sobre la paz y el desarrollo en el Mediterráneo. y pide 
que se acelere el proceso de adhesión de Chipre y 
Malta a la UE, 
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29.09.94 
Bo\nia-HcrlcgO\ ina 
El PE hace constar los esfuerzos realizados por el 
Grupo de Contacto por permitir una solución pacífica 
al conflicto en Bosnla-Herzegovlna. aSI como el 
compromiso de YugoslaVia de aplicar un embargo 
estncto contra los serblos de Bosnia, El PE estima que 
se podría autorizar un levantamiento progresIvo del 
embargo a YugoslaVia SI sus autOridades cooperan 
plenamente en la aplicación del embargo contra los 
serblos de Bosnia. El PE inVita a la UE a ayudar a 
Bosnla-Herzegovrna dándole acceso a los programas 
PHARE y Tempus. y fomentando la cooperación 
política entre croatas y bosniOS, 
29 .09.94 
Cuba 
El PE estima que. para favorecer la emergencia de un 
régimen democrático en Cuba. conviene promover las 
relaciones comerciales e rntenslficar el diálogo polítiCO 
entre este país y la comunidad rnternaclonal. En este 
sentido. el PE hace un llamamiento a Estados Unidos 
para que restablezca las relaciones económicas. 
comerciales y finanCieras con Cuba. y recomienda a la 
UE que contnbuya a la creación de un gl'upo de diálogo 
intergubernamental para resolver los problemas 
causados por el bloqueo económico Impuesto por 
Estados Unidos. y que IntenSifique la ayuda humanltana y 
la cooperación política. económica. comercial y cultural. 
Por otra parte. el PE invita al Consejo y a la ComiSión 
que contnbuyan a redUCir la tensión en el Caribe y se 
comprometan con el Gobierno cubano a negociar un 
acuerdo,marco de cooperación. y ruega a éste que 
Introduzca cambiOS polítiCOS que profundicen la 
democracia y el respeto a los Derechos Humanos. 
29.09.94 
Hait1 
El PE condena la represión. por parte de las fuerzas del 
orden haitianas, de las manifestaCiones de apoyo al 
presidente J.-B, Aristlde. y pide que las fuerzas enViadas 
por Estados Unidos y ciertos países canbeños. baJO la 
autondad del Consejo de Segundad de las NaCiones 
Unidas. sean autOrizadas a intervenir en caso de 
ViolaCión de los Derechos Humanos. El PE rnslste en 
que la UE debe hacer un esfuerzo en materia de 
aSistencia técnica y finanCiera a las InstitucIOnes 
democráticas haitianas. 
C i\ONO OCIA DE A Pe L TI. A E yT R OR DE- LA U N I6N EUROPE-A 
29.09.94 29.09 .94 
Demografía Mali 
El PE se felicita por el consenso general alcanzado en el 
documento final elaborado en El Cairo, y subraya que, 
pese a las diferencias culturales, religiosas e Ideológicas, 
la Conferencia haya aprobado un programa de acción 
que constituye la base para políticas de planificación 
familiar y para el desarrollo económico y los derechos 
de la mUJer, SI bien lamenta que no se haya decidido 
nada sobre la financiación urgente de medidas destinadas 
a aplicar el programa. El PE susCrIbe que el aborto no se 
haya considerado como un medio de planificación 
familiar. pero que se haya reconocido como un 
problema de salud pública. y deplora que no se hayan 
incluido en la declaración final las proposiciones relativas 
a los derechos sexuales y a los modos de Vida distintos a 
los de la familia monocelular. 
29.09.94 
India 
El PE inVita a la Comisión a emprender una acción 
urgente de ayuda a las autondades Indias, enviando 
antibióticos para combatir la epidemia de peste que 
azota el norte de la India. 
29.09 .94 
Albania 
El PE Invita al Gobierno albanés a liberar a los CinCO 
miembros de la minoría griega de Albania detenidos por 
cuestiones po ítlcas y no penales. a fin de facilitar el 
compromiso de un diálogo constructivo con el Gobierno 
griego. El PE Invita. por otra parte. al Consejo y a la 
Comisión a presionar al Gobierno albanés para que 
respete las obligaCiones contraídas con la UE. y acelere 
el proceso de democratización del país. modernizando 
su sistema JurídiCO. 
29.09.94 
M yanmar 
El PE Invita al Consejo y a los Gobiernos de los Estados 
miembros a aumentar las presiones sobre el Consejo 
Nacional para la Restauración de la Ley y el Orden del 
Estado (SLORC) de Myanmar. para que libere 
inmediatamente a Aung Suu Kyl y a los opositores al 
SLORC, partidariOS de la Liga Nacional por la 
Democracia. así como a todos los prisioneros polítiCOS. 
entre los que hay 28 miembros del Parlamento. 
El PE condena firmemente la nueva masacre realizada 
por el EJémto de Mdli contra la población tuareg en la 
zona de Houardl. y eXige que una comisión Internacional 
investigue los hechos. El PE pide al Gobierno de Mall 
que reanude el diálogo con los representantes de los 
tuaregs y de los moros para encontrar una solUCión 
pacífica y democrática. e Invita a la Comisión a tener en 
cuenta las poblaCiones tuaregs y moras en sus proyectos 
de desarrollo. y de ayuda humanitaria. 
29.09.94 
Nigeria 
El PE condena firmemente la represión practicada por el 
régimen militar nlgenano y responsabiliza de ella al 
preSidente autoproclamado. general Abacha. El PE Invita 
a la UE a intervenir para que se respete la democracia 
en el país. y se ponga fin a la ViolaCión de los Derechos 
Humanos. de la libertad de expresión. y al 
encarcelamiento de personalidades políticas. El PE 
aprueba la dimisión de eminentes personalidades 
Jurídicas de Nlgerla. como protesta por la detención del 
preSidente electo Ablola. 
29.09.94 
Turquía 
El PE denuncia el proceso contra seis miembros kurdos 
de la Asamblea Nacional turca pertenecientes al Partido 
Democrático. así como la ilegalizaClón de este partido. e 
Insiste en que el proceso sea equitativo y puedan aSistir 
a él observadores Internacionales. El PE deCide congelar 
la comisión mixta parlamentaria UE-Turquía en espera 
del fin del proceso. 
03-06 .1 0.94 
Palsc~ ACP 
Se celebra la XIX Sesión de la Asamblea Pantarla ACP-
UE. en la que se debate sobre la revIsión a mediO 
plazo del Convenio de Lomé IV. y sobre la supedi-
tación de la ayuda al respeto de los Derechos 
Humanos en los países beneficlanos. Los países ACP 
inSisten en la Importancia de la cooperación comerCial 
y en utilizar mejor los sistemas preferenclales 
eXistentes. mientras que la UE afirma que el obJetiVO 
de la revIsión era confirmar y consolidar las pnvile-
gladas relaCiones UE-ACP. Los trabajOS de la Asamblea 
abordan problemas económicos como los contingentes 
de Importación de bananas. el protocolo del azúcar. el 
mercado del ron o las consecuenCias de la devaluaCión 
del franco CFA. Por otra parte. se toman dlfel-entes 
resoluciones sobre los diversos conflictos y demás 
cuestiones de la coyuntura internaCional. 
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04. 10.94 
E~l()\aquia 
La Comisión propo ne, en el marco de una ayuda 
macrofinanclera global del Grupo de los 24 en favor de 
Eslovaquia. una participación comunltana en forma de 
préstamo a medio plazo de 130 millones de ecus. para 
equilibrar la balanza de pagos y reforzar las reservas de 
este pals. Este préstamo estará supeditado a un acuerdo 
de confirmaCión en el marco del FMI aSI como al respeto 
del programa económico gubernamental. 
04.1 0.94 
Argelia 
La Comisión propone conceder a Argelia. para 1994-
1995. una ayuda macrofinanciera complementaria de 
200 millones de ecus. que se añadirá a los 150 millones 
de ecus del préstamo concedido en 199 I y vendrá a 
completar los recursos suministrados por el FM I y por el 
Banco Mundial tras el acuerdo entre Argelia y el FMI del 
mes de abnl. La duraCión de este préstamo no deberla 
pasar de siete años. 
05 .1 0.94 
Burundi 
La UE expresa su satisfacción por la Investidura de 
5ylvestre Nlbantunganya como nuevo presidente de 
Burundi. tras un delicado proceso de consultas polltlcas 
desarrolladas en un esplntu de reconciliación. La UE 
reafirma su disposiCión a asegurar. mediante una ayuda 
apropiada y diverSificada. la estabilidad y el desarrollo de 
toda la nación burundesa. 
05. 10.94 
f lIropa (entral ) Oriental 
Se celebra una reunión conjunta sobre medio ambiente 
entre la UE y los paises aSOCiados de Europa Central y 
Onental. En el encuentro se adoptan conclUSiones sobre 
la neceSidad de aproximar las legislaciones ambientales. 
para asegurar un desarrollo duradero que preserve el 
patnmonio natural de Europa y para afrontar mejor la 
dimenSión transeuropea de los problemas ambientales. 
05. 10.94 
Kazajq,ín } Kirgllizi~tán 
La Comisión adopta sendas proposIciones de deCISión del 
Consejo relativas a la conclUSión de los acuerdos de asocia-
ción y cooperación de la UE con KazaJstán y Klrgulzlstán. 
05. 10.94 
Pa"e~ ACP 
La Comisión adopta un proyecto de demanda de 
derogaCión conforme al articulo XXV.5 del GA TT en 
favor del Convenio de Lomé IV. 
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05 .1 0.94 
CAn 
La Comisión propone una sene de adaptaCiones y 
modificaciones necesarias de la legislación com unitaria. 
para pOSibilitar la apliCación de los resultados de la Ronda 
Uruguay tal como se establece en el acta final firmada en 
Marrakech. La Comisión subraya la Importancia de su 
adopción rápida en la perspectiva de la entrada en vigor 
de la OMC en 1995. 
06 . 10.94 
F, UR<.,<., ) i\1ongolia 
La Comisión aprueba la concesión. en el marco del 
programa T AClS. de 98 millones de ecus a la FederaCión 
Rusa, de 42 millones a Rusia del Sudoeste. de 10 millones a 
la reglón de Kaliningrad. de 27 millones a Ucrania. de 14 
millones a KazaJstán. de 4 millones a Tadzhlklstán. y de 8 
millones a Mongolla. para proyectos naCionales diversos. 
06.1 0.94 
i\.loldO\ a 
La Comisión adopta una proposIción de reglamento del 
Consejo relativo a acciones de suministro gratuito de 
productos agrlcolas a la poblaCión de Moldova. 
10. 10. 94 
F, 'IugmLni .¡ 
El Consejo adopta dos deCISiones sobre ex YugoslaVia. la 
primera permite la aplicaCión de la Resolución 942 (94) del 
Consejo de Segundad de las N. Unidas sobre la redUCCIón 
de las relaCiones económicas y finanCieras con las partes de 
Bosnla-Herzegovlna baJO control de las fuerzas serblas de 
Bosnia. y la segunda permite la aplicaCión de la ResolUCión 
943 (94) sobre la suspensión de ciertas restnc-clones de los 
Intercambios con la República Federal de YugoslaVia. 
10.1 0.94 
<"udafri.a 
Se firma el acuerdo-marco de cooperación entre la UE y Sud-
áfnca, que establece las bases de las futuras relaCiones entre 
ambas partes y será completado por acuerdos ultenores. 
10.1 0.94 
C~c..1 
Se Inicia la V ConferenCia de revIsión de la CSCE. para la 
que el Consejo adopta una sene de orientaCiones sobre la 
posIción de la UE. La ConferenCia tratará sobre la 
segundad. la cooperación económica y la dimenSión 
humana. aSI como sobre el examen de las actiVidades de la 
CSCE en ma-teria de diplomacia preventiva y gestión de 
criSIS. En ella se deberlan adoptar medidas Institucionales 
que mejoren la eficaCia de la CSCE. y le permitan tener un 
papel de organización regional capaz de tratar cuestiones 
de segundad en Europa. 
C RONO Oe,IA .)E- LA POL TICA EX~rR OR DE LA U N ÓN EUROPEA 
11. ] 0.94 
Irak 
La UE expresa su preocupación por el movimiento de 
tropas Iraquíes en direcCión a la frontera con Kuwalt, y por 
la declaración Iraquí de poner fin a su cooperaCión con la 
Comisión espeCial de las NaCiones Unidas. La UE invita a 
Irak a retirar inmediatamente sus tropas de la reglón 
frontenza y a cooperar plenamente en la aplicación de las 
resoluciones del Consejo de Segundad y de la Comisión 
espeCial de las NaCiones Unidas, y suscribe la declaraCión 
del Consejo de Segundad sobre el respeto a la soberanía e 
Integndad terntonal de Kuwalt. 
12. 10.94 
Cambia 
La UE lamenta que, pese a las promesas realizadas por el 
Gobierno gamblano, nada se haya hecho por restablecer 
un Gobierno democrátiCO. También lamenta la 
detenCión de varios antiguos ministros y periodistas por 
expresar sus opiniones políticas, así como la de una 
treintena de policías y oficiales. La UE deCide suspender 
toda cooperación militar y toda ayuda a la balanza de 
pagos en favor de Gambla, y procederá a un examen, 
caso por caso, de los nuevos proyectos de ayuda. Los 
proyectos destinados a ayudar a los más desfavorecidos 
continuarán adelante. 
12.10.94 
CEI 
La Comisión aprueba la concesión de una financiación 
comunitaria de 5 millones de ecus para un programa de 
aSistencia técnica a los países de la CEI. cofinanClado con 
los Estados miembros de la UE. 
12. ] 0.94 
Ex Yugoslavia 
La Comisión acuerda una subvenCión de 1,27 millones 
de ecus para la dispOSIción por la UE de 20 
observadores en la frontera entre Bosnla-Herzegovlna y 
la República Federal de YugoslaVia. 
14. 10.94 
Haití 
El Consejo adopt a una deCISión a fin de aplicar la 
resolUC ión 944 (94) del Consejo de SegUridad de las 
NaCiones Unidas, poniendo fin a las medidas restrictivas 
sobre Haití definidas por resolUCiones anteriores. 
14. 10.94 
Países ACP 
La Comisión adopta un informe sobre el funcionamiento 
durante 1993 del sistema de estabilizaC ión de los 
Ingresos de exportación Instaurado por Lomé IV, en el 
que se constata que 32 Estados AC P pudieron 
benefiCiarse en el marco del sistema Stabex de 60 
transferenCias por valor de 1.033 millones de ecus. Este 
montante se reduce a 763,2 millones de ecus, superando 
aún en 330 millones los recursos ordinariOS disponibles, 
lo que supone una cobertura del 43,2%. 
15 .1 0.94 
Haití 
La UE se felICita por el retorno al poder del Gobierno 
constit ucional de J.-B. Aristlde, gracias a la Intervención 
de la fuerza multilateral dirigida por Estados Unidos, y 
espera que la MISión de las NaCiones Unidas para Haití 
(MIN UHA) pueda desplegar su vasto programa de 
apoyo en un marco seguro y estable. La UE reafirma su 
dispOSIción a contribUir a la reconstrucCión del país y a 
aSlsttr a la poblaCión más desfavoreCida sumin istrando 
ayuda de urgencia. 
19. 10.94 
Mediterráneo 
La Comisión adopta una comunicación sobre el 
refuerzo de la polítICa mediterránea de la UE y traza las 
orientaCiones que esta política debe seguir en favor de 
la paz, de la estabilidad. de la segUridad y del desarrollo 
socloeconómlco de la reglón. Al margen de las 
perspectivas de adheSión de Malta y Chipre, y de la 
unión aduanera con Turquía, la Comisión sugiere el 
establecim iento de una asociación euromedlterránea, 
en particular con los países del Magreb, Mashrek e 
Israel, cuyo proceso debería iniCiarse por una 
liberalización progresiva de los intercambiOS, una ayuda 
finanCiera sustancial y la cooperación política y 
económica. Para todo ello, la Comisión propone la 
rápida conc lUSión de las negociaciones en curso con 
Israel, Marruecos, Túnez y Turquía, el Incremento de la 
asistenCia técnica y finanCiera lanzando un programa de 
ayuda dotado de 5.500 millones de ecus para 1995-
1999, el fomento de las inversiones privadas de la UE 
en los países mediterráneos y entre ellos mismos, el 
iniCIO de un diálogo sobre política económica y la toma 
de medidas para promover la cooperaCión regional. 
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19. 10. 94 
América Latina 
La Comisión adopta una comunicaCión en la que analiza 
los objetivos estratégicos de las relaciones entre la UE y 
MERCOSUR, y propone al Consejo y al PE un refuerzo 
de las relaciones entre ambos mercados comunes a 
realizar en dos etapas. Durante la primera etapa se 
concluiría un acuerdo-marco interregiona l de 
cooperación comercial y económica destinado a 
preparar la liberalización de los Intercambios, a apoyar la 
Integración comercial, económica y regional de 
MERCOSUR. y profundizar el diálogo a nivel ministerial. 
En la segunda etapa se crearía una asociación 
Interreglonal entre la UE y MERCOSUR cuyos obJetivos 
serían favorecer el crecimiento de los fluJos 
interreglonales recíprocamente, promover las invel-slones 
estratégicas de las empresas, reforzar la cooperación 
política a nivel Internacional. y buscar una mayor eficacia 
de la acción exterior de la UE estableCiendo un nuevo 
marco de relaciones entre SOCIOS de la misma naturaleza. 
J 9. 1 0.94 
Haití 
El Consejo abroga un reglamento anterior sobre la 
suspensión de ciertas relaciones económicas y finan-
cieras con Haití. 
20. J 0.94 
Israel 
La UE se declara profundamente horrorizada por el 
atentado perpetrado el 19 de octubl-e en el centro de 
Tel AVIV, reivindicado por Hamas. La UE condena 
firmemente todo acto de violencia, especialmente los 
cometidos para Interrumpir el proceso de paz, y por ello 
conSidera que el mejor medio para que los terroristas 
no consigan su objetivo es demostrar que las partes de 
la región y la comunidad Internacional están más 
determinadas que nunca a continuar el proceso de paz. 
20. 10.94 
Comcrcio 
La Comisión adopta dos proposIciones de reglamento 
del Consejo que fijan límites cuantitatiVOS a la 
Importación de ciertos productos textiles originariOS de 
China, IndoneSia y la India. 
20.10.94 
Comcrcio 
El Comité Económico y SOCial da su conformidad a una 
proposIción de reglamento del Consejo sobre la aplicaCión 
de un sistema plurlanual de preferenCias tarlfanas 
generalizadas para 1995-1997 a ciertos productos Origi-
narios de países en desarrollo, así como a otra propOSIción 
similar específica para ciertos productos agt'Ícolas. 
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24. 10 .94 
R\\.1nda 
El Consejo define los obJetiVOs de la aCCIón comun de la 
UE sobre Rwanda, y establece que el retorno de los 
refugiados debe ser la priOridad báSica. Para ello, la UE 
deberá continuar el abasteCimiento de ayuda humanitaria a 
los refugiados, tomar medidas coordinadas que restablezcan 
a corto plazo los suministros de agua y electricidad, 
retomar progresivamente y con ciertas condiCiones la 
cooperación al desarrollo con Rwanda y tomar medidas 
coherentes de reparación de los daños económiCOS, 
ecológicos y sociales causados en los países vecinos por la 
criSIS de los refugiados. La UE estima necesario ampliar el 
número de observadores internacionales en materia de 
Derechos Humanos y desplegar rápidamente la totalidad de 
fuerzas de la MINUHA. y considera esencial la creación de 
un tribunal Internacional que Juzgue las ViolaCiones de los 
Derechos Humanos cometidas en Rwanda. La UE subraya 
que, a largo plazo, África misma deberá resolver estos 
confilctos, por lo que recomienda el refuerzo de los mediOS 
de la ~UA para prevenir confilctos I'eglonales. 
24. 10.94 
Moldo\ a 
Debido a las pérdidas sufridas en la agrlcultul'a moldava 
por la sequía, los huracanes y las inundaCiones del 
pasado verano, el campo de aplicaCión del reglamento 
adoptado en JuliO relatiVO a la ayuda alimentarla a las 
poblaCiones de Georgla, Armenia, Azerbaldzhán, 
Kirgulzistán y Tadzhlkistán, se amplía a Moldova, a fin de 
mejorar las condiCiones de abasteCimiento. 
24. 10.94 
Biclarus, Camboya ~ brirrca 
Los Jefes de las miSiones diplomáticas de Blelar-ús, Camboya 
y Errtrea presentan sus cartas credenCiales, por lo que las 
misiones diplomáticas ante la UE pasan a ser 162. 
25. 10.94 
Pal,¡:s halricm 
La ComiSión remite al Consejo una comunicaCión sobre 
la definiCión de una política global de la UE respecto a la 
reglón báltica, en la que conSidera que el Interés debe 
reSidir en una mayor Integración de esta región a la 
economía europea e internacional, y propone una 
aproximación basada en la dimenSión regional de la 
cooperación con los paises báltiCOS, Polonia, FederaCión 
Rusa y países escandinavos. La Comisión recomienda, en 
el plano polítiCO, reforzar la cooperación multilateral en 
los ámbitos de la JustiCia y los asuntos rnternos y 
promover la segUridad y estabrlldad de la reglón 
reforzando el diálogo político, y en el plano económiCO, 
fomentar la cooperación económica y comercial entl-e 
los paises báltiCOS, Polonia y la FederaCión Rusa, e 
Identificar las pnorrdades para la cooperación regional. 
C RONOLOGíA DE LA P OLIT ICA EXTERIOR DE LA U N iÓN E UROPEA 
25. 10.94 
Países bálticos 
La Comisión recomienda al Consejo que le autorice a 
negociar acuerdos europeos con Esto nia, Letonia y 
Lituania, que rijan el conjunto de las relaciones 
económicas y comerciales e incorporen los acuerdos de 
libre cambio fil'mados en julio, y qu e comporten 
disposiciones relativas al diálogo políti co así como a la 
cooperación nnanciera y cultural. 
25. 10.94 
Bielarús 
La Comisión adopta una recomendación modificada de 
decisión sobre un proyecto de acuerdo de asociación y 
cooperación entl'e la UE y Bielarús. 
25 . 10.94 
Sudáfrica 
La Comis ión decide conceder I 1.9 17. 849 ecus, en el 
marco del programa especial en favor de Sudáfrica, para 
23 pl'oyectos de educación y formación profesional, de 
creación de pequeñas empresas y de desarrollo rural. 
26 . J 0.94 
Israel y Jordania 
La UE se felicita por la firma del Tratado de Paz entre 
Israel y jordania, lo que constituye un paso de gran 
importancia en el camino de una paz justa y duradera en 
el conjunto de Oriente Medio. La UE está convencida de 
que este Tratado ayudará a promover la estabilidad 
política y económica de la región, y reafirma su 
disposición a contribuir al éxi t o de este proceso 
mediante una ayuda política y materral. 
26. 10.94 
CEI y Mongolia 
La Comisión aprueba la concesión de 47 millones de ecus 
para divel'sos proyectos de aSistencia técnica tl'ansfronteriza 
en benefiCIO de los países de la CEI y de Mongolia. 
26. 10.94 
Israel y Jordania 
La troika comunitaria asiste a la firma del acuerdo de paz 
entre Israel y jordania, subrayando la importancia de este 
acuerdo pa l'a la prospe l'idad y paci fi cación de la región. 
27.1 0.94 
Mozambique 
La UE muestra su inquietud por la intención de la 
Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), partido 
mozambiqueño de oposición, de no participar en las pri, 
meras eleCCiones pluralistas de la historia de Mozamblque. 
Las eleCCiones serán supervisadas por 2.000 observadores 
internacionales, y todos los partidos tienen el derecho 
de seguir el proceso electoral mediante sus pro pios 
observadores, por lo que los motivos esgrimidos sobre 
la no garantía de la libertad de las elecciones es poco 
convincente. La UE considera que la RENAMO no 
puede d ecepciona r las esperanzas del pueblo 
mozambiqueño y de la comunidad intel'nacional y que 
debe retomar el camino de la conciliación. 
27.1 0.94 
Níger 
La UE felicita al Gobierno de Níger y a la Coordinadora de 
la Resistencia Armada tuareg, por la firma el 9 de octubre 
de un acuerdo de paz. La UE alienta a las partes a encon, 
trar soluciones a las cuestiones pendientes lo más rápida, 
mente posible, a fin de evitar más sufrimientos a la población. 
27.] 0.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión adopta una concesión de 12 millones de ecus 
a Bulgaria, en el marco del programa PHARE, para un 
proyecto de desarrollo de infraestructuras de transportes, 
27. 10.94 
Oriente Medio 
El PE condena las maniobras de las fuerzas iraquíes en la 
fro nt era kuwaití, y aprueba las disposiciones tomadas 
pOI' cie rto s Estados miembros en co o peració n con 
Esta dos U nidos. El PE pide al Gobierno iraquí que 
respete todas las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las N aciones Unidas y se pronuncia en favor del 
mant enimiento de las sanciones económicas hasta que 
Irak no reconozca las fronteras de Kuwait. 
27. 10. 94 
Oriente Medio 
El PE condena a los elementos extremistas, especialmente a 
Hamas. por intental' Impedir el buen desarrollo del proceso 
de paz en Oriente Medio. El PE se felicita por el acuerdo 
alcanzad o entre Israel y jordanla, estima necesaria la 
ap licación de la declaración de principio concluida por Israel 
y la OLP y la celebración de las elecciones previstas para 
este mes, y conSidera que la OLP debe responsabilizarse 
del mantenimiento del orden en Gaza y Clsjordanla. 
27 .1 0.94 
Corea del Sur 
Se celebra la reunión mlnistenal anual entre la UE y Corea 
del Sur, en la que se analizan las relaciones comerciales y 
económicas entre las dos partes, abordándose aspectos 
sectoriales como el automóvil, la construcción naval, las 
tarifas aduaneras y los servicIos finanCieros, así como las 
relaCiones con Estados Unidos, japón, la cooperación 
económica regional entre COI'ea del Sur y la zona ASia, 
Pacífico y el acuerdo de la Ronda UI'uguay. 
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27. 10.94 
PaJ'>c, ACP 
La Comisión establece un balance cualitativo y cuantitativo 
de las acciones llevadas a cabo por la Comisión en matena 
de ajuste estructural en los países ACP, para proponer 
líneas de aCCión para el futuro. El balance establece la 
necesidad de onentar la acción común alrededor de tres 
ejes: la consolidación, estableciendo programas de ajuste a 
largo plazo, la profundización, en especial de las finanzas 
públicas, y la ampliaCión, adaptando Instrumentos y 
buscando nuevas vías de cooperación. 
27. 10.94 
Burllndi 
El PE se feliCita por la eleCCión de un nuevo presidente de 
Burundl y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
ayuden al nuevo Gobierno a desarmar a los Civiles. a 
restablecer las condiCiones de segundad, a permitir el 
retorno de los refugiados, a reformar las Instituciones mili-
tares y a reconstruir las Infraestructuras devastadas. Por 
otra parte, el PE reafirma la necesidad de InstitUir, en el mar-
co de las NaCiones Unidas, un T nbunal Penal InternaCional. 
27. 10.94 
Rwanda 
El PE inVita al Consejo y a los Estados miembros a ejercer 
las presiones necesarias para Impedir el reagrupamiento 
de las ex fuerzas gubernamentales y de las milicias, y pide 
al Gobierno rwandés que IniCie un diálogo constructivo 
con las fuerzas democráticas y representantes de la 
SOCiedad Civil, para facilitar el retorno de los refugiados. El 
PE desea que la Comisión aporte toda la aSistencia 
técnica necesana y pide el desbloqueo de los fondos del 
programa Indicativo para Rwanda. 
27. \0.94 
Victnam 
El PE pide a la Comisión que ponga en marcha un 
programa de ayuda de urgenCia para reparar los daños 
causados por las inundaCiones en el delta del Mekong. 
27. \0.94 
T crro ri,mo 
Alarmado por el recrudecimiento de los atentados 
cometidos por ciertos grupos Islamlstas, por las amenazas a 
la escritora Tasllma Nasreen, por los asesinatos y 
secuestros de penodlstas e Intelectuales argelinos y por el 
atentado cometido contra el eSCrItor egipcIo Nagulb Mafuz, 
el PE ruega al Consejo que adopte una política común 
sobre la acogida en la UE de las personas amenazadas por 
el terrorISmo suscitado por un Gobierno o por fanátiCOS. El 
PE pide a los Gobiernos de los países árabes mediterráneos 
que tomen las medidas necesanas para proteger el eJercIcIo 
de las libertades de expresión y de creación. 
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27. \ 0.94 
Chin.l 
El PE pide que se le administren CUidados médiCOS a QIn 
Yongmln, detenido. y objeto de malos tratos, por fijar 
carteles en favor de la democracia, y que se Investiguen 
los hechos para esclarecer responsabilidades. 
27. \ 0.94 
China 
El PE ruega a las autondades ch inas que revisen las duras 
condenas Impuestas a Cinco tibetanos por "propaganda y 
provocación contrarrevoluclonarla", y que hagan 
públiCOS los procedimientos aplicados. 
27. \0 .94 
I-tiOpl.1 
El PE inVita a la Comisión y al Consejo a presionar a las 
autOridades etíopes para que respeten los Derechos 
Humanos más elementales, levanten la prohibición de 
ciertos partidos polítiCOS, y esclarezcan la suerte de las 
personas detenidas arbitrariamente. y pide a las 
autondades de este país que se comprometan a celebrar 
eleCCiones libres y democráticas. 
27. \0 .94 
Guin ca 1 clI.1torial 
El PE pide al Gobierno de GUinea EcuatOrial que respete 
los Derechos Humanos y establezca instituciones 
democráticas. El PE eXige que cese la represión de los 
dirigentes y militantes de la oposIción democrática, y 
muestra su indignaCión por el arresto injustificado de 
tres representantes de la Plataforma de Oposición 
Común, que aSistieron a los trabajOS de la Asamblea 
Pantarla ACP-UE de este mes. 
27. \ 0.94 
Iran 
El PE condena la persistencia de las ViolaCiones de los 
Derechos Humanos en Irán, tales como las ejeCUCiones 
sumanas de pnsloneros polítiCOS, las detenCiones de diSI-
dentes, la política de eliminaCión de minorías religiosas y el 
uso de la fuerza contra personas que ejercen la libertad de 
expresión. El PE pide al Consejo que estudie y realice un 
Infonme sobre la SituaCión de los Derechos Humanos en Irán. 
27. \0 .94 
Ir.lll 
El PE condena la politlca de despoblación y destrucclon de 
los hábltats kurdos en la zona frontenza con Irak. así como 
la persistencia de las diSCriminaciones de las minorías 
étnicas y religiosas en Irán. El PE denunCia los arrestos, las 
condenas y los asesinatos de personas de confeSiones 
diferentes al islam, así como las detenCiones de miles de 
opositores y su persecución en el extranjero. 
C ROI',O O( A DE A Pe. ITI( A E"CERIOR DE LA U N ON E UROPrA 
28 .1 0.94 31.1 0. 94 
Desarrollo PTOM 
El PE da su conformidad. tras ciertas enmiendas 
presupuestarias y de procedimiento. a una proposición 
de reglamento del Consejo relativa a la puesta en 
marcha del instrumento financiero "Unión Europea-
SOCIOS Internacionales de Inversión" (EClP). destinado a 
países de América Latina. de ASia y del Mediterráneo. así 
como para Sudáfrlca. 
31.1 0.94 
BoSll ia-H erzcgovina 
El Consejo acuerda destinar. en 1995. 80 millones de ecus 
para financiar el mantenimiento de la administración de la 
ciudad de Mostar por parte de la UE. 
31.1 0.94 
Sudán 
La UE muestra su preocupación por la campaña de 
destrucción de colonias de squotters en la reglón de 
Jartum realizada por el Gobierno sudanés y su 
deportación al desierto. La UE Invita al Gobierno 
sudanés a poner fin a esta campaña violenta. y a 
Indemnizar a las víctimas. así como a hacer que los 
responsables de las masacres respondan por sus actos. 
3 \. 1 0.94 
Europa Central y Oriental 
Se celebra un encuentro ministerial entre la UE y los 
países asociados de Europa Central y Oriental. en el que 
se trata sobre las orientaciones generales de una 
estrategia de preparación de estos países a la adhesión. 
Los Interlocutores discuten fundamentalmente sobre el 
acercamiento de legislaCiones. en la perspectiva de su 
partiCipación en el mercado interior. de la cooperación 
regional de Europa Central y Oriental. de la Orientación 
futura del programa PHARE. y del proceso de 
aproximación en materia de cultura. educación. 
formación. JustiCia y asuntos internos. 
3 1.10.94 
PaIses ACP 
El Consejo adop t a un reglamento que prevé la 
Instauración de un sistema especial de aSistencia 
financiera y técnica a los suministradores tradicionales 
ACP de bananas. a fin de ayudarlos a adaptarse a las 
nuevas condiciones de mercado creadas por la puesta en 
marcha de una organización común en este sector. Estos 
países se beneficiarán. además. de una protección de los 
ingresos de la exportación de bananas a la UE 
complementario al sistema Stabex. 
La Comisión adopta una proposición de reglamento del 
Consejo relatiVO a la definición de la noción de 
"producto originario" apl icable a ciertos productos 
minerales. de las industrias químicas y afines en el marco 
de l régimen prefenclal acordado por la UE a los 
territOriOS de ultramar. 
30.10-01.11.94 
Mundo Árabe 
Cumbre Económica en Casablanca de los países del 
norte de África y de Oriente Medio. a la que asiste el 
presidente de la Comisión. J. Delors. El objeto de la 
reunión es establecer las bases de una cooperación 
económica entre Israel y sus vecinos árabes. y entre los 
diferentes Estados de la región. a fin de apoyar el 
proceso de paz. Los participantes insisten en la 
necesidad de crear vínculos de asociación entre los 
diferentes Estados de Oriente Medio y norte de África. 
para reforzar la paz en la reglón. Los Gobiernos y 
empresarios aSIStentes acuerdan que es necesario un 
desarrollo del comercio y de las inversiones. así como 
una liberalizaCión de movimientos de bienes. capitales y 
personas. Por otra parte. la decisión de los Estados del 
Consejo de Cooperación del Golfo de suavizar el 
embargo sobre las relaCiones económicas con Israel es 
acogida favorab lemente. 
03.11.94 
Angola 
La UE se felicita por el acuerdo de paz alcanzado por el 
Gobierno angoleño y la UNITA (Unión Nacional para la 
IndependenCia Total de Angola). y anuncia que 
proseguirá su programa de ayuda humanitaria en favor 
de Angola y que está dispuesta a cooperar 
estrechamente con el Gobierno angoleño para 
reconstruir la economía del país. 
03. 1l.94 
Cambia 
La UE toma nota del anuncio realizado por el Consejo 
Provisional de Gobierno de las Fuerzas Armadas 
(AFPRC) de establecer un calendario electoral de cuatro 
años. La UE conSidera que Gambia no necesita estar 
dirigida durante cuatro años por un Gobierno militar. 
dada su tradiCión democrática y de respeto de los 
Derechos Humanos. y que debe restablecerse un 
Gobierno constitucional. La UE recuerda las medidas 
adoptadas el 12 de octubre y anuncia que no se 
retirarán hasta que no se restablezca la democraCia. 
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03 . 1 1. 94 
Sao Tomé y Príncipe 
La UE expresa su satisfacción por el civismo 
demostrado. una vez más. por el pueblo de Sao Tomé y 
Príncipe durante las elecciones celebradas el 2 de 
octubl'e y desea que el país se pueda dotar de un 
Gobierno estable. IIldlspensable para el desarrollo 
económico y SOCial del país. La UE hace un llamamiento 
a todas las fuerzas políticas pal'a que se comprometan 
en la consolidaCión de una sociedad democrática. 
03. 11.94 
Moldova 
La Comisión adopta una proposIción de deCISión relativa 
a la conclUSión del acuerdo de asociación y de 
cooperación entre la UE y Moldova. 
03 . 11.94 
Ex Yugoslavia 
La Comisión acuerda mantener para 1995 el régimen de 
Importación preferencial aplicado por la UE a los 
productos originarios de las repúblicas de Bosnia, 
Hel-zegovllla. Croacla. Eslovenla y Macedonia. 
03 . 11 .94 
Egipto 
La Comisión adopta una recomendación de deCISión sobre 
el proyecto de un acuerdo de aSOCIaCión euromedlterráneo 
con Egipto. Este acuerdo se sitúa en el marco de la 
comunicación de la Comisión sobre la creación de una 
asociación euromedlterránea. a fin de reforzar el diálogo 
polítiCO sobre la base del respeto a los Derechos Humanos 
y a los pnnclplos democrátiCOS. de crear progresivamente 
una zona de libre cambio, de reforzar la cooperación 
económica y finanCiera y fomentar la cooperación regional. 
03 . 11.94 
Países ACP 
La Comisión emite un IIlforme para el Comité de 
Embajadores ACP-UE sobre las transferenCias del 
sistema Stabex para el ejerciCIO de 1993. Se constata 
que 36 Estados ACP pueden benefiCiarse de 57 
transferenCias y que la tasa de cobertura de las pérdidas 
de ingresos es del 60,24%, un 17% más que en 1992. 
03 . t [, 94 
Desarrollo 
La Comisión presenta un Informe en el que da cuenta de la 
utilización de los créditos concedidos en 1993 para la 
cofinanclaclón de aCCIones con las ONGD, y del estado de 
la cooperación en las diferentes zonas geográficas y en los 
diferentes sectores como la ayuda alimentaria. los 
programas especiales y la coordinaCión con las ONGD. 
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04. 11 .94 
Ucrania 
La Comisión propone que la UE acuerde una ayuda a 
Ucrania, en forma de préstamo a la balanza de pagos, 
con una duraCión de 10 años. De un total de 85 
millones de ecus, este préstamo se entregaría en un solo 
tramo y completaría los recursos movilizados por las 
InstitUCIOnes financieras internacionales y los otros 
donantes. La ayuda estada condicionada a la 
regularización de las relaciones finanCieras exteriores de 
Ucrania con la UE, a la puesta en marcha del plan de 
cierre de la central de Chernóbyl propuesta por el 
Grupo de los 7, y a un acuerdo de confirmaCión del FMI. 
10. 11. 94 
Consejo de Europa 
Se celebra la sesión del Comité de MlIlistros del 
Consejo de Europa, en la que se adopta un convenlo-
marco para la protección de las minorías. También 
examina la puesta en marcha de un plan de acción sobre 
la lucha contra el racismo y la xenofobia, el 
antisemitismo y la IIltolerancla. 
10 . 11.94 
Turquía 
La Comisión adopta una recomendación de deCISión 
sobre el proyecto de acuerdo entre la UE y Turquía 
sobre el comercio de productos de confeCCión. 
14. 11. 94 
Bielarus 
El Consejo adopta directivas de negoCiación sobre el 
proyecto de acuerdo de asociación y cooperación entre 
la UE y Bielarús. 
14. 11 .94 
Países ACP 
El Consejo adopta una deCISión relativa a la conclUSión 
de los acuerdos entre la UE y diversos países 
productores de azúcar de caña, sobre los precios 
garantizados para el período 1993/1994. También 
adopta directivas de negOCiación sobre el proyecto de 
acuerdo entre la UE y los países ACP y la India referente 
a los precIos aplicables para 1994/1995. 
14 . 11. 94 
Comercio 
El Consejo adopta un reglamento que fija para 1994 el 
nivel de los límites cuantitativos aplicables a la 
importaCión de ciertos productos textiles ol'iglllanos 
de China, y otro reglamento que fija los límites cuanti-
tativos provIsionales a la Importación de ciertos pro-
ductos de China y la India. 
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\ 6.\ 1. 94 
Países ACP 
La Comisión decide aportar 150.000 ecus para la 
financiación de un plan de reorganización y restructuración 
de la industria de la banana en Santa Lucía, San Vicente, 
Dominica y Granada. 
\ 7 . 11.94 
Bosnia-H crzcgovi na 
El PE recomienda al Consejo que haga uso de su infiuencla 
en el Consejo de Segundad de las Naciones Unidas para 
que el Gobierno de los serblos de Bosnia acepte el plan de 
paz. pal'a que toda nueva disminución del embargo a la 
República Federal de Yugoslavia se subordine al 
reconocimiento de Bosnla-Herzegovlna, para que se levante 
el sitio de SaraJevo y se abra un corredor de acceso a la 
ciudad, para que se adapte una política en favor de las 
regiones protegidas y de las zonas de exclusión, y para que 
se reconozca el del-echo a la autodefensa de Bosnia-
Herzegovina por parte de la comunidad internacional. 
\ 7.11. 94 
Bosn ia- Hcrzcgovi na 
El PE pide que las decisiones del Consejo de Segundad y de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sean respe-
tadas, y que se tomen medidas para evitar que los soldados 
de UNPROFOR sean inútilmente puestos en peligro. El PE 
invita a la UE y a sus miembros a que lleguen a un acuerdo 
en el seno de la OTAN sobre los medios a utilizar contra la 
agresión de que es víctima Bosnla-Her-zegovina. 
17. \1.94 
Siria 
El PE se feliCita por la reunión del Consejo de Cooperación 
UE-Sil'la y espera que la cuestión de los Derechos 
Humanos esté en el orden del día. El PE espera resultados 
en lo que conCierne a la liberación de personas detenidas 
arbitrariamente, la prohibiCión de la tortura y la realización 
de una investigación sobre los casos de muerte y 
desaparición de detenidos. Por otra parte, el PE se felicita 
por la partiCipación de Siria en el proceso de paz. 
17.1\ .94 
Angola 
El PE invita al Gobierno angoleño y a la UNITA a 
proclamar un alto el fuego Inmediato en el conjunto del 
país y a firmar el acuerdo de paz. También invita a las 
Naciones Unidas a mantener su presencia y sus 
esfuerzos mediadores, y a la UE y sus miembros a 
incrementar su ayuda humanitaria. El PE pide al ConseJo, 
a la Comisión y a los Estados miembros que se envíe un 
número importante de observadores a Angola, y se 
acuerde una ayuda técnica para la reconstrucción de 
Infraestructuras administrativas y económicas. 
17.11.94 
TNP 
El PE reafirma que la prohibición generalizada de los 
ensayos nucleares representa un objetivo importante de 
la comunidad internacional, y solicita a los países 
firmantes del TNP que la conferencia internacional 
prevista para 1995 sea el marco para la prórroga 
indefinida y sin condiciones del tratado, en la perspectiva 
de un tratado internacional de prohibición total de los 
ensayos nuc!eal"es y de la producción de armamento 
nucleal" El PE pide a la Asamblea General de las 
NaCiones Unidas que adopte una serie de resoluciones 
sobre la eliminaCión de las armas de destrucción masiva 
y sobre la negociación de un tratado global de 
prohibición de ensayos nucleares. 
17. 11.94 
Comercio 
La Comisión adopta una pmposición de reglamento del 
Consejo sobre la apertura y el modo de gestión de 
contingentes tanfanos comunitarios consolidados por el 
GATT para ciertos productos agrícolas, industriales y 
pesqueros. La UE se compromete a abrir cada año 
contingentes tarifarios con derechos nulos o reducidos 
para ciertos pmductos. 
17.]1.94 
Argelia 
El PE llama la atención de la UE sobre la dimensión de las 
inundaciones ocurridas en los campamentos de refugiados 
saharauis, y le Invita a preocuparse de la situación 
económica y social en los campos. El PE pide a la Comisión 
que contribuya inmediatamente a la reparación de los 
daños con una ayuda humanitaria de urgencia. 
17.11.94 
Egipto 
Debido a las inundaciones y a los incendios ocurridos en 
Durunka el 2 de noviembre, el PE pide a la UE y a sus 
miembros que suministren ayuda técnica y financiera 
para reparar los daños, y para evitar la repetición de un 
desastre tal. El PE estima, por otra parte, que la 
conservación de los emplazamientos arqueológicos 
importantes del país es una responsabilidad tanto 
internacional como nacional. 
17.1J.94 
Derechos Humanos 
El PE emite una resolUCión sobre la creación de un 
Tribunal Internacional de lo Criminal, y pide al Con-
sejo que haga lo posible para que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas organice en 1995 una 
conferencia con este fin. 
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17. I 1.94 
China 
El PE Invita al representante de la UE a protestar contra la 
ley adoptada el 27 de octubre por el Parlamento chino 
cuyo obJetivo es el de "meJorar la calidad de la población" 
reduciendo la tasa de natalidad de las personas disminuidas 
físicas o mentales. y a llevar el problema a la ConferenCia 
Mundial de la MUjer que tendrá lugar en Pekín en 1995. 
17. 11. 94 
Estados Unidos 
El PE pide al presidente Clinton y al ministro de Justicia que 
apliquen el Convenio de Estrasburgo sobre detenciones y 
trasladen a la ciudadana Italiana Silvia Baraldlnl a una prisión 
de su país. tras haber cumplido en Estados Unidos 12 de 
los 43 años de prISión a los que fue condenada. 
17. 11. 94 
El Salvador 
El PE Invita a los Estados miembros de la UE a actuar en el 
seno de las Naciones Unidas a favor de la prórroga del 
mandato de la MIsión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador (ONUSAL) . que expira este mes de 
nOViembre. por conSiderar que el respeto de los Derechos 
Humanos y el estableCimiento de la paz pueden correr 
peligro con la retirada de los observadores Internacionales. 
17 . 1 1. 94 
Timar Oriental 
El PE condena. una vez más. la actitud del Ejército y de 
las fuerzas de segUridad Indonesias. reafirma su 
solidaridad con el pueblo de Tlmor Oriental y eXige el 
reconocimiento de su derecho a la autodeterminaCión y 
a la Independencia. así como la liberaCión de Xanana 
Gusmao y de todos los prisioneros políticos. El PE inVita 
a los Gobiernos de los Estados miembros a cesar toda 
aSistencia militar y toda venta de armas a Indonesia. y 
pide a la UE que suspenda toda acción de cooperación 
económica con el Gobierno IndonesIo mientras dure la 
ocupación ilegal y la represión en Tlmor Oriental. 
18 .11.94 
Países balricos 
El PE da su opinión favorable sobre los proyectos de 
acuerdos de liberalizaCión de intercambios entre la UE y 
Eston ia. Letonla y Lltuania. 
18 . 1 1.94 
Mediterráneo 
La Comisión remite un Informe al Consejo y al Parlamento 
sobre la eJecución de la cooperación financiera y técnica 
con los países terceros mediterráneos. El Informe analiza la 
situación de los protocolos financieros y de la cooperación 
regional y descentralizada. y revisa el estado de la 
cooperación país por país y de la cooperación "hOrizontal". 
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18 . 11. 94 
ComCfcio 
El PE da su opinión favorable a la proposIción de 
reglamento del Consejo sobre la aplicación de un 
esquema plunanual de preferencias generalizadas para el 
período 1995-1997. con respecto a ciertos productos 
onglnarlos de países en desarrollo. y a la proposIción de 
reglamento del Consejo que prorroga para 1995 la 
aplicación de preferencias generalizadas a ciertos 
productos agrícolas orlglnanos de países en desarrollo. 
18. 11 .94 
Comercio 
El PE recuerda en una reso lución su conform idad con el 
SPG y su papel de Instrumento de la política de 
desarrollo. sin embargo subraya las debilidades 
principales del sistema actual. como la InfrautilizaCión de 
las posibil idades ofreCidas. el desequil ibrio excesIvo a 
favor de los países asiáticos fren t e a los lat ino-
americanos. y la comp lejidad administrat iva del sist ema. 
En este sen t ido . el PE aprueba las Orientaciones 
propuestas por la Comisión. sobre la amp liación del 
concepto de desarrollo para que abarque el medio 
ambiente. la suspensión de las preferenCias en caso de 
no respeto de los derechos SOCiales. en caso de fraude y 
en caso de ausenc ia de cooperaCión administrativa. y 
también aprueba el mecanismo de graduación por 
país/sector. El PE conSidera que el nuevo sistema debe 
basarse en una neutralidad global del nivel de 
libera l izaCión. en una supres ión de los lími t es 
cuantitatiVOs y en una duración mínima de 3 años. para 
darle estabilidad. Por otra parte. aprueba la inclUSión 
Inmediata de Sudáfrlca en el grupo de países 
beneficiarios del SPG. 
19. 11. 94 
Japón 
Encuentro ministerial entre la UE y Japón. en el que se 
analizan las relaCiones económicas y comerciales entre 
las dos partes. En materia de acceso al mercado. se 
realizan progresos al anunCiarse modificaciones en la 
normativa japonesa sobre el etiquetado de los 
productos alimentarios. y por la conformidad de los 
productos textiles. electrónICos y del material médICO 
europeos respecto a las normas Japonesas. También 
acuerdan negociar un reconocimiento mutuo sobre 
procedimie nto de certi f icaCión para productos 
industriales y realizar un seguimiento sobre la 
apl icaCión de la cláusula de naCión más favoreCida a los 
productos europeos. Por su parte Japón decide 
inspirarse en la legislaCió n europea en materia de 
responsabil idad de productos. 
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2 1. 11. 94 
Mozambique 
La UE muestra su satisfacción por el desarrollo de las 
prlmel-as elecciones presldencidles y legislativas 
multlpartldistas celebradas del 27 al 29 de octubre en 
Mozamblque. La UE estima que la elevada participaCión 
y el compromiso de los electores reflejan el deseo 
profundo del pueblo mozamblqueño de participar 
activamente en el desarrollo democrático del país, y 
muestra su convenCimiento de que el Parlamento y el 
Gobierno salidos de estas elecciones continuarán con el 
proceso de reconciliación naCional. 
21 .11. 94 
Turquía 
El Consejo adopta directivas de negociación para 
renovar el acuerdo entre la UE y Turquía sobre 
productos de confección que expira el 31 de diciembre. 
21-22. 11. 94 
Derecho del Mar 
La UE participa como observador en la primera reunión 
de los Estados parte del Convenio sobre Derecho del 
Mar, tras la entrada en vigor del mismo el 16 de 
noviembre. La UE anuncia que en 1995 depositará su 
Instrumento de adhesión, una vez la mayoría de Estados 
miembros se haya adhendo al convenio. 
22. 1l.94 
Angola 
La UE acoge con satisfacción la firma el 20 de noviembre 
en Lu saka del acuerdo de paz entre el Gobierno 
angoleño y la UNIT A. y recuerda su apoyo al proceso de 
reconstrucción del país, ofreciendo una Importante 
ayuda al desarrollo y humanitaria. 
22. 1l.94 
Indonesia 
La UE muestra su preocupación por la condena de 
Muchtar Pakpahan, dirigente de la Unión de 
Trabajadores de Indonesia (SBSI), sindicato no 
reconocido ofiCialmente, y recuerda al Gobierno 
IndonesIo que al adherirse a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) se ha comprometido a 
respetar los pnnclplos enunciados en carta de la 01T. La 
UE pide a las autoridades indonesias que se abstengan 
de restringir tales derechos y que permitan que las 
organizaciones sindicales puedan trabajar libremente y 
de manera independiente. 
23.11.94 
APEC 
La UE se felicita por la decisión de los dirigentes de la 
APEC (Cooperación Económica ASia-Pacífico) de 
reforzar la Integración económica de la reglón e 
Intensificar la cooperación al desarrollo, a fin de 
promover un crecimiento duradero y un desarrollo 
equitativo en la reglón. La UE se felicita por la voluntad 
manifestada de reforzar el sistema comercial multilateral 
aberto y se reafinma en su determinación de Intensificar 
las relaciones con los Estados, las economías y las 
organizaciones regionales de la zona. 
23. 11.94 
Europa Central y Oriental 
Con vistas a la preparación de los países de Europa 
Central y Oriental a la adhesión a la UE, la Comisión 
propone negociar adaptaCiones a los acuerdos europeos 
y a los acuerdos interinos conclUidos con estos seis 
países, con objeto de reequlllbrar el apartado agrícola de 
los acuerdos. 
23.1 1. 94 
Croacia 
La Comisión adopta una proposIción para incluir a 
Croacia en el programa PHARE. La participación de 
CroaCla en el programa se finanCiará con las aSignaCiones 
presupuestarias eXistentes. 
23.11 .94 
GATT 
El Comité EconómICo y SOCial da su opinión favorable 
sobre la proposiCión de decisión del Consejo referente a 
la conclusión de los resultados de las negociaciones 
comerciales de la Ronda Uruguay (1986-1994), e inSiste 
en la necesidad de respetar el calendario relativo a la 
creaCión de la OMe. 
25. 11.94 
Marruecos 
La Comisión deCide conceder 6.385.000 ecus para 
finanCiar una acción de creación de empleo en las 
prOVinCias del norte de Marruecos, en el marco de la 
lucha contra la droga y del desarrollo de estas provinCias. 
25.11.94 
Rwanda 
El Consejo recomienda la puesta en marcha de un 
programa de acción dotado de 67 millones de ecus, 
procedentes de los recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FEO), para finanCiar la rehabilitaCión de 
estructuras SOCiales y productivas en Rwanda. 
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25. 1 1. 94 
Alimcntacion 
El Consejo adopta una resolución sobre la seguridad 
alimentana, en la que muestra su preocupación por el 
aumento del número de personas que no tienen un 
acceso suficiente a los productos alimenticIos. El 
Consejo afirma que la ayuda alimentana es la principal 
respuesta a la inseguridad alimentaria, pese a que no 
puede aportar más que una solución parcial y a corto 
plazo, y a que muchas veces no tiene en cuenta las 
costumbres alimentarias tradicionales y puede acarrear 
distorSiones en el mercado. El Consejo advierte que los 
acuerdos de la Ronda Uruguay y la reforma de la PAC 
pueden tener una Incidencia sobre la producción y 
circulación, a escala mundial, de productos Importantes 
para la segundad alimentaria y recuerda la necesidad de 
prever políticas de segundad alimentana a largo plazo y 
reforzar los vínculos entre desarrollo, rehabilitación, 
operaciones de ayuda de urgencia y ayuda alimentaria. 
25. 1 1.94 
Educación 
El Consejo adopta una resolución sobre la educación y 
la fOl'mación en la que reconoce los progresos realizados 
en los países en desarrollo, y subraya que la educación 
de base es un derecho fundamental y Juega un papel 
capital en la afirmaCión de los valores democráticos, en 
el crecimiento económico y en la creación de empleo. El 
Consejo propone vincular el nivel de Intervención de la 
UE y sus miembros en cada país a la voluntad política de 
las autoridades a comprometerse en las reformas. 
También pone énfasIs en la necesidad de establecer 
programas de desarrollo de la educaCión secundana, 
formaCión profesional y universitaria. 
25. 11. 94 
Desarrollo 
La Comisión decide la concesión de 500.000 ecus a la 
ASOCiación Europea para la Cooperación, a fin de 
asegurar un segUimiento de la ayuda alimentaria 
comunltana. 
28 . 11. 94 
Ucrania 
El Consejo define los obJetiVOs y prioridades de las 
relaCiones entre la UE y Ucrania: establecer relaciones 
políticas e Incrementar la cooperación, respaldar el 
desarrollo democrático de Ucrania, apoyar el proceso de 
estabilizaCión y reformas económicas, y proseguir la 
aSistencia al proceso de desarme nuclear y de reforma 
del sector de la energía en este país. 
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28. 11 .94 
Moldo\ a 
La UE se felicita por el reft..erzo de las relaciones con 
Moldova tras la firma del acuerdo de asociación y 
cooperación, que servirá de base a una intenSificaCión de 
la cooperación económica y comercial, y por las 
reformas económicas Iniciadas en este país. La UE 
reafirma su apoyo a la independenCia y a la Integndad 
territorial de Moldova y se felicita por el acuerdo 
firmado el 21 de octubre con la Federación Rusa sobre 
la retirada del Ejército ruso del telTitorlo moldavo. 
2 8. 11 .94 
R \\ anda 
El Consejo expresa su preocupación ante el deteriOro de la 
Situación en los campos de refugiados en las fronteras de 
Rwanda, y ante el nesgo de desestabilizaCión I'eglonal que 
supone. El Consejo estima que sólo un acercamiento global. 
en el marco de la posIción común adoptada el 24 de 
octubre, ayudará al Gobierno rwandés a I'establecer el 
Estado de derecho y las condiciones de segundad propicias 
para el retorno de los refugiados. En este sentido, el 
Consejo ha recomendado la puesta en marcha de un 
programa de aCCIones, por un valor de 67 millones de ecus, 
para rehabilitar las estructuras SOCiales y productivas de 
Rwanda. El Consejo desea, por otl'a parte, que se 
materialice el proyecto de una conferenCia regional sobre 
los refugiados en África Central. 
28. 1 1. 94 
Tcrritori()~ Ocupado~ 
La UE estima que el proceso de paz en Oriente Medio debe 
abordar una etapa deCISiva en el desarrollo de los Tem-
tonos Ocupados, y reafirma su determinación de continuar 
con su ayuda económica y financiera, así como su voluntad 
de examinar las formas de responder mejor a las neceSida-
des de los palestinos. La UE ha dedicado 87,38 millones de 
ecus de su presupuesto al desarrollo de los T erntonos, 
hasta la fecha los palestinos han recibido 71,89 millones de 
ecus, y 24,30 millones más se apoliarán hasta febrero de 
1995. A ello hay que añadir las contribuciones de los Esta-
dos miembros. La UE hace un llamamiento a los donantes 
Internacionales, sobre todo a los de la reglón, para que con-
tribuyan en el desarrollo palestino. Esta ayuda debe Ir para-
lela a una reactivación del proceso de paz, espeCialmente 
tras los trágicos sucesos que pretenden Interrumpirlo. 
28 . 11.94 
Albani .l 
El Consejo decide conceder a Albania un pnmer tramo 
de 15 millones de ecus de la ayuda macrofinanclera 
acordada de 35 millones. El segundo tramo será 
acordado por una deCISión posterior del Consejo, sobre 
la base de un Informe de la Comisión sobre el progreso 
en materia de Derechos Humanos. 
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28.11. 94 
Países bálticos 
El Consejo adopta directivas de negociación de los 
acuerdos de asoCiación entre la UE y sus miembros. por 
una parte. y Estonia. Letonia y Lltuanla. por otra. 
28. 1 1. 94 
Moldova 
Se firma un acuerdo de asociación y cooperaCión ent re 
la UE y Moldava. Se trata de un acuerdo mixto. 
destinado a reemplazar el acuerdo comercial concluido 
con la URSS en 1990 y prevé la creación futura de una 
zona de libre cambiO. El acuerdo establece un diálogo 
polítiCO y comporta una cláusu la de condlclonalldad 
relativa a los Derechos Humanos. también se crea una 
estructura institucional. Las disposIciones aduaneras 
serán objeto de un protocolo distinto. 
28.11. 94 
Ucrania 
El Consejo adopta una decIsión sobre la firma de un 
acuerdo interino para el comercio entre la UE y Ucrania. 
28 .11. 94 
Siria 
Se reúne por primera vez el Consejo de CooperaCión 
UE-Sina. tras la firma del acuerdo en 1977. Los 
Interlocutores expresan su deseo de que las relaciones 
euroSlrlas se IntenSifiquen en un futuro. y de reforzar la 
paz y seguridad en el Mediterráneo. La UE muestra su 
vo luntad de financiar los esfuerzos del Gobierno sino 
por realizar reformas económicas. y su intención de 
levantar el embargo de armas a SIria. Impuesto en 1986. 
28. 11 .94 
PTOM 
La Comisión adopta una reducción de las transferencias 
Stabex a pagar por el año de aplICaCión de 1993 sobre la 
lana de las Islas Malvlnas. de 2.136.026 a 1.200.000 ecus. 
para no superar los recursos disponibles. 
29. 11. 94 
Sri Lanka 
La UE se felicita por el resultado de las elecciones 
preSidenCiales y espera que éste anime al Gobierno de 
Sr! Lanka a proseguir sus esfuerzos por solucionar 
pacíficamente el problema del norte y del este de la Isla. 
La UE condena los actos de terrorismo y exhorta a los 
Tigres para la LiberaCión de Tamll-Eelam (L DE) a tomar 
medidas positivas para responder a las iniCiativas del 
Gobierno para restablecer la paz y poner fin a la 
campaña de ViolenCia. 
29. 11.94 
Ucrania 
La UE se feliCita por la deCISión del Parlamento ucrania 
de abrir la vía a la adheSión al T ratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP). lo que favorece el refuerzo 
de las relaCiones de la UE con Ucrania. La UE desearía 
una pronta adheSión. y la rápida conc lusión de un 
acuerdo de garantías completas. así como el 
desmantelamiento y transferencia de todas las armas 
nucleares que aún eXisten en Ucrania. 
29.11. 94 
Moldova 
La UE se feliCita por la adheSión de Moldava al TNP. y 
subraya la Importancia de negociar con la Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OlEA) un acuerdo 
de garantías. La UE aprovecha la ocasión para exhortar a 
todos los Estados que aún no son miembros a adherirse 
al TNP. a fin de universalizarlo. 
30. 11. 94 
Europa Central y Oriental 
El PE adopta la estrategia de preparación de la adheSión 
de los países de Europa Central y Onental a la UE 
propuesta por la Comisión. y aprueba el principio de una 
ampliaCión de la UE a todos estos países. comprendidos 
los Estados bá ltiCOS. El PE subraya la necesidad de 
reformas Institucionales. de una plan ificación de su 
integración y de la explotaCión de todas las pOSibilidades 
ofreCidas por los acuerdos de aSOCiación. y recomienda 
concentrar los recursos en el obJetiVO de estabilización y 
de democracia. así como buscar un equ ilibrio ent re las 
relaciones con el Este y con el Mediterráneo. 
30.11. 94 
Bulgaria y Rumania 
La Comisión adopta sendas propOSICiones de deCISión 
re lativas a la conclUSión de los segundos protocolos 
adiCionales a los acuerdos europeos establecidos con 
Bulgana y Rumania. El obJetiVO es unificar el calendario 
aplicable a estos dos países para el desmantelamiento de 
los derechos y contingentes tar i fanos sobre los 
int ercambios. previstos para los otros cuatro países 
asociados de Europa Central y Onental. 
30.11 .94 
Macedonia 
La Comisión deCide. en el marco del programa PHARE. 
una ayuda de 23 millones de ecus a Macedonia, 
destinada a los sectores más afectados por el régimen 
de sanCiones y en los cuales la ayuda tendrá una 
incidenCia sustancial sobre las necesidades humanitarias y 
sociales de la población. 
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30. 11 .94 
~ud.ífrica 
El PE emite su opinión favorable sobre el proyecto de 
acuerdo de cooperaCión entre la UE y Sudáfrica. 
30. 11 .94 
Comercio 
La Comisión examina la factibilidad y el Impacto de un 
cúmulo de reglas de origen sobre los productos 
provenientes de los países asoCiados de Europa Central y 
Onental y de la Asociación Europea de Libre ComercIo 
(EFTA). en la perspectiva de unificar estas reglas en el 
comercIO preferencial de estos países con la UE. 
30. 11 -0 1.1 2.94 
ACP 
Reunión del Consejo de ministros ACP-UE, en la que se 
trata la revIsión a medio plazo del Convenio de Lomé. Se 
constata la eXistencia de acuerdos sobre las cuestiones 
institucionales y políticas, así como sobre cooperación 
regional y cultural. Aún será necesariO continuar as 
negociaciones sobre ciertos procedimientos de 
cooperación finanCiera y el acceso de los productos ACP al 
mercado comunltano. Por otra parte. por decIsión conjunta 
de los países ACP y la UE, Sudáfnca es admitida como 
observador en los trabajos de la conferenCia mlnlstenal. 
02. 12 .94 
A~ia y América Latina 
La Comisión adopta un Informe sobre la ayuda financiera 
y técnica en favor de los países en vías de desarrollo de 
ASia y Aménca Latina durante 199 I Y la cooperación 
durante el período 1976-1991. La ayuda financiera y 
técnica se enfoca en los temas siguientes: desarrollo del 
sector rural y de la segundad alimentaria, la protección 
del mediO ambiente y de los recursos naturales, la lucha 
contra la droga y la cooperación regional. También se 
tiene en cuenta la dimensión humana y cultural del 
desarrollo. La ayuda económica versa sobre la mejora 
del potencial científiCO y tecnológico, la mejora del 
soporte InstituCional y el apoyo a las empresas. 
05-06. 12 .94 
CSCE 
Se celebra en Budapest la IV cumbre de Jefes de Estado 
o de Gobierno y de ministros de Asuntos Extenores de 
la CSCE. La cumbre finaliza con la adopción de un 
documento que reafirma el compromiso de los 
participantes sobre el respeto de los prinCipiOs 
fundadores de la CSCE en la perspectiva de una nueva 
aSOCIaCión en materia de segundad y de una utilizaCión 
más eficaz de Instrumentos como la diplomacia 
preventiva, la prevención de confilctos y la gestión de 
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situaciones de criSIS. Esta declaración política ratifica la 
transformación, el I de enero de 1995, de la CSCE en la 
Organización de Segundad y CooperaCión en Europa 
(OSCE), y prevé Integrar los resultados de las 
negoCiaciones en curso sobre el pacto de estabilidad. 
Sobre el seguimiento de los confilctos regionales, se 
acuerda el envío de una fuerza de paCificaCión de la 
OSCE a Nagorno-KarabaJ, así como reforzar la 
diplomaCia preventiva en Georgla, Moldova y los Estados 
bálticos. Por otra parte. se conviene reforzar los lazos 
con los Estados terceros mediterráneos, que no 
partiCipan, y en iniCiar un diálogo sobre el modelo de 
segundad común para el Siglo XXI. 
07 .1 2.94 
I iechtcmtein 
La Comisión presenta las modificaCiones que estima 
necesarias para que Liechtenstein se adh iera al EspacIo 
Económico Europeo (EEE). La negativa sUiza a entrar en 
el EEE obliga a establecer un protocolo que modifica el 
acuerdo IniCial para adaptarlo a la nueva situación. 
08 .12 .94 
Ucranic¡ 
La UE se feliCita por la adheSión de Ucrania al Tratado 
de No ProliferaCión Nuclear y muestra su conven-
cimiento de que este paso Importante abnrá la vía para 
la puesta en marcha Integral de los tratados ST ART y del 
proceso de desarme nuclear. La UE Invita a Ucrania a 
conclUir un acuerdo de garantías completas con el OlEA 
y a todos los demás países, que aún no se han adhendo 
al TNP, a hacerlo lo antes pOSible. 
08 .1 2.94 
República Pederal de ) ugo~la\ i,¡ 
La ComiSión adopta una proposIción que permita al 
Consejo suspender rápidamente la aplicaCión del 
reglamento que suspendía ciertas restncclones a los 
intercambios con la RFY, en el caso de que este país no 
cierre su frontera con Bosnla-Herzegovlna. 
08 .1 2.94 
Comercio 
El Consejo acepta en nombre de la UE, con ciertas 
reservas, los anexos al Convenio de Kyoto, sobre la 
Simplificación y armonización de los regímenes 
aduaneros, referentes al régimen de reapro-
vlslonamlento en franqUIcia y a las formalidades 
aduaneras aplicables al tráfico postal. 
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08. 12. 94 
Comercio 
El Consejo adopta un reglamento que instituye un régimen 
de perfeccionamiento pasIvo económiCO, aplicable a Ciertos 
productos textiles y de confección reimportados por la UE 
tras haber pasado por un proceso de manufactura en países 
terceros. El reglamento tiene por objeto, entre otros 
aspectos, aplicar las concesiones tanfanas en favor de los 
países de Europa Central y Oriental (Importaciones exentas 
de derechos de prodUCCión sometidas al régimen de tráfico 
de perfeCCionamiento pasIvo) decididas en el COnSejO 
Europeo de Copenhague. 
09 .12.94 
Turquía 
La UE muestra su preocupación por las condenas 
dictadas por la Corte de la Seguridad del Estado de 
Ankara contra ocho antiguos miembros de la Asamblea 
turca. La presidencia de la UE espera recibir detalles, por 
parte de las autoridades turcas, sobre las razones 
esgnmldas por la Corte para Justificar estas condenas. 
10. 12. 94 
Ex Yugoslavia 
El Consejo Europeo se declara alarmado por la nueva 
intensificación del conflicto en Bosnla-Herzegovina y 
condena la ViolaCión de la zona de segundad de Bihac. por 
las fuerzas serblas de Bosnia, y de la frontera Internacional, 
por las fuerzas serbias de KraJina, y soliCita un alto el fuego 
y una retirada de las tropas. El Consejo Europeo exige el 
levantamiento Inmediato de todos los obstáculos a la 
entrega de la ayuda humanitana, y considera que sólo un 
reglamento negociado permitirá la instauración de la paz, 
subrayando que el cierre efectivo e internacionalmente 
venficado de la frontera entre RFY y Bosnla-Herzegovlna es 
una necesidad, así como también lo es el reconocimiento 
mutuo de todos los Estados de la ex Yugoslavia. 
12. 12.94 
Bosnia-H crzcgovina 
El Consejo deCide prorrogar, hasta el 3 I de diciembre 
de 1995, la aplicación de la deCISión del Consejo sobre 
el envío de ayuda humanitaria a Bosnla-Herzegovina. Por 
otra parte, el Consejo adopta una decisión que asegura 
la continuidad de la financiación de la acción común en 
favor de Mostar para 1995. Se prevé una finanCiaCión de 
20 millones de ecus, a cargo del presupuesto de 1994. 
12.1 2.94 
Argcntina y Chile 
La UE feliCita a Argentina y a Chile por los progresos 
realizados en el reglamento pacífico de sus diferenCias 
frontenzas sobre la Laguna del DeSierto, al tomar la 
deCISión de respetar el veredicto del arbitraje que 
soliCitaron sobre este contencIoso. 
12. 12.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión adopta su tercer informe anual sobre la 
puesta en marcha del programa PHARE, en el que 
presenta el marco general de la ayuda ofrecida a los 
países de Europa Central y Oriental, así como las 
medidas tomadas en materia de ayuda económica, 
cooperaCión regional y ayuda humanitaria. A parte de la 
extensión del programa a Albania, Estonia, Letonia, 
Lltuania y Eslovenia, la Comisión tiene por principal 
preocupación en 1992 concentrar la asistenCia sobre su 
obJetiVO esencial, contribuir al proceso de reforma 
económica, de ajuste estructural y de desarrollo 
duradero para la transformación de una economía 
centralizada en una economía de mercado. En 1992 se 
tomaron 96 decisiones de finanCiaCión, por un montante 
de 1.015.000 millones de ecus. 
12 .12 .94 
Desarrollo 
La Comisión adopta un Informe sobre la gestión de la 
ayuda alimentaria comunitaria en 1992, en el que 
deScribe las etapas de programación y de movilización 
de un volumen que, en 1992, alcanzó 80 I millones de 
ecus y representó 2.340.000 toneladas de alimentos. 
Esta ayuda se compone de la concedida en el marco del 
programa de ayuda alimentaria normal y del plan 
especial por la sequía en Áfnca Austral. 
13.12.94 
Europa Central y Oriental 
La Comisión adopta una sene de proposIciones de 
decisiones, para la conclusión de protocolos adicionales 
que permitan la partiCipaCión de los países asociados de 
Europa Central y Oriental en los programas 
comunltanos de diversas matenas, como la investigación 
y el desarrollo tecnológico. el medio ambiente. la 
educación, la política sOCIal, la sanidad, las pequeñas y 
medianas empresas, la cultura, la energía o los 
transportes, a fin de facilitar su integración en la UE. 
14 .12.94 
Namibia 
La UE se feliCita por el buen desarrollo de las primeras 
eleCCiones generales y presidenciales realizadas en 
Namlbia los días 7 y 8 de diCiembre, y anima a todas las 
fuerzas políticas a cooperar para mejorar el bienestar 
económico y social de los namlbios. La UE contribuye 
considerablemente a las elecciones y a la educaCión de 
los electores namibios, lo que muestra su compromso 
con el proceso democrático. 
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14 . 12.94 
Rwanda 
El PE inVita a los miembros de la UE a restablecer sus 
relaciones y la cooperación con el Gobierno rwandés. y 
pide que toda la ayuda pl'evlsta se conceda Sin más 
condición que el respeto de los Derechos Humanos y del 
estado de derecho, para asegurar la estabilidad necesaria 
para el retorno de los refugiados. El PE acoge 
favorablemente la extensión de la competencia del T nbunal 
Internacional de Derechos Humanos de NaCiones Unidas al 
genocidio perpetrado en Rwanda, e Invita a la UE y a sus 
miembros a cooperar plenamente con el T nbunal y a 
apoyar el despliegue Inmediato de 5.000 soldados en los 
campos de refugiados rwandeses en el Zalre. 
15. 12. 94 
Kirguizistán 
El Conseja adopta una deCISión relativa a la firma del acuer-
do de aSOCiaCión y cooperación entre la UE y Klrgulzlstán. 
15.12. 94 
Chcchenia 
El PE inVita a las partes del conflicto de Chechenia a 
respetar los pnnClplOS democráticos y a encontrar una 
solución pacífica del conflicto. El PE recuerda la firma, 
por Boris Yeltsln, de un código de conducta durante la 
sesión de la CSCE en Budapest. y pide al Conseja que 
contnbuya a encontrar una solución política al problema 
en el marco de esta organización. 
15 . 12 .94 
Sri Lanka 
El PE da su opinión favorable sobre el proyecto de 
acuerdo de cooperación entre la UE y SrI Lanka. 
15. 12. 94 
Guatemala 
El PE pide al Gobierno guatemalteco y a la UNRG que 
I-esuelvan los problemas Inhel-entes al proceso de paz y 
acuerden un alto el fuego hasta el fin de las 
negociaciones. El PE pide a la UE y a la comunidad 
Internacional que ayuden a las partes a llegar a un 
acuerdo y estima indispensable que las poblaciones 
Indígenas estén representadas. 
15.1 2.94 
GATT 
El PE se felicita por la conclusión de la Ronda Uruguay y de 
la creación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), y estima Indispensable una aCCIón común en el 
seno de la OMC respecto a todos aquellos temas que no 
sean de competencia exclusiva de la Unión, así como el 
reconocimiento de la Comisión como el único 
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representante de la UE en todos los sectores de actividad 
de la OMe. El PE subraya la Importancia de establecer, en 
el marco de la OMe. un vínculo entre las cuestiones 
comerciales y las relativas a la protección SOCial y ambiental. 
así como una cláusula social. basada en los convenios de la 
OIT en materia de trabajo Infantil. trabajo forzado, derecho 
sindical y de negociaciones colectivas. 
15. 12. 94 
Estado~ Unidos 
El PE solicita al presidente de Estados Unidos que haga 
uso de su derecho de clemencia en el caso de Léonal-d 
Peltier, condenado en 1977 a dos cadenas perpetuas 
por el asesinato de dos agentes del Buró Fedel-al de 
Investigación (FBI) en Dakota del Sur en Junio de 1975, 
o bien que se le conmute la condena. El PE se felicita 
por la Iniciativa de D. Inouye, miembro del Senado de 
Estados Unidos. que propone que el Congreso organice 
una audición para aclal-ar las circunstancias que han 
llevado a la inculpación de Léonard Peltler. 
15 .1 2 .94 
Irak 
El PE pide a las autOridades Iraquíes que respeten las 
obligaciones éticas reconocidas a escala internacional 
para las profeS iones de la salud, y que anulen los 
decretos que prevén la amputación y el marcado como 
penas para dellcuentes acusados de robo. así como la 
liberación de todos los médicos encarcelados por 
haberse negado a realizar tales actos. El PE pide, por 
otra parte. al Consejo y a la ComiSión, que presionen a 
Irak para que se ponga fin a tales atrocidades y para que 
se derogue la legislación iraquí sobre la materia. 
15, 12 .94 
I-cdcracion Rusa 
El PE hace un llamamiento al Consejo de la Federación 
Rusa y al preSidente Yeltsln para que no apruebe ni 
ratifique. respectivamente. el proyecto de ley que obliga 
a los extranjeros a someterse a las pruebas para el 
diagnóstico del sida, por conSiderar que atenta 
gravemente contra los Derechos Humanos y constituye 
una discriminación. El PE Invita al Consejo y a los 
Estados miembros a protestar enérgicamente a las 
autOridades rusas contra esta reglamentación. 
15. 12.94 
Sudan 
El PE denunCia todos los actos de terror cometidos en 
Sudán. tanto por las fuerzas gubernamentales como por 
las fuerzas rebeldes, y condena al Gobierno sudanés por 
la prosecución de la guerra Civil en el sur del país. por 
los asesinatos. las masaues . las torturas y otras 
violaCiones de los Derechos Humanos. Igualmente, 
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deplora el confiicto que enfrenta a las dos facciones 
nvales del Ejército Popular de liberación Sudanés 
(SPLA). al provocar sufrimientos suplementarios a la 
población. El PE Invita a la comunidad internacional a 
reforzar las sanciones contra Sudán y a presionar al 
Goblemo sudanés para que respete los Derechos 
Humanos. incluida la libertad de religión. e Invita a los 
Estados miembros de la UE a ampliar el embargo de 
armas que se aplica actualmente a la transferencia de 
equipamiento. de Información. de tecnología. de 
personal y de servicIos de formación para las fuerzas 
militares. de seguridad y de policía. Por otra parte. el PE 
anima a la Organización para la Unidad Africana (OUA) 
a Intensificar sus esfuerzos para poner fin a las 
hostilidades mediante un mecanismo de prevención. de 
gestión y de reglamentaCión de confilctos. 
15.1 2.94 
T ogo 
El PE inVita a las autoridades togolesas a respetar los 
Derechos Humanos. en calidad de firmantes del Convenio 
de Lomé. e inVita al Consejo y a la Comisión a Intervenir 
para que se aclare la detenCión y desaparición. el 6 de 
septiembre. de DaVid Bruce. antiguo Jefe de Gabinete del 
presidente del Alto Consejo de la República. 
15 .1 2.94 
Turquía 
El PE denunCia el proceso y el veredicto de los ocho 
diputados de la Asamblea turca. así como la lIegallzaclón 
de su palildo. el DEP (Partido Turco de la DemocraCia). 
como una violación persistente de los principiOS de 
democracia I-epresentatlva y plurallsta y de los Derechos 
Humanos. ASimismo muestra su indignación por el 
hecho de que uno de los abogados defensores de los 
diputados haya sido asesinado. El PE solicita al Consejo 
que suspenda Inmediatamente las negoCiaciones sobre la 
creación de una unión aduanera entre Turquía y la UE y 
desea que el Consejo de Europa Inste a Turquía a 
comprometerse a un diálogo para encontrar una 
solución democrática a las aspiraciones legítimas de los 
15 millones de ciudadanos de origen kurdo. 
15. 12.9 4 
República Federal de Yugo,h" ia 
El PE subraya el Interés que los demócratas europeos 
tienen por la eXistencia de medios de comunicación libres. 
en especial por la supervivencia del periódiCO yugoslavo 
Borba. y por la pOSibilidad de éstos de ejercer sus 
actividades Sin cortapisas. El PE pide a la Comisión y al 
ConseJo. así como a los Gobiernos de los Estados 
miembros. a que usen su Infiuencla para garantizar la Inde-
pendencia del periódiCO de Belgrado Borba. tras los Intentos 
del Gobierno yugoslavo de socavar su Independencia. 
19.12 .94 
PESC 
El Consejo adopta una deCISión. aplicable a partir del I 
de marzo de 1995. que permitirá la puesta en marcha de 
un sistema común de control de las exportaciones de 
bienes de doble uso (Civil y militar) a países terceros. 
19. 12.94 
Europa Central> Oriental 
La Comisión adopta la concesión de cinco millones de 
ecus. en el marco del programa PHARE 1994 para la 
democracia. a fin de contnbulr a la puesta en 
funCionamiento de Instituciones democráticas en los 
países de Europa Central y Onental. 
19.J 2.94 
Europa Central y Oriental 
El Consejo adopta las deCISiones relativas a la conclusión 
de acuerdos europeos de asociación con Rumania. 
Bulgana. la República Checa y EslovaqUia. que entrarán 
en vigor el I de febrero de 1995. 
19.12. 94 
Países bálticos 
El Consejo adopta la~ deCISiones relativas a la conclUSión 
de los acuerdos de libre cambiO firmados con los tres 
países báltiCOS el 18 de Julio. que entrarán en vigor el 
de enero de 1995. 
19.1 2.94 
Bmnia-Herzego\ ina 
La Comisión adopta una deCISión de finanCiación de 20 
millones de ecus. en el marco de la acción común sobre 
la continuaCión del mantenimiento de la administración 
de la Ciudad de Mostar por parte de la UE. 
19 .1 2.94 
TurquI<l 
Reunión del Consejo de ASOCiaCión UE-Turquía. en la 
que se estudia la situación de las negociaciones para 
establecer una unión aduanera entre la UE y Turquía. 
Este país acepta el acervo comunitario. sobre la libre 
CirculaCión de productos Industnales y las barreras 
tanfanas. y está dispuesto a aceptar las reglas 
comunltanas en materia de competencia. propiedad 
Intelectual. comercIo y sistema de preferenCias 
generalizadas. Sin embargo. la OpOSICión de GreCia. la 
situación de Chipre. la cuestión de los Derechos 
Humanos en Turquía y la condena de ocho diputados 
kurdos. no facilitan el acuerdo. 
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19.1 2.94 
Egipto 
El Consejo adopta directivas de negociación sobre el 
proyecto de acuerdo de asociación euromedlterráneo con 
Egipto. Este acuerdo. que debería contnbulr a Intensificar la 
política mediterránea de la UE y a reforzar las relaciones 
entre las partes. regirá las relacIOnes económicas y 
comerciales entre la UE y Egipto. así como la cooperación 
en cuestiones sociales y culturales. y el diálogo político e 
institucional. También incluirá un capítulo financiero. La 
adhesión de las partes al respeto de los Derechos 
Humanos. de los pnnClplos democráticos y de la libertad 
económica se recordará en el preámbulo. 
19. 12.94 
Sudáfrica 
El Consejo adopta la decIsión relativa a la conclusión del 
acuerdo de cooperación entre la UE y Sudáfnca. Este 
acuerdo supone una base Jurídica para el desarrol lo y la 
cooperación entre las partes, y constituye una primera 
etapa en la profundización de las relaciones. 
19. 12.94 
Suda frica 
La ComiSión decide conceder 99. 184.584 ecus, en el marco 
del programa espeCIal en favor de Sudáfnca. para 22 pro-
yectos sobre educaCión. formación. salud pública, desarrollo 
de empresas y de zonas rurales y urbanas. así como para 
apoyar Iniciativas en matena de Derechos Humanos. 
19. 12.94 
Comercio 
Con vistas a Simplificar el Sistema de PreferenCias Genera-
lizadas (SPG), el Consejo adopta un nuevo esquema para 
los productos Industriales con un reglamento que cubrirá 
cuatro años (1995-1998). El reglamento prevé la sustitución 
de las limitaCiones en volumen por una modulaCión de las 
tanfas segun la senSibilidad de los sectores. Para hacer el 
sistema más transparente se prevé una cláusula específica 
de salvaguardia producto/país, basándose en un enteno de 
perjUICIO grave o amenaza de perjUICIO grave. También se 
prevé un mecanismo de graduación sector/país. El objetiVO 
es permitir modular la aplicación del sistema según el nivel 
de desarrollo del país, y eventualmente excluir 
progresivamente del sistema ciertos sectores Industnales 
para ciertos países, en funCión de su nivel de desarrollo 
Industnal. a fin de permitir a los países menos avanzados 
utilizar mejor las ventajas del SPG. El régimen actual para 
los productos agrícolas se prorroga para 1995, año en que 
se efectuará una revIsión. Por otra parte, el Consejo deCide 
aplicar a partir de enero de 1998 regímenes especiales de 
fomento en matenas SOCiales y ambientales. en forma de 
preferenCias adiCionales en favor de los países que lo pidan 
y que se comprometan al respecto. 
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20. 12.94 
Eslo\ cnia 
El Consejo toma nota de la informaCión del ministro 
Italiano de que los problemas bilaterales entre Italia y 
Eslovenla aún no se han resuelto y que. por lo tanto. 
Italia no está en condiCiones de levantar sus reservas 
sobre la negociación de un acuerdo europeo de 
aSOCiaCión con Eslovenla. 
20. 12.94 
FH-
Se celebra la segunda reunión del Consejo del EEE, en la 
que evalúa su funCionamiento durante este pnmer año 
en vigor. El Consejo ha mostrado su satisfaCCión por el 
buen funcionamiento global del acuerdo y por las 
modificaciones de l tratado aduanero entre SUiza y 
Llechtensteln que permitan a éste último entrar en el 
EEE (se prevé que la adheSión se realice el I de mayo 
de 1995). Debido al Ingreso de Austria, Suecia y 
Finlandia en la U E, el Consejo del EEE reafirma su 
funCión como base Viable para las relaCiones entl-e 
Islandia, Llehtensteln, Noruega y la UE, y toma nota de 
las reformas convenidas entre los miembros de la 
ASOCiaCión Europea de Libre Comercio (EFTA) para 
permitir su buen funCionamiento. Por último, el Consejo 
del EEE emite una declaraCión sobre la aplicaCión de la 
libre CirculaCión de personas a Llechtensteln, teniendo 
en cuenta su redUCida superfiCie habitable y el derecho 
de preservar su Identidad nacional. 
20. 12.94 
MarruccCl\ 
El Consejo adopta una deCISión relativa a la conclUSión 
de un acuerdo ent re la UE y Marruecos sobre el régimen 
a la ImportaCión de tomates y calabacines marroquíes. 
que pretende mantener el nivel de las exportaciones 
tradiCionales de este país a la UE. 
20 .1 2 .94 
Surinam 
La ComiSión deCide conceder 200.000 ecus a Sunnam 
para un proyecto relatiVO a las técnicas de 
perfeCCionamiento de la prodUCCión de bananas, a fin de 
obt ener una productividad más elevada y una mejor 
calidad de los productos. 
2 1.1 2. 94 
h URSS y Mongoli.l 
La Comisión deCide conceder. en el marco del programa en 
favor de la democracia de 1994, el segundo tramo de 
finanCiación del programa. consistente en CinCO millones de 
ecus. Este programa pretende reforzar la democracia 
plurallsta y el estado de derecho en los nuevos Estados 
Independientes de la antigua Unión SOViética y en Mongolla. 
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21.12.94 22 .12 .94 
Palse, ACP I'cdcracion Rusa ~ I ituania 
La Comisión remite un informe al Consejo sobre la 
situación y las perspectivas del mercado del ron. en el 
que se estudia la situación de los productores ACP y los 
comunltanos así como las perspectivas de evoluCión del 
mercado. La Comisión propone una reducción tanfana 
para la Importación de ron ligero proveniente de los 
países ACP (y de todo tipo de ron procedente de los 
PTOM) a partir del I de enero de 1996. y mantener el 
contlllgente para el ron tradiCional de los países ACP 
hasta el I de enero del 2002. 
21.12.94 
(',me, } Territorio, de Ultramar (PTOM ) 
La Comisión adopta un comunicado en el que propone 
algunas onentaclones con vistas a la revisión a medio 
plazo del convenio de asociación de los Países y 
Terrltonos de Ultramar (PTOM) a la UE. Esta revisión 
debe tener lugar antes del I de marzo de 1995. Las 
onentaclones tratan sobre la estrategia. en particular 
sobre la gestión del FED (Fondo Europeo de 
Desarrollo). sobre el régimen comercial y sobre las 
cuestiones relacionadas con las Constituciones de los 
Estados miembros concernientes (Reino Unido. 
Dinamarca, Francia y Países Bajos), así como sobre la 
ratificación del Tratado de la Unión. 
2 1.12.94 
()e~arrollo 
La Comisión adopta un comunicado en el que traza las 
grandes líneas de la posición a defender por la UE en la 
cumbre mundial para el desarrollo SOCial que tendrá lugar 
en Copenhague en marzo de 1995. recordando los 
pnnclplos que deben regir el proceso de desarrollo sOCIal. 
tales como la democraCia, la IntegraCión de políticas sociales 
y económicas, o la apellura de los mercados. La Comisión 
Identifica, en el marco multilateral, ciertos objetiVOs 
prlontanos, entre ellos la definición de objetiVOs concretos 
en funCión del nivel de desarrollo (en especial en los 
sectores de la nutriCión, la educación y la salud), la 
promoción de los derechos SOCiales en referencia a los 
convenios de la OIT, la Integración del desarrollo social en 
las políticas de ajuste estructural preconizadas a nivel 
Internacional. En el marco bilateral, la Comisión sugiere que 
la UE obtenga compromisos recíprocos con los países 
benefiCiariOS de ayudas financieras o de preferencias 
comerciales por parte de la UE. sobre aCCIones en favor del 
desarrollo social. 
2 1. 12.94 
De,arrollo 
La Comisión deCide conceder 4,69 millones de ecus para 
finanCiar una aCCión que asegure el encuadramiento y el 
control In SltU de la ayuda alimentana comunltana. 
La UE ha expresado a los Gobiernos ruso y lituano su 
preocupación por la cuestión pendiente del tránsito 
militar entre Kalinlllgrado y la Federación Rusa, y estima 
que la conclUSión rápida de un acuerdo entre Lituanla y 
la Federación Rusa sería de gran Importancia para la 
estabilidad y la segundad de la reglón. 
22.12.94 
Eslovaquia 
El Consejo ha deCidido acordar una ayuda 
macrofinanclera de 130 millones de ecus a Eslovaqu ia, 
para contribuir a la viabilidad de la balanza de pagos y al 
refuerzo de las reservas del país. Será una ayuda en 
forma de préstamo de una duración máxima de siete 
años y se librará en dos tramos, bajO reserva de la 
prosecución del proceso de reformas convenido con el 
FMI y apoyado por el Grupo de los 24. 
22.1 2.94 
Furopa Central y Oriental 
El Consejo adopta una deCISión relativa a la aplICaCión 
provisional de ciertos artículos de los protocolos 
acordados con Bulgarla, Rumania, República Checa y 
Eslovaquia, para unificar el calendario aplicable a estos 
países sobre el desmantelamiento de los derechos y 
contingentes tarifarios sobre el registro de vencimientos. 
22 .12.94 
Ucrania 
El Consejo ha deCidido conceder una ayuda de 85 
millones de ecus a Ucrania, en fonma de préstamo a la 
balanza de pagos. Este préstamo, de una duraCión 
máxima de diez años, se entregará en un solo tramo y 
completará los recursos movilizados por las instituciones 
finanCieras IIlternaclonales y otros donantes. El préstamo 
estará condiCionado por la conclUSión de un acuerdo 
con el FMI y por el cierre de la central nuclear de 
Chernóbyl, propuesto por el Grupo de los 7. 
22. 12.94 
Biclarus 
Se firma en Bruselas el acuerdo de asociación y 
cooperaCión entre la UE y Blelarús. 
22 .1 2.94 
Ka7aJ,tán 
Se firma en Bruselas el acuerdo de asociación y 
cooperación entre la UE y Kazajstán. 
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22 .1 2.94 
E.\. Yugo~la\ia 
El Consejo deCide prorrogar para 1995 la aplicación del 
reglamento relativo al régimen aplicable a las 
Importaciones de productos de Bosnla-Herzegovlna, 
Croacla, Eslovenla y Macedonia. 
22. 12.94 
Magreb 
La Comisión adopta una proposICión modificada sobre la 
creación de empleo y el apoyo a las pequeñas y 
microempresas en los países del Magreb, Incluyendo las 
enmiendas del PE relativas al Impacto de las acciones en 
el medio ambiente. 
22. 12.94 
Argelia 
El Consejo deCide conceder a Argelia, para 1994-1995 y 
en forma de préstamos a medio plazo de una duración 
máXima de siete años, una ayuda macroflnanclera 
complementana de 200 millones de ecus. 
22 . 12.94 
MERCOSUR 
Se firma una declaración conjunta entre la UE y los Estados 
miembros de MERCOSUR en la que expresan su Interés 
común por crear una aSOCiaCión Interreglonal política y 
económica. Se pretende establecer una cooperación 
política más estrecha, mecanismos de consulta, una 
progresiva liberalizaCión de los intercambios, así como 
promover las inversiones mutuas. Por otra parte, también 
se han comprometido a conclUir un acuerdo marco 
Interreglonal sobre cooperación económica y comercial en 
1995, para lo cual Iniciarán negoCiaCiones durante el pnmer 
semestre del próximo año. 
22 . 12. 94 
GATf 
El Consejo adopta formalmente una decIsión por la que 
ratifica los resultados de los acuerdos de Marrakech, del 
15 de abnl. que han marcado el fin de la Ronda Uruguay 
(1986-1994). La deciSión trata sobre tres senes de actos: 
los actos multilaterales, especialmente el que crea la 
OMe los acuerdos comerciales plurilaterales, como los 
del comercIo de aeronaves Civiles, del sector lechero y 
del ganado bovino: y los acuerdos bilaterales negociados, 
al margen de la Ronda Uruguay, con Australia sobre el 
carbón y con Uruguay sobre el bOVino. 
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22. 12.94 
GATT 
El Consejo adopta una directiva, reglamentos y una 
decisión relativos a las modificaciones legislativas 
necesanas para poner en práctica los acuerdos de la 
Ronda Uruguay. Destacan entre ellos, la directiva sobre 
las Inspecciones antes de expediCión para las 
exportaciones comunltanas, el reglamento que modifica 
el régimen común aplicable a las Importaciones de 
productos textiles de países terceros, el relativo a la 
defensa contra las Importaciones objeto de dumpmg, el 
relativo a la defensa contra las Importaciones objeto de 
subvenciones, el que refuerza la política comercial 
común, especialmente en matena de gasto cont ra las 
prácticas comerciales ilícitas, o el relativo a las 
adaptaCiones y medidas transitOrias necesarias en el 
sector de la agricultura, necesarias para la puesta en 
marcha de los acuerdos de la Ronda Uruguay. 
22. 12.94 
Comercio 
El Consejo adopta un reglamento que prorroga para 
1995 el rég imen tanfano transitOriO en favor de los 
países de Europa Central y Onental y de la ex URSS, 
con el objetiVO de tener en cuenta las comentes de 
intercambio tradiCionales entre la antigua República 
Democrática Alemana y estos países. 
22 .1 2.94 
EClP 
El Consejo adopta unas conclUSiones sobre la 
renovación del Instrumento finanCiero EClP, en las que 
muestra su convenCimiento de la neceSidad de continuar 
ap licando el Instrumento EClP, y declara que hará lo 
pOSible para que el nuevo reglamento se adopte poco 
después del I de enero de 1995. 
23. 12.94 
Lzbcl..i,tan 
El Gobierno de Uzbekistán abre una misión diplomática 
ante la UE, provIsional hasta la acreditaCión de un 
embajador. Así, el número de representaciones 
diplomáticas ante la UE pasa a 163. 
29.1 2. 94 
Fcdl:racion RlI,a 
Se firma en Moscú el acuerdo Intenno entre la UE y la Fe-
deraCión Rusa para el comercIo y cuestiones relaCionadas. 
